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L e í a s d e ^ s u s c r T p c i ó n 
. . . » 8,50pesetas al m e ? 
JgviN01^ ""Lo— 
P A G O A D E L A N T A D O 
4 D R I D — A ñ o 3 Sábado 14 de agosto de 1926 CLNCO E D I C I C . N E S D I A R L A S Apartado 466. — Red . y A d m ó n , C O L E G L \ T A f 7. Teléfonos 363 y^1» 
^ r a c i o n e s b a n c a n a s 
r d i s c u t i d a s 
' in« d ispos ic iones q b ^ i n t e g r a n e l 
' (manc ie ro del a c t u a l G o b i e r n o 
B ^ i i más in te resan te y m a s d iscu-
^ C , míe a u t o r i z a al B a n c o de e m i -
• r a c o m p r a r o ro , plata y d i v i d í s 
B 1 ^ cado, y Pal'a e m i t i r los b i l le tes 
I l€ j a n t e s a estas c o m p r a s , s i n 
rys en el c o n t i n g e n t e de e m i s i ó n 
la ley a los e fec tos genera les . 
Va inf lac ión' . , c l a m a n u n o s ; 
L-
V segu ramen te 
\nf\d-
C u b i e r t a , d i s f r a z a d a , p e r o t a n pe-
v segura en te t a n desas t rosa co-
^ a u i e r a o t r a m á s r l a r a . 
potocaré r e p l i c a : «No h a y en el lo 
^ s o t u t a m e n t e n a d a , que aseme je 
i-f lación. N o s o l a m e n t e n a d a que 
^ a la i n f l a c i ó n h e c h a en i n t e rés 
•seDitfr' s|0> pero n i a u n s i q u i e r a a 
r r t S i de n i n g ú n género , pues to que 
' ' podrá e m i t i r n i n g ú n b i l l e te s ino en 
I $tfí fte un v a l o r o ro , que v e n d r á a 
I r lm / ' ce r el e n c a j e . " 
E S 




1 arcucia aquí es ev iden te . N o se e m i -
más biUetes que los des t i nados a 
C o m p r a s de o ro y d i v i s a s . Conced ido 
L asi será, a u n q u e caben a l g u n o s «ca-
Ef lat fes»; pe ro con el lo, y a p e s a r . d e 
Egl tes g a r a n t í a s , n o d e j a r á de h a b e r 
nnemu r o r la - ^ n c ' 1 ^ r a z ó n de que los 
Le? que se e m i t a n t i e n e n que s u m a r , 
los tipos ac tua les de l c a m b i o , u n a can -
1 ,1 sris veces m á s que l a r e p r e s e n t a d a 
míri 'Vimr'i ite en i g u a l u n i d a d mBhe ta -
fe orn r n r las m o n e d a s y d i v i s a s con 
E adqu i r idas en c o m p r a : o sea, m i l 
hgifts de f rancos -o ro , que i n g r e s e n en 
coja? del B a n c o , c o s t a r á n a éste m á s 
I ^.ip i n i i m i l l o n e s de f r a n c o s - p a p e l . 
Psnldr¡ ín f r osqn i t os y f l a m a n t e s de la 
Bniiinn do i m p r i m i r b i l l e tes . Si es to n o 
BnHación m o n e t a r i a , y g e n u i n a , t íp i ca . 
L- que c o n v e n i r en que el concepto de 
I genero do i n f l a c i ó n es t a n e lás t i co , 
0,0 ol poder de un G o b i e r n o a u t o r i f a -
I nno nrdonn y m a n d a p o r q u e sí. P e r o , 
fipnn 1" q"o q n i o m n lodns l;is a u t o r í d n -
1..- .i,, 1 1 ! -rr.-i. l:i ol;.sfi.-idrid do l;i cir-
ilnrión f i dno i . i r i i i . l l ovadn n l a p ropo r -
rión dol cninliin notunl dol f r anco -papo l 
nn>. en i r a rm nn-i pura y s i m p l e in -
'6. 
C o o l i d g e n o c o n t e s t a r á 
a C l e m e n c e a u 
o 
L a carta de éste ha producido poca 
impresión en los Estados Unidos 
El Comité de restricciones estudia 
medidas contra la carestía 
W A S H I N G T O N , 13.—La ca r ta ab ier ta d i -
r i g i d a por Clemenceau a l pres idente de los 
Estados Unidos, Cool idge, no ha p r o d u c i -
do en esta cap i ta l la reacc ión que se es-
peraba. 
La ausencia del Congreso de la g r a n ma-
y o r í a de los d ipu tados , que en l a actua-
l i d a d se encuen t ran en per íodo de vaca-
ciones, es la causa pnncLpa l de que no 
pueda sor de te rm inada u n a i m p r e s i ó n con-
creta sobre el efecto de la expresada car ta. 
S in embargo , Clemenceau, a pesar de l 
p res t ig io de que se encuen t ra rodeado su 
n o m b r e , so cree que no se h a l l a m u y ca-
l i f i cado p a r a expresar la o p i n i ó n de Fran-
c ia , pues n o ostenta en los presentes mo-
mentos n i n g u n a representac ión n i t í t u l o 
of ic ia les, y , además, porque l a ac t i t ud re-
servada del Gobierno f rancés en este asun-
to demuest ra c la ramente que l a car ta de 
Clemenceau debe ser cons iderada t an só-
lo como un «gesto» de u n c iudadano f ran -
cés, p o r m u y eminente q u ^ este c iudada 
nc sea. 
C O O L I D G E N O C O N T E S T A R A 
NUEVA YORK, 13.—Aunque numerosos 
personajes i n c i t a n a Cool idge a contestar a 
l a car ta de Clemenceau, se cree general-
mente que el pres idente de los Estados Un i -
dos se abstendrá de contestar , po rque al 
hacer lo f ac i l i t a r í a a rgumen tos a los sena 
dores opuestos a l a r a t i f i c a c i ó n del acuer-
do Berenger -Me l lón , bajo el pre tex to de que 
sus c láusulas son demasiado favorab les pa 
r a F ranc i a . 
A U M E N T A L A R E C A U D A C I O N 
P A Ñ I S . 13.—La recaudac ión obten ida du 
rantc los siete primeros meses del arto ac-
t u a l asciende a 19.132 m i l l ones , o soa 3.630 
más que en e l m i s m o per íodo del pasado 
ano. 
E U C O M I T E D E R E S T R I C C I O N E S 
P A R I S . 13 .— E l Comi té i n t e r m i n i s t e r i a l 
encargado de estud iar las medidas nece-
E l m i n i s t r o d e E s t a d o 
a S a n S e b a s t i á n 
S e c r e e r e s o l v e r p r o n t o l a 
c r i s i s m i n e r a 
m con 
' • : -
DílforiMii. S r i - .1 uno iml ion s i e m p r e u n 
,n ;i^io. y 011 l.i o i m i l i n - i ó n de los hi-
P rnii r o h i r i ó n :i sus ¡. 'ari intías m e l á -
.is, un .'ipio i n f l f i c i o n i s l n . 
Hlrn coso o r a — y q n o r e m o s con esto 
t ni paso do una ob jec ión o v e n l n a l — 
: i ic I i i /o n n o s f r n Raneo do o m i s i ó n , el 
fenfo ilo E s p a ñ a , con n u e s l r n n iodos lo 
-SM. du ran to la ¿niorra, a l c o m p r a r 
y omi t i r pa ra d i o n u e v o s In l le tes , E n 
PM-.I dnl'lo o p ' T a r i ó n . t a n t a s poseías on 
' "s rep rvson laban o v a o l a m o n t e l í l m i s -
ma rifni «!-• la u n i d a d m o n e t a r i a on o ro . 
frifrwriri 1 11 o! H.-ni'-n dos m i l i n i l l onos fio 
rwefás ero y sa l i e ron do i'd dos m i l m i -
s ilo p o l o l a s on bil iotosV Ea o i r c u l n -
firiiii'l;MÍ.i. r^M-osonfada antos p o r 
ta? mil in i l l onos . snlii i 't a o i n t i o m i l m i -
ÍPIIPS; por i . o' ono.-ijo ruó . qno ora do 
ninionios IIIÍIIMHOS. o son, l a c u a r t a par -
k do la o m i s i ó n , s i ib i i i n su v07, a dos 
jnil quiniontos m i l l o n e s , que e levan el 
hnññ do rf;ir-anlia nudá l i oa a m.^s dol 
19 por mn ib- la mon i ionada c i f ra do 
liafrn mi l m i j l onos m l i i l lo tos . C a m b i a r 
ín liiüoti' po r sn v a l o r n o m i n a l on opn 
|vir. r> l. i npr'i'-M-iiMi i do .d : ;. i.~n ii 'r a l 
^ ^ H l o r dosd io i ia . no p u d o n u o s ' r o L a n -
ÉB sopiiir , f f i -h iándo lM. por rp io :i do 
•era so orioar<f,iToii do a t a j a r l a . 
iCoiim s«< \ o. c rd ro osta operac ión y la 
pe abnra PO a u t o r i z a al Ra imo de F r a n -
fw. media la m i s m a d i fo ronc ia que so 
PWron ontro una ripoi-ariTm b lanca do l 
•nibin. d o r i r . s in au io . y la que s a n -
P 'm a^ io m u l l i j ' l i c a d o cu s ignos m o -
V esto ú l l i m o género s o n las c o m p r a s 
F o r o (jijo i,,,y puedo l iai-or el B a n c o de 
B ^ c i a . ^ d i ' lm si- es ta que con o l las , 
B^uadas a go lpe de b i l le tes f rescos , n o 
f P'.iodo consegu i r el l o v n i i t a r al f r a n -
r esto lo p r c l c m l c r á on su des ign io 
Wr*10 M. P o i n c a r é , con la tan d i scu t i da 
B * c i ó n a u t o r i z a d a . 
•fOLquo prol-Midc M. Po ino . i r ó—y exp l í -
^ n i c n t o lo ha f i i c l iu—es que el f r a n c o 
sufra fuer i r . í . y pj-uscas sacud idas en 
¡fut ido do ; i !za y b a j a . Y si p a r a el 
f r a n c o os. p o r l o m e n o s , i ne f i -
o r d i cho , os o n n t r a p r o d u c e n l c el 
p a r n r n o m i t i o n d o nuevos b i l l e tes ; 
W c o n t r a r i o . o¿ta m e d i d a , p r a c t i c a d a 
* estos m o m o n f o s on suces iva con t i -
fd- i m p e d i r á de l l eno , con a b s o l u t a 
'•! a l za de l f r a n c o . P o r q u e a las 
ps de osta d i v i sa on ol m o r o a d o i n -
t e i n í o r n a c i o n a l r e s p o n d e r á u n c o m -
FP' p r o v i s t o del dinero» i nago tab le que 
fropordona la fabr ica<- ión, l e g i t i m a e 
«ada. de] b i l l e t a j e . 
c reemos—y lo dec imos s i n c e r a m e n -
' C o n o c i e n d o nn j u s t i o i a el e s p í r i t u 
b ien i n t e n c i o n a d o , a u n q u e lo cst i -
P P 8 equ i vocado en p u n t o s t r ascenden -
que a n i m a a l je fe de l G o b i e r n o 
"pes—que ¿s^ , se a p r o ^ c h e de l a au -
P Q ó n conced ida a l B a n c o de e m i s i ó n , 
P J ' e p e t l r oí golpe de i n f l a c i ó n que d ió 
P ^ 1 ^ y que h i z o t a n t a s v í c t i m a s en 
P opio pqfs y en e] e x t r a n j e r o , i n c l u -
B fispafia, c o m a supone a l g ú n susp i -
K ^ ^ e n t a r i s t a ; pero lo ,-pjo sí oreemn? 
E 7 a r o en el p e n s a m i e n t o de M . P o i n -
jLj ' a cons ide rao ión de u n a . pos ib le -
• ? > t a n r á p i d a \- a r e n t u a d a a lza del 
^ ^ L p 0 1 " " l a J i i o b r a s especu la t i vos , pa-
E J ^ 0 t raduoi r .^o ^ n m o v l m i o n t o s d*>s-
ados hac ia l a b a j a , y que. an te es-
• P ^ d e r a c i ó n y p e r s p e c t i v a , se ha pre-
E ^ i ^ a r a c o n ' e n e r ' a p-speculación a l -
^ ^ P ^ C ü a V s i a ! p r o n t o h a l a g a , t a m -
i l tT^0 CUes*-a s i nsabo res y desas t res . 
íCfthft!?0?1"^ ^ e n e _ e x p e r i e n c i g . de ello, 
"o esca ldado, t o m ^ s u s p r e c a u -
j u g a r r e t a que • le h i c i e r o n los 
y C o m p a ñ í a en m a r z o de VJ2i 
o l v i d a d a . 
Conferenciará con varios embajadores 
Tánger. Sociedad de Naciones y ne-
gociaciones comerciales con F r a n c i a 
—o— 
E l señor Yanguas Messia rec ib ió ayer a 
los i n fo rmado res después de las dos p a r a 
comun ica r les que por l a noche, a las nue-
ve, sa ldr ía pa ra San Sebast ián, acompaña-
do de su secretar io y de l jefe acc iden ta l 
del Gabinete d i p l omá t i co , barón de las To 
rres. 
—Se t ra ta—exp l icó—de ce lebrar u n cam-
bio de impres iones con los m i e m b r o s más 
signi f teadus de l Cuerpo d ip lomát i co—emba-
jadores y m i n i s t r o s - , acred i tado en Ma-
d r i d . Aunque la i n i c i a t i v a ha p a r t i d o de 
aquel los , parece n a t u r a l que puesto que 
todos se encuen t ran veraneando en el mis -
m o luga r , vaya yo a San Sebast ián , s i -
gu ie ra dos días, pa ra no i n t e r r u m p i r el 
contacto con los representantes d i p l o m á -
t icos, y a que no existe u n m i n i s t e r i o 
do j o r n a d a . De San Sebast ián, en don 
de se encuen t ran , además de va r i os m i n i s -
t ros , los embajadores de I n g l a t e r r a , Ale-
m a n i a , I t a l i a y Estados Un idos y el encar-
gado de Negocíele de F ranc ia , regresaré el 
lunes p a r a as is t i r a l Consejo, que pres i -
d i r á su ma jes tad , aunque no sé si esta 
r e u n i ó n de los nun i> t ros con el Rey se 
celebrará ol lunes prec isamente o a l si-
gu icn tu d ía. 
No hay cláusulas secretas 
en el Tratado con I ta l ia . 
Aprovecho la c i r cuns tanc ia de encont rar -
me entre ustedes—prosiguió ol m i n i s t r o do 
K- tado—para ins i s t i r sobre conceptos que 
y a he expuesto acerca del T ra tado h ispano-
i t a l i ano , recién f i r m a d o , y de paso rect i -
t icar a l g u n a no t i c i a e r rónea d i v u l g a d a en 
torno a l m i s m o . No es c ier to l a que se 
ha t r a s m i t i d o desd^ Londres a Par ís , se-
ña lando un precedente del Conven io en 
u n a supuesta conversac ión m í a en el mes 
do marzo en Ginebra con u n delegado de 
I ta l i a—a qu ien n i s iqu ie ra conozco—en l a 
Sociedad de Naciones. No. E l Convenio" 
suscr i to t iene su precedente en el concer-
tado por Su iza y España du ran te el D j -
rec tur io , y antes de í l rmarse el de Locar-
nu . N i éste n i aquél cont ienen c láusulas de 
sar ias en lo que concierne a rest r icc iones y i a c e p c i ó n , y la d i í e renc ia que h a y entre 
carest ía de l a v i d a h a e x a m i n a d o esta ma- , ambos" no afecta a lo esencia l , s ino a l as-
uana diversos pun tos impor tan tes y p r o - ' P e ^ o procesal y ad je t i vo , puesto q u a ol 
parado soluciones que serán somet idas n i ó rgano regu lado r p a r a el p r i m e r o es una 
la ap robac ión del Consejo de m i n i s t r o s . ¡ C o m i s i ó n do arbitraje Y pa ra el de Locarno 
E L C O M I T E D E I N D U S T R I A L E S ¡ t * ,a Socdedad de Naciones. Como a Kspa-
PAR1S. 1 3 . - E I c o m i t é do I n d u á t r i a l e . ^ fOTrespondlJ la Iniciat iva de negociar 
f ianccscs . a lemanes, belgas v luNembur- el ¥ ^ I t a U * ' V « l ^ f ™ 1 ,;lt l l ido M W a . 
gueses. que t iene su res idenc ia on osla ca-1 \uof tdo r e p r o d u c i r l og icamcnto las caiac-
, , „ ~. . . , „ ter ís l icas de l h ispanosu izo , salvo l o que p i t a l , ha n j a d o , de c o m ú n acuerdo, las . , . , , . . . , ^ ? , . , , 'i,. , „ i se desprende de l a c lausu la de n e u t r a l i d a d , cona ic lones en que pod r ía ser erectuada la 1 , r. _ . . , ^ t-j . . . . 1 .. aue fue suí íer ida po r el Gobierno i t a l i ano . I n t r oducc ión en A leman ia de un cont in- * , F , 4 , 
> D icho se esta que on ol tex to , que se pu-
b l i ca rá en breve, no hay n i n g ú n apar tado 
de índo le secreta, y que España, a l sus-
c r i b i r l o , ha quer ido of recer u n a n u e v a de-
mos t rac ión de sus.^Biiciitó de^paz y amis-
tad , que r e p r o d u c i f á en los Convenios dol 
L A R E D U C C I O N D E E F E C T I V O S i n i i s ino t i po quo negocia con otras nac lo-
P A R I S , 13.—Kl ,/07<r7iaí dice sabor que 1 » ' , , ^ v , , , „ , so^ i in epporamos. l l egarán igua l -
reducc ión de los efect ivos f ranoeíos do ocu- monto a buen Un. 
pac ión , en Renanra, p rov is ta pa ra el p r ó - ' Respecto a l reg is t ro de l nuevo T r a t a d o 
x i m o sep t iembre ; será de G.000 hombres . pn ja secretar ia de l a Sociedad do Naciones. 
E L A C U E R D O C O N H U N G R I A contestó el m i n i s t r o de Estado que todav ía 
B U D A P E S T , 13.—El señor W a l k o , m i n i s t r o no hay nada de eso. 
La jomada de siete horas y media 
encuentra aceptación en algunos 
distritos ingleses 
Se prepara la reanudación de los negocios 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, 13.—Las bases de las negocia-
ciones entre pa t ronos y obreros en los dis-
t r i t os donde se t r a b a j a pa rc ia lmen te son 
la j o r n a d a de siete horas y med ia y apro-
x i m a d a m e n t e , l a m i s m a esca la 'de sa lar ios. 
Después d e ' u n a l a r g a sesión, el Consejo 
genera l de las T r a d e Un ions ha tomado 
d isposic iones pa ra una nueva r e u n i ó n del 
Comi té ang lo r ruso . que se ver i f i ca rá , si 
es pos ib le , a t ines de la somana p r ó x i m a 
en t i na c i udad del Cont inente . 
T a m b i é n h a n tomado med idas para 
u n a reun ión del Congreso genera l de las 
T rade Un ions . que debe real izarse p r ó x i -
mamente en B o u r n e m o u t h . — U . 
E S P E R A N Z A S D E S O L U C I O N 
LONDRES. 13—Comun ican al T imes de 
los d is t r i tos carboneros, que muebófi cunier-
c iantes y expor tadores de ca rbón , c reyendo, 
con razón o s in o l la , quo la hue lga te rmi -
na ra dent ro de este me?, se catan p reparan 
do p a r a reanudar los negocios 
Cuando se vue l van a a b r i r las m inas , se 
teme que se tropezará con g randes d i f i cu l -
tades p a r a los negocios de expor tac ión do 
este i nv i e rno , en v is ta do los con t ra tos que 
los an t iguos c l ientes de Ing la te r ra h a n he-
cho con las naciones competídorá?. muchos 
do d i o s para la rgo p laz >. 
Se a b r i g a n , s in embargo, o.spornn7.a3 
L A D E U D A P O R T U G U E S A 
LONDRES. 13.—Coni inñan d o s a m . n á n d n 
se las negociaciouos encaminadas á la enn-
so l idac ión de la deuda d e . P o r t u g a l con la 
Gran Bre taña . 
Los delegados por tugueses han celebra 
do va r ias ent rev is tas c o n , el m i n i s t r o de 
Hac ienda y con el d i rec to r general do los 
serv ic ios técnicos de d icho m in i s t e r i o 
R é p l i c a a l e m b a j a d o r 
d e M é j i c o e n R o m a 
o 
«Hay que retroceder mucho en la 
Historia para encontrar atrocidad 
semejante a la de Méjico>. («L' Os-
servatore Romano») 
Otra nota de los Estados Unidos 
—o— 
^SEnvicio ESPECIAL DE EL DEBATE^ 
ROMA, 13 — L ' O s s e n a í ' j r e . Ronianu con-
testa brevemente a las dec larac iones he-
chas por el m i n i s t r o de Mé j i co en Roma y 
dec la ra que no sólo e l " 'Gob ie rno mej ica-
no ha perseguido a las órdenes re l ig iosas, 
s ino que ha p r o h i b i d o p6 r fin a las con-
c ienc ias e m i t i r v u t o s ' b a j o penas g rav ís i -
mas. 
E n segundo l uga r , n i n g ú n Gobierno c i -
v i l i z a d o había hecho hasta a h o r a uso de 
las a rmas con t ra personas inermes en per-
secuciones de es:e carácter . Hay que i r 
m u y at rás en l a H i s t o r i a pa ra encon t ra r 
a lgo semejante a esa a t roc idad .—üa/ /<aa . 
R E C T I F I C A C I O N D E L G O B I E R N O 
ML.I ICO, 13.—El depar tamon to do Guerra 
h a pub l i cado una nota réc t i f l cando las no-
t ic ias que han c i r c u l a d o rec ientemente, 
según las cuales hab ían s i d o fus i lados va-
r ios sacerdotes. La no;a agrega que no 
so l ia reg is t rado cs'.os d i u s n i n g u n a PJCCU-
•CiÓlt. ' • 
T e r m i n a d ic iendo la ñ o l a que las in fo r -
maciones de Prensa acerca d e supuesto» 
encuent ros ent re soldados y canMici s han i 
>ido m u y o x a v i iadas.—FflOrtf . 
N O T A N O R T E A M E R I C A N A 
, BÜ.ROEOS'. 1,1 Dicen d Wá. -h lng ion 
que la ac t i tud he\ e m b a j a d " ! .de IIJ> bslta 
dos Unidos 1 ii Méjíéó es muy f-wicrgica. 
rftbstráñ'dOsé pattlftárlu de* uud de{host£ÍI 
t l ión do ÍUórzt i o r u e^to p a l * . L'-ia maña 
L O D E L D Í A 
L a s i n f o r m a c i o n e s d e M é j i c o 
L a n a t u r a l caute la per iod is i iea n o s obli-
g a a s o m e t e r los despachos que l legan 
de Méj ico a u n a labor cr í t ica, e n c a m i n a -
d a a descubr i r la inspiración, m á s o m e -
nos oculta, de los in formes que nos pa -
recen tendenciosos. A p r e c i a r en l a s noti-
c ias lo que es verdadero o t iene t r a z a s 
de tal, y lo que es sospechoso de inexac-
titud, es harto di í íci l . Y como, p o r o t ra 
parte, nuestro deber consiste en infor-
m a r a los iectores de lo que o c u r r e en 
Méjico, a v e c e s e l cumpl imiento de ese de-
ber iuíoi ma l ivo c a u s a en el público a l g u -
na desorientación, n a c i d a de datos c o n t r a -
dictorios. E l l o es ia consecuenc ia , l a m e n -
l ada días a t rás , del abandono en que Es-
paña y las naciones de h a b l a cas te l l ana 
l lenen s u s rec iprocas comunicac iones- te-
l e n i f i c a s . 
Pero h a y ciertos despachos , e n los que 
el sec ta r ismo y la tergiversación de los 
hechos son tan patentes, que s u e l i m i n a -
ción no puede ofrecer género a l g u n o de 
duda. 
V a r i o s periódicos dé Madr id , en efecto, 
hán insertado un te legrama plagado d*> 
inoxact i tud-s. V e a m o s las más sal ientef 
L a Ig lesia do M^jici'. según el despacho 
a que nos réteriitfosi percibía antes dé l a 
persecución cnonü^sas t-uinas de l T e s o r o . 
E s falso. 1.a Ig lesia , desde las leyes de 
lo r. forma do [ÉÍUT, quedó desposeída de 
todos sus^ bienes, y desde entonces v i v i ó 
nlonido n |éá ílitioénaa con que el pueb lo 
católico ha vop i jo sostoniendo a su c lero . 
T ' ; i]sn. pr.r on rmig im-u lo . es a s i m i s m o 
ju^ ol Arzobispo di- M- ' ih rec iba de l Es-na el i i i u i i s t i ' i d e Ni c. Ex t ran je ros ; 
co iob iñ una cónfé'reneia cOn el p ro^ id ' t o fadn u n suo ido ' . •d iua l de 12/..000 pesos, y 
M e j í r o l ia entregado a l poblerdo do r a | u ^ j ^ r n i i c a m o n l r 
IL - una l i rgcn ie teclamaoióii p'»r la de ' , „ „ ' ¿ M x ' X f M 
m * m i O n y mamé lieritn on S ó n del ^ 1inn ^ f W l í 0 ? 
L O S 
t^ntO d o . p r o d u c t o s s idon i i í . ' i on 's , proceden-
tes de Lo rena y i .uxembur t ro . 
D icho Comi té ha acordado tamb ién las 
condic iones do ap l i cac ión do u n a entente 
I n te rnac iona l Sóbre los productos do acero. 
a d i ch 
del Comerc io , ha dec larado que las nego-
c iac iones ennrorn ion tos a la rev is ión de l 
acuerdo comerc ia l f r a n c o h ú n g a i o empeza-
r á n el mes cor r ien te , y que el T r a t a d o co-
m e r c i a l mod i f i cado p o d r á ser f i r m a d o el 
mes que v iene. 
C O M E N T A R I O A L E M A N 
B E R L I N , 13.—El Tierlinrr Taurhlrítt ocu-
pándose do l a es tab i l i zac ión del f ranco 
f rancés esc r ibe : 
«Para rea l i za r l a r e f o r m a m o n e t a r i a 
f rancesa lo impo r t an te es quo ex is ta uu 
p r o g r a m a , con tal do quo no sea directa-
mente fa lso, y que se l leve a cabo con 
Despacho con el presi-
dente 
Yanguas a Guer ra , en donde despachó con 
el pres idente. 
A las nueve, con fo rme halda a n u i K i a d o . 
sa l ió e l señor Yanguas en el sudex i : -
Fué despedido por el personal do l m in is -
te r io . 
El señor Yanguas se a lo ja rá en el hote l -
Cr i s t i na . 
Tres asuntos <lo a- t u a l i d a d 
De la re fe renc ia otloiosa de los ConsCr 
jos celebrados estos i l ias y las maui fos ia -
ciones del je fe del Gobierno, cuya es la 
decis ión do que el señor Yanguas marche 
a San Sebast ián, se desprendo c la ramen 
te que son tres los asunios que se exami -
n a r á n on estas conversaciones d i p l o m á t i -
cas, y re lac ionados, s i ngn la rmou to los dos 
pr imeros , ent re s i : Tánger . Sociedad do 
N a c J p r i i y _ ^ n e g o c i ! \ c iones ^ ' i i ^ ó y ^ J u ^ ü , 
Franc ia , aunque é.-h' en un [ í lm í iT^ ien r i s 
preferente. 
No eslá demás ins is t i r por lo que respec-
ta al so!?undo quo el señor Pa lac io , repre-
sentante de España, sustentará en ta i« 
Unión que el 24 se ce lebrará on Ginebra, el dos Unidus en Méj ico l ia marchado de es-
Cqolidge hcefeá do éstb étocfetioii' 
L l omba iador d< IMN ÉsUuloa l ' n i d o - IM 
é j i 
I 
t 
-mbdi io n i ' i t r a m e i icar io, n a l m 
Angel d i a u d o . 
ignora l a respuesta 
; D o l.n Péiite Ctrónt fe. j 
R F : s p o \ s A P , n . n ) \ D DE LOS E E . UU. 
NUEVA Y O R K . i::. - C o m n u i r a n do Mé-
j ico—y l o (laníos a l i n d o do íilformaclán-
aue un í !%rganizaci(Mi L'a^tica hace c i rcu-
la r en d i i h a co idad rólt^tos eii l o s une 
so anri i ia qoo [g respon^ i h d i d a d princl 
pal de la s imac ion actual cu Méj ico mcun i -
ho a l o s ICsiados r u i d o s . Fu d icho fo l leto 
se cito una i n f o r m a c i ó n de n ionsoñor Cur-
loy. Arzobispo de ü a i i i m o r e , d ic iendo que 
las (u(nétráUádura^ cbn las cuales el Clero 
y el pueblo fueron atacados ú l t i i uamet i te 
on San l u i s do Patosii con mo t i vo do la 
res i s i om ia a las loyos re l ig iosas , hab ían 
s ido fabr icadas en los Kstados L u i d o s y 
qiií«>l}»s. luorzas ,4J'1 GotHWno (".alies han 
Sido xr inndas p o r h lod iac ión de l Gobier-
no amer:ca: !o.— t lááto. 
E L EMBAJADOR 
Ml-dUX), i;;.—El emba jado r de los Esta-
OirOfl P r r d í l d i 
pesos n n u á b 
110.000 y 100.000 
olados m e j i c a n o s 
q&qa cuo tas , quei 
a i m p o n e r a sus 
párrocos. 
E l m i s m o l e l o g r a n v i o s í a m p a l a c i f r a 
d o í i ' .r .no saoordotes i,,!ra u n a p o b l a c i ó n 
d o ¡ Ih -s m ü l n n o s ' de ! :a l> i tantcs . L o s 
sacerdo los j a m á s h a n H í g a d o a esa c i -
f r a , v I.i p o i d a c i ó i i o< d.o u n ^ s 10 m i l l o n e s 
d e ;d i iK is . ; r a l . o m a l a te m a y o r ? Esca-
soa l a n í o o l CJétÓ. quo d ióops is í i a y , C O -
mo las do C h i h u a h u a , r i n a p a s , C o a h u i l a 
y o t r as , q u e apenas cuon-lan r o n dos o 
t ros docenas do sácerdó tes c a d a u n a . 
N o s i c a m o s . A l pemer d i ' - r e l i e v e ta le» 
i n o x a e l i l u d e s , no ños m u o v o o t r o deseo 
quo ol d o i l u s l r a r con hechos , sacados de 
la o x p o r i o n r i a c i d i d i a n a . un p r o b l e m a que 
nos paroce f u n i i ' n i i o i i l a l on o r d e n a u n a 
po l í l i ca do h i s p a i n ' . • m i r r i r a n i s m o : e l de 
poseer u n s i s l oma de c o m u n i c a c i o n e s te -
io i í rá f ioas con la A m ó r i c n o s p a ñ o l a , s u -
jo fo n pro¡) ia y o foc l i va v i j i i l a n c i a . 
¿ P r o ' e s i o n a l e s ? ¡ P o l í t i c o s ! 
E n I M 1 a> lmi :-ro a raba de ce leb ra rse e l 
m i smo c r i t e r i o que nuest ro Gobierno m a r - , l a cap i ta l con d i rec lón a su país, donde pa- Congreso ánua l del s i n d i c a t o nacional de 
có en las reun iones de l mes do mayo . Si 
b ien con toda seren idad y cor recc ión , el ) 
Gabinete español ins iste con í i r m e / a en 
A las dos y med ia se t ras ladó el señor la ac t i tud y a conoc ida . 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
STB 
.Sr/í i Srhnsl inn, 12 ' / o tt0O$tP.—En úl l i - •.tomóiil. nllí 
nni r rn inni ijiir e m i r 11 K l . ÜEHATK [$i r n ' m i - j n i Xexauér\ 
monto o cobnUn paro entrar 
cát sé ¡nirdr}) Unntiir esto* ileshilnrhndos \ E l Jcrirn \qiie Ala lis preserve ae toda 
renglones '///o ahora eicribb), i/nr i/jnnro mol'.) se ha internado en Benl-Aros (caoí-
energía y h a b i l i d a d s in necesidad de que i i kabrá visto la lus, toji si no recuerúo í a ^ l a ^ / i f í d t t e « 0 V j ^ o r t m ^ J M ^ W t n 
responda f i e lmen te en todos sus detal les a toQ), u at tr téndoim* en u n todo a lo une \ amhjo c¡ Ba imñ i ) y detée Uapto , , a , , , r ¡ u * 
u n a teor ía mone ta r i a . Se h a v is to rara- « ios 
sará dos mes&i í n úsq do l i cenc ia de vaca-
clones, l'illií'l. 
N U E V A L E Y M I N E R A 
M E J I C O , 13.~Se ha pu ld i cado un decreto 
ponior ido en ap l i cac ión las nuevas leyes por 
las cuales habrá de í cense én lo sucesivo 
la i ndus t r i a m i n o r a , y ¿O v i r t u d de las cua-
les el ( i ob ie ruo está au to r i zado p a r a v i g i -
l a r u n m ' i o s o - detal les de la m i s m a . 
E l decreta en eüestl^n d o l a r á p rop iedad 
dol Bstfl^lO todos los minóra los de va lor co-
m e r r i a l . Incluidas l a s p iedras preciosas. 
E l l l ob io rno podrá t amb ión acordar con-
comiónos m i n e r a s con anteólo a este dooro-
to.—F'/í) ra. 
M I S A EN S A N M A R C O S 
mente que «las estabi l izac iones mone ta r ias 
c lás i ias» h a y a n obten ido e l t r i u n f o anun-
c iado. Cuando so creó el r en tenmark ale-
m á n e n t r a r o n on juego u n a g r a n can t idad 
de ps ico log ía ac t i va y pas iva , u n a fuer te 
dosis de energía, el v i g o r «le la angust ia 
púb l i ca , y , eh f i n , u n poco de suorto. I gua l 
deberá o c u r r i r en . la r e f o r m a m o n e t a r i a 
f rancesa, la cua l se r ea l i za rá r n cond ic io -
nes mater ia les más fác i les , pofo on cond i -
c iones técnicas más d i f í c i l es que" la refor-
m a alemana.» 
LOS E X T R A N J E R O S E N B I A R R I T Z 
R I A R R I T Z , 1 3 — l ' n pe r iód ico do R iá r r i t z 
escribe : 
-En una de las mesas dol Casino, de 12 
j ugado i es sentados había II hombros y una 
mu je r . 
Los 11 hombres se repar ten a s í : u n in -
glés, u n a rgen t i no , u n y a n q u i , u n ch i lono, 
un bo l i v i ano , un i t a l i ano , u n a loman , un 
chou ics lovaco, un ofr ipcio. un r u m a n o y un 
holandés. Unicamente l a mu je r r r a f ran 
cesa.» 
R O B O D E A L H A J A S 
P A R I S . 13—El Petif Vnriattn da cuenta 
d * haber s i d o yictlitia do u n robo d ^ alha-
jas po r va lo r de cien m i l f rancos, en Vi-
chy . la espo#0 ftel n n u i s i r o de B o l i v i a . 
panes ofiriatrs deetan Upt s é ñ r t h e t á i ¿(suelto u n á c o h m t r a e i ó n enemiga, l c ¿ e ^ ¡ S ^ ^ ¿ ^ ^ u 
I maes t ros y mae- l ra.s í ranceses. Es te S i n -
d;c ; , i . . es ia orgañijuición soc ia l i s ta d e l 
Magisterio í runecs , la cua l r e ú n e , a la 
ho ra p i c s c u l c , uu l o ta l de 78.000 a f i l i a -
dos. 
En o l í a s ocas iones hemos e s c r i t o acer-
ca de la g r a v e d a d q u e t iene p a r a e l p o r -
ven i r de F r a n c i a la ox i s l cuc i a de u n a m a -
sa l a n cons ide rab le do s o c i a l i s t a s e n l a 
escuela" p r i m a r i a , k o j p o d e m o s o f r e c e r 
una mue.-dra c l o c u e u l i ^ i m a de l e s p í r i t u 
que a n i m a a eso» educado res de la n i -
¡ ñez. 
E l o r d e n dol día del C o n g r e s o do Es -
I I r a s b u r g o aha i vaha un índice bas tan te ex-
A l l í se 
No 
L a 
Ramón D E OLASCOAGA 
V e i n t e p o r c i e n t o a l o s 
e x t r a n j e r o s e n B é l g i c a 
B R I S E L A S , - E l V:•nitor .Diario Ofi-
cial) p u b l i c a r a m a ñ a n a el decreto, que y a 
fué anunc iado hace a l g ú n t i e m p o , por 
el cua l se fija para todos los ex t ran je ros 
pertenecientes a países de cambio no de-
prec'iado. u n a tasa de estancia y consumo 
en los restaurantes y bóteles de Bélgiro 
E s t a tasa, que comenzara a regir el día 
16 del actua l mes de agosto, es del 10 a l 
:'0 p o r 100 por e l u íq l , i !e r d t í cua r to o 
piso y dol 10 al ló po r 100 por la pensiáo 
complel - i -
Kl decreto real establece t a m b i é n u n a 
tasa para todos lus automóviles propiedad 
de e x t r a n j o r . s . ^Dfl sera de 1" f rancos d ia-
r ios po r cada coche, y de cua t ro pare 
cada motoc ic le ta . 
E l ' I n f a n t a I s a b e l " v e n d i d o 
a u n a c a s a i n g l e s a 
B A R C E L O N A , i v — H a 5:d-. v t ú i i i ó » 
u m i casa i n g l e s el vapOi . • I r - I ^n la Isabel 
de B o r b ó n * . u n o de los buques üc la a n t i -
g u a flota de P i n i l l o s . q u e l l evaba b a i t a n t c 
t i eh i po a m a r r a d a en este p u e n 
E l - c a p i t á n de la M a r i n a . m e r c a í n t e don. 
M a n u e l O t a o l a u r r u c h i ha sido ?u tTr i zado 
por l a C o m a n d a n c i a de M a r i n a pa a con -
duc i r d icho* ba rco , a L o n d r e ; 
¿ais>ai¿ mañana p-.r la ta rde . 
t d n o e r 
e x a u e n 
A / c a z a r 
Z O N A F R A N C U J 
U d z ¿ / > 
20 
—1-
6 0 4 0 
T a : 
do u n a ramil la ca tó l ica , so k,||ftU de 01l,.t} it,ncr, pedagógi^lUk: 
'tP- a p lanleaban, cn l re otros prob lemas , e l do 
i la reforma del ror l i lb a d o do es tud ios p r i -
1 mar los ) n icdiaule );i supresión de las com-
pósie ioBes ¿sef i fós y 1» désápa i r ie ión de 
las diez, en l a p a r r o q u i a de San M 
u n a misa can tada en el a l t a r de San 
José, Pa t rón de l a Santa Iglesia, p a r a a l -
canzar , por su in te rces ión , cese la p t i s - -
cuc ión c o n t r a los caodioo» cu M é j i o . y 
por las a lmas de aquéllos, mnor tos en el 
c u m p l i m i o n t o do sus ca igos y deberes. 
I N D I C E - R E S U M E N 
G l o s a s c l a a i r n s , f m r M . H e r r e r o 
U a r e f a P á g - 3 
U n d r s x m p e r . q u i n c e m i m U o e . p o r 
A u r • l i " Ma.vt P a g . 3 
C r o n l c » ñ r s o c i e d a d , pof * \ . \ A b a t » 
FiiriM PaK 
Z l o t l c i f l s . P a g - 4 
D i ' P r i m e r o d e M a y o ífollet'.n), por 
i V d r r . S t.voi.i y icedo Tico P a g . 4 [ j di-oitl iondo Ift fusión de SU 
los delegados cantonaJes. represet i tantes 
de las fami l ia^ ; eí de la formación de 
I04 maestros. o| rtt-, la enseñanza post-
! escolar y otros quo phu ' iéramófl l l a m a r pu-
t r á m e n l e pédftgdgiCQS. F h e s b i e n ; los 
' maestros socia l is tas no discut ieron ape-
nas la lcs asuntos. L o quo cautivó la a len-
; c ión, desaló la e locuencia y apasionó loa 
| ánimos, ftu'... el tema. I r anscendeh la l , s i n 
duda, para la onseñan/.a, de si el S ind i -
; cjrto socia l i - ta debía o n o fus ionarse con 
l i j é l S indícalo cotminista. 
- 4 | l Var ios a -pcc los conviene destacar en 
¡ ese hecho. Kn pr imor té rmino , ia act i tud 
ne io«¡ maestros reunidos on E s t r a s b u r g o , 
indícalo con 
/ / / / / 
C t t z a c l c n ? * n B o l s a s P»S. 5 'i 
D e p o r t e s Fág. 5 | 
P á g i n a A g r í c o l a P á g . 6 
F i d e l i d a d ^ f n l l e t í n ) , p o r M . d u 
y a i i ' p f r a p e P A g - • U 
— c o > — 
MADRID. - I.lfsn "I « «rder.al Primad*».— 
S« dará p r e f e r e n c i a e n l a s a d u a n a n a l I 
d e s p a c h o de e q u i p a ] ' 1 : ( p a g i n a 2 ) . - S i g u e n 
s o l a c l a r a r H robo d« cuad i t / s ; s e b u s c a I 
a u n a i n g l e ? , - ! q u e s e o f r e c i ó a g e s t i o n a r 
la venta d e l Tir. iaao.—La F i e s t a d e l A L o -
r r ' ( p á g i n r . 4). 
Cü»— 
P S 0 V I H C 1 A 8 . — l í ' j b o e n u n fielato d e c o n - j 
s u m o s en P a r c e l o n a . — E n Z a r a g o z a s e flr- " 
ganir.a u n a E x p o s i c i ó n d e p r o d u c t o s a g r í -
colas.—Incendio e n u n a f á b r i c a d e h a r i n a s 
de Linares ( r í i g i n a 2V 
E X T R A N J E R O . — e l IsM r va to r í K o m a n o » 
considera la persecución de Méjico como 
una atrocidad sin semejante en mucho 
Hanpo d e histor ia.—La «-arte d e Ciernen- . 
.•<•;.n i i r i - - í»d ' : . ->< ! . . Í:».» »-n lo> Es-
tados Unidos.— Esistoi i "grande* esperanzas 'I 
(!• q-pe' I * hnél^o ínAlésti se it-suolva i-ron- \ 
rae/u habían retun-
do, lejos de meterse 
han. « y . / < < ; - .,( 
hubiera encontrado 
lajio étití, étivotvifn 
ta eaétla dé-' fíeiñ d o í a , marchando por l  cobii 
Zexjel para entrar en Xejrawi 
atborozo, sumisiones • , tdtda 
'¡vn d i n a lWn<te}rJJe Xexauev 
a Doy Acobbá, donde hofaráü ¡as tro-
pa* que hobia en zoco el Arba, y el uenr 
este punto en a 
del Ycbel Han,-tu vellocino de oro nfcf.u 
que ha rodado nüftares «i»' teicéi p o , - o/.v-
cotunociy de lo Prenso han, torcido »'/ 
gesU . considerund» 970 ai¡neihi< rigúévajt 
i f voíén to que se éte íá . ¿DV yetgst \t « 
tamba, rnronttia' \ 1 Í/>O voy a poncrípe 
otra vét la bata </»• ptÁr^f i y el eyeuruchí) 
( .ít'- a d i i i n o ' . Pues io I/Í/C ad iv in i 
l o m ~ o s , j tablt A| QicQure de cualquiera, SJV muy qw 
leene algunos í iWós. Los hechos parece 
que vait a probar qo?'. en ocasíoñeé, idi U-
brote* fírven para álgó. Ptít lo menos para 
dar d'.squstos ul • ¡ w los cim.eni': 
1). — f - u n u i t i u b l e 
h i í n g a r a d é mt 
g i n - ? : 
1 en í! 
( p á - 1 
la l i ra 
subió 1 a 
Zli T i n l i P O . i D a t o < d " ! Serr ieib,Meteoro- j 
Lú£Íco i i i i c ia l . )—Tiempo probable páru hoy: ¡ 
t ' i tntabr ia. y Gal ic ia , algunas l lnv ias. Kes-
t c de España, cielo nuboso y tonden«ia a ! 
1« formacicn d o lormentu-» íoeatics. l . i i s 1 
teníperatnrá'a m ix i tnas del jueves fueioa ¡ 
d4 Sí Üfrados TóJedo y de 37 en Opease ' 
y « uulod Real y la mín ima do «ver ha 
sido de «12 grados en B n r ^ i s y Vicar ia. En, 
Madr id la máx ima del jueves fué «'.e 34 
grados y la mín ima de ayer l iá-sfdo díTlS. 
Armando GL"EP_RA — 
,.] do ros o o m u n i = l a - . os una ratiGcación 
práctica de la afinidad én los objet ivos 
de los socia l is tas, que están aüliados en 
A m s t o i d n m , y de los que s iguen las ins -
p i raciones d»- M v s n i . I'-.r donde, la po -
l ít ica de henovoWic i a - hacia las organiza-
o iuno- <..cin;i~f:!« consti tuye una tremen-
da equivocación, cuyos efectos desastro-
sos alcanzarán en . pr inc ipa l p a r l e a los 
que desde el P o d c c o en las esferas di-
rectoras de la sociedad desar ro l la» esa 
láctica de halago 
Enseña también e! Congreso de E s t r a s -
burgo la verdadera naturaleza de las o r -
cranizaciones p r o f o i i o n a ] e s de carácter so-
cial ista. L o pr inc ipa l en ellas no es lo 
profesional , sino lo polít ico. Y la p o l í -
tica én esas organizac iones es una polí-
tica reToluc¡o i / :"na 
Por ú l l imo , el gran número de maes-
tros social istas y comunis tas y las cor r ien -
r s do rprox imac ión que se notan entre 
urtov: y o í r o s , son hochos nada t ranqui l i -
zádoro?, para el futuro de la nación vec i -
na, y. al m i s m o t iempo, conl ienen u n a 
¡ooctón que no deben desaprovechar pue-
ld<'- c o m o el df iéstro: la lección, la amar -
ga lección que nos ofrece F r a n c i a es la 
do que el la ic ismo en la escuela produ-
ce un magister io , no sólo kiico, sino bol-
chevique. 
S e a p r u e b a e l T r a t a d o 
f r a n c o a l e m á n 
BEHí lN, 13—El Consejo de imperio se 
reunió anoche, aprobando l a orden guber-
namental que pone en vigor el Tratado co-
mercial francoalemán. 
Sábado 14 de agosto de 1^6 (2 , M A D R I D — A ñ o X 'V I i 
H o y c o m e n z a r á l a S e p r o m e t i ó a A l e m a n i a l a 
r e D a t r i a c i ó n 
Salen de Melilla fuerzas de 
las guarniciones de Zaragoza, 
Burgos y Valladolid 
Y u • • —o— 
La columna Capaz actuó nyer 
• sobre Miskrela 
—o— 
(COMVNiC\DO D E ANOCHE.) 
Según coin'uhitu y e n i i a l cu jefe rn ron 
f frencía tic las üetltíiúna átez, sin nore-
dad cu- toda la zuna de I 'ruterloiadn. 
(omnndatdr. [¡cucrnl d>¡ MviUla, drsríe 
r e d u c c i ó n d e e f e c t i v o s 
En R 2 n a r . i 1 hay soiamentc una 
'Jivisión ingiesa 
— u — 
3EP.LL\ . EIJ l o que se refiere H. las 
j reta.enies enusv is tas entre el emba jado r de 
1 Me . ' i j i j nn e¡i Par ís y ^1 ^eííor B r i a n d , re la -
ÚVtts a l asuuUj de l a reáuociiai de ius eíec-
, t r . t s u i i l i i a i t í s a l i a d o * en l a p r o v i n c i a de 
Henania , l a Ageuc ia Reuter auunc ia que. 
cuando la Conferenc ia de L ó c a m e , el Go-
b i t m u aleinán rec ib ió verba l inen te l a se-
g u r i d a d de que los a l iados proceder ían a 
e l e a u a r c ie r ta reducc ión en los expresa-
d a éféctiyu&i Añado que las not ic ias de 
Targui-sí..d<mdt: se i-iiriientia. curiiitiii' u iiiir \ l'-dii* a n u n c i a n u n a nueva reducc ión do 
rnpitán C t a r i * roiit inúa en Andarfo, nía-
nifestipidó su impresión, frañeaíneñU fa-
votttbtr, snhre grestiúnís dcsaftke inhilus de 
Zarktff. Re'ü-Jicr.hit 11 li'-ni- \ Innlnird. 
E l coronel Pozas contiuda s m n o n d a d 
ev ¡masimr. 
Por fueizas cnlmnna Capaz se. ha rfreina-
do sin novedad íh f ión snbre U iskre ta ; tn 
región Xauen. e-rpiUsnndn hindn*. que sr 
hahian rrfuqiadn olli . 
Maiiana / i saldrán de Melilla. m M -
paña 5»i pnrn MdlaQa, a donde U'^jaran r\ 
dia í.'. haterías rx j i fdn iuna 1 del ra j i -
tn iev lo ' iw i r t io , d r t / / / " » / " / / dcrhiin-
ruarlo Uleros de Arí i lU i ia . que marclién 
repatriados a Zaragoza, Burgos u Valladu-
Hd. rcspectiraincntc. 
E N X A U E N A C L A M A N A E o P A ^ . V 
1 E T U A N , 12 /a las 20.30).—Ainpli'aAlOS 
detalles de la magn i f i ca marc l i a rea l iza-
da aver por el comandante Capaz sobre 
el flanco izquierdo de nuestro camino has-
ta Xauon. donde penciró en las primeras 
horas-de la m a ñ a n a al f rente de sus l iar -
los actuales e fec t i vos ; pero que. por aho 
ra . no es probab le , en cambio!" una nueva 
redncc icn do lu< efect ivos ingleséis en los 
t e r rhov ius ocupados. 
Resp.k&j de c^ta no t i c ia , la A g e n d a W o l f f 
sabe de buen o r igen que, en la ac tua l i dad , 
sollámente' se encuent ra una d i v i s i ón ing le -
sa en la p i n v i n r i a renana, donde el con-
Útlgént'e b r U H n k o os rea lmente déb i l . 
L a cUesfión dbé si I n í í l a te r ra reduc i rá tam-
b ién su cont inpente no afecta m i é qué a 
tas potencias oettpantes. A l e m a n i a t iene só-
lo interés en la reducc ión del to ta l de los 
cfpctivüS m i l i t a r e s de ocupac ión . 
&na reducc ión impo r tan te de éste fué 
p r o m o i i d a . no sólo de pa lab ra , en Locar-
sinó t amb ién ba jo la f o r m a solemne 
fle una tinta tic lados los GeblérnoB repre-
soniados et» ]h Conferenc ia d r Emba jado -
res, d i r i g i d a el 14 de nov iembre de 1925 a l 
emba jador de A l e m a n i a en Par ís . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
B E R L I N , K!.—El d o b i o m o del Impe r i o se 
E L R O B O D E C U A D R O S , p o r K - H I T O ( L O S s a l i o s d e l D u e r o , p r e f e r e n c i a e n i a s A d 
a l d e s p a c h o d e equiDa 
—Padre, no los pierda'«usfez* de vista, que hay muchos golosos. 
A r d e u n a f á b r i c a d e h a r i n a s 
e n L i n a r e s 
Las pérdidas son de gran consideración 
cas de r i fónos v vebalas. y f a c i l i l á n d o rom.e ot ra v e / esta nuche para ocuparse 
de esta f o r m a la en t rada de nuesuas co- d« ' l i f c r e n u s c u c ^ m n e s re la t ivas a p o l m -
lumnas en la emdad -anta. e x u r i o r . 
Capaz, después de desarmar todos los ! Se ocupará pnue ipa lmcme de u n a am-
aduares que quedan a re iagua rd ia . siguió n^ t ía eventua l a f a v o r de los Repftratlstns 
hasta Xauen. posesionándose de la ciudad 1 renanos, i n u M u a n d o solucionar este asun-
ea nombt o del Maízén y ocupando ade- Inspirándose en la p r o m e s a hecha n 
mas las a l t u ras de Kala Mapot . I r a m ia y t r a tando de satisfacer al nnsmo 
L a poblaci .m rec ib ió a! comandante p a - i tiempo: a hes autoridades j u d i D a l o s a léma-
paz liaciéndole ob i c l o , asi como a los l iar - | ñas, 
queños. de 'oda cUtSQ de atenciones, v fe- Ayer , el { .ob ierno del Impe r t o acordó 
novando la? protestas de ámislád que erh(cpnceder el i n d u l t o al comuniMa ruso s o -
octubre del 20 h ic ie ron los pobladores . inte kOJswSky, condenado ocho veces a muerte, 
el general Uerenguer. y el enal -or. i expu lsado del l e r n t o n o ale-
L a -not ic ia de la l legado de Capa / a m a n . 
Xauen, apenas se divulgó en Tettján. pro-I A cambio do esto, U a l e m a n a c..mlena-
dujo inmenso j ú b i l o y honda emu. ión Br i .4«6s en I5nsia serán iguaimcTi te indu l tados . 
Iré el elemento m u s u l m á n , que sigue cbfl 
crei. ieute a ieuc ión el proceso de los in-
r ruen tos avances por el i n te r io r de Yebala. 
E n lu" tardo do ayer dne rsos e lemonius 
de la ciudad de Tc tuán acudieron al pa-
lacio de ta Residencia para re l i c i i a r al 
general San^urj lÜ por haberse izado de 
rmevu en -Xauen el pabel lón español . —,'_ 
Coimnneínlas todas las órdenes a lar. c o - | L I N A R E S , 13.—E»í,ta m a ñ a n a s e i n i c i ó un 
lurmiMs-de na lmos . Cánls y .Mariinoz M o u - 1 i ncend io rn ía fábr ica, de ha r inas y a l m a -
ge. que van a l mando del f fátfér&l Reren- icón de cereales de «Santa Juana», de c»ta 
guer. y después de l legar el genera l en . pob lac ión , p r o p i e d a d de don F r a n c i s c o 
jefe, ' 'acompañado de su cuar te l geOefal. I M a r í n . En pocos m i n u t o s el fuego tomó 
emprendieron las t ropas la m a r c h a des- i g r a n i n c r e m e n t o , causando desper fectos en 
de el-zoco A rbaa . precedidas de una masa las rasas i n m e d i a t a s y des t ruyendo las 
de Cabal lería a l mando riel comandante existencias y enseres de la f á b r i c a . 
Monasterio, compuesta por escuadrones También a l canzaron las l l amas a o t ros 
de Regulares, avanzando asi hasta núes- i es tab lec im ien tos c o n t i g u o s , que sufr ieron 
tra ánfigua posición de Dar Aeoba. . daños de cons ide rac ión . 
L a 'Cabtilleria, apoyada por las idalas, ' P r o n t a m e n t e acudieron las autoridades, 
exploró la vertiente de neni -Hassan, f de- ! ^1 pa rquo de bomberos y fuerza de la 
tras niarrbaion las columnas, pbáeslohdni Guatdija c i v i l , Ir.gnindo-e ext inguir el s i -
dose de la posición de Abada, mientras el ; ni estro a las d iez de la mañana, después 
coronel Canis avanzó por la vertiente iz- j 
quierda riel desfiladero, vigilando la co-
marca de Buhasen hasta ocupar Xeruta; 
Todas las cahi las que atravesaron mies- | 
tros soldados hallábanse sometidas, mcr- ¡ 
red a l a act iva gest ión desarrollada estos • 
dins por las Intervenciones militares. Sus 
pobladores acudieron a saludar a nues-
tras tropas, ofreciéndoles v iandas y efec-
tos. E n vista do ello el general en je fe 
dispuso que continuase el avance. 
Penetró primero en la c iudad san ta l a 
columna del coronel Raimes, compuesta 
por fuerzas de Regularos de To iuan y Ceu-
ta, dos balerías dé mon taña y e lementos 
atrxiliares de zapadores, te legraf is tas. In-
tendencia 
d r tres horas d r t i t án i cos esfuerzos. 
l i j nóranse las causas de l i ncend io . N o 
o c u r r i e r o n desgrac ias personales. Las pér-
didas son i m p o r t a n t e s . 
U n a E x p o s i c i ó n a g r í c o l a 
e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A . 1 3 . — S e han r e u n i d o las en -
t idades agríenles de l a p r o v i n c i a , p r e s i d i -
d a s por el i n g e n i e r o don José C r u z Lapaza-
r á n , para t r a t a r de l a Expos i c i ón de p r o -
| doc tos ag ra r ios , que ha de ce lebrarse c o i n -
1 c i d i e n d o con las p r ó x i m a s fiestas, 
y San idad , m ien t ras el resto de | Se nomhró limi j v l „ t a e jecu t i va , que pre-
las tropas quedaba en Xak ia . Xe ru ta , Dar 5 ia i rá H selV,t. L a p M ^ r á n , 
Pa t roc ina esta Expos i c i ón l a D i p u t a c i ó n ACOba y / o r o Arbaa 
La en t rada de las t ropas en Xauen fué 
rea lmente emoc ionan io , sa l iendo sus hab i -
tantes, cu cuyos rost ros se notaban a l a 
par las huel las de los suf i i in ien los y p r i -
vaciones de estos ú l t i m o s meses v la ale-
de Zaragoza. 
Cambio de guarnic iones 
Z A R A G O Z A . 13.—En breve quedará ins-
ta ládo en Ba rbas t ro e l d é c i m o r e g i m i e n t o 
gria que les p roduc ía la vue l ta de los es- i l i g e r o de A r t i l l e r í a , que se e n c u e n t r a en 
pañoles, j ú b i l o que ex te r io r i zaban con vi- M a d r i d . Hoy fué a aque l l a c i u d a d u n a sec-
c ión y su o f i c i a l p a r a hacerse cargo de l 
c u a r t e l . 
T a m b i é n se a n u n c i a pa ra d e n t r o de poco 
t i e m p o e l t ras lado a C a l a t a y n d de l nove-
no r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a pesada, de 
tores y aclamaciones eniusiasias. 
E l comandante Capaz -se adelantó a l en-
cuentro de l a columna, abrazándole ol ge-
neral Berenguer, que tuvo el mando d i -
recto de todas las columnas. Después fué 
felicitado efusivamente por los genera les g u a r n i c i ó n actualmente en Santoña. 
Sanjurjo y Goded. | 
L a entrada de Sanjur jo con su cuartel 
geiioral en la ciudad santa, al mismo 
tiempo que se izaba en la Alcazaba el pa-
bellón español, fue un moniento indrsc i ip - i n i o L O N P,'.—En l a vertiente f rancesa 
tibie. Los ingenieros no tuvieron punto | ,(lfu; 'Oon gran actividad los trabajos 
L a n u e v a l i n e a p i r e n a i c a 
de reposo para arreglar Ius caminos, a fin de co locac ión de los r ieles del t ranspi re-
de p e r m i t i r i d acceso de au tomóv i les y j n a í c o en la l ínea Bedous-Sompor t . En la 
camiones. Todos los puentes, excepto él ] 0 ^ ver t iente se da t a m b i é n g r a n i m p u l -
del L a u . des t ru ido por los tempora les , s e l ^ a ];i u r m i n a c i ó n de l a soberb ia esta-
ción i n t e rnac iona l que los españoles cons-
t r u v e n en Los Arañones . 
conservan en buen estado 
Puede a f i rmarse qúc -o han Bomottdo to-
das las f racc ione? de la i z q u i n d a del ca-
mino de Xauen , no parec iendo post i les 
las del f lanco derecbo, si b ien esto no 
obstante, se h a n adoptado las precauc io-
nes necesarias como si h u b i e r a que estar 
preparados p a r a combat i r . 
L a s co lumnas operantes han sido roor-| 
panizadas. d i> t r i huyéndo las de la siguien-
te f o r m a : I,a p r i m e r a , al mando del co - i 
ronel Balmes. a basí; de fuerzas ind íge 
Como ra Compañ ía del Med iod ía asegu-
r a que t e r m i n a r á sus t raba jos de su peres-
t r ú c i u r a dent ro de l p lazo de diez y ocho 
meses que se le h a concedido, es de es-
pera r que a f ines del año 1^7 se rea l i -
la inau'_ruiación del t ransp i rena i r ' - , 
tan ard ien temente doñeada por lato dos na-
ciones vecinas y amigas . 
ñas. Regulares de Teman y Ceuta, baterías ! T T 1 r f ^ n p m l P f l TánCTPr 
de montaña y elementos aux i l i a res ; l a I i m e i g d g e n e i d l e i l 1 d l l g C Í 
segunda, a] mando del coronel Canis , con 
las bandejas cnarta , sexta y novena del 
Tercio, un batallón de Africa, art i l ler ía y 
Mementos aux i l i a res ; la tercera columna, 
al mando del coronel Martínez Monge. con 
dos batallones de Afr ica , , arti l lería y ele-
mentos auxi l iares, y, por último, la co-
lumna de Caballería, mandada por el .0-
mandante Monasterio y constituida por 
fscuadrones de Regúlales. También 5$ i a-
llan a disposición de (las columnas, el 
grupo ligero de Ait i l ler ía y el rofiimicmo 
mixto de Ceuta. 
Hoy pernocta en Xauen el general San-
jurjo con su cuartel general. 
Los 66 kilómetros, que median p o r ca-
rretera de Tetuan a Xauen. son recorridos 
hoy con la mayor tranquil idad, tanto por 
las tropas, como por los cantineros que 
siguen a las columnas, reflejando todo l a 
Impresión de que la actitud de Yebala. 
niarca un mom^nfo de satisfactorio opti-
Mismo para kt labor de España 
L a impresión que los éxitos produjeron 
en l a . montaña, se reílejó bien pronto en 
rápidas sumisiones, acudiendo sus mora-
dores a venti lar su? asuntos en las Obci-
nos de. Intervención 
Antes de partir el general San ju i jo para 
Xauen dir ic io un telegrama al comandan-
t( rapaz , felicitándole por el éxito dr su 
marcha sobre la ciudad santa, y exten-
diendo la felicitación a la bril lante oficia-
lidad y tropn a sus órdenes p o r la resis-
tencia, abnegación y cooperación, demos-
trada en la empresa. E n iguale- términos 
m expresé en otro despacho el general Go-
^ H a commuado ron gran inton-ddad el 
3 _ . 1 , i , .c n u e v o s ipvritorios ocupa-ttptarme d'1 ios m u M . 1 . im- i «. 1 
Como protesta contra la Asamblea 
legislativa 
—o— 
T A N G E R , 12 (a las 21.30).—Esta mañana 
se improvisó una nueva huelga general 
de obreros de-'Tánger, perfectamente orga-
nizada, a lcanzando todos k)í> propósitos. 
A las once de ¡a mañana so bailaban ce-
rrados todosf los egiablecimiontos, menos 
ios almai enes modernos franceses, que a 
l a s once y inedia, a instancia de los obre-
ros, cerraron también. 
A las dore sp celebró un gran mitin en 
la plaza del labor Español, asistiendo más 
de 4.00U personas. Rronunciáronse discur-
sos en español y en árabe, hablando de la 
incapacidad del administrador de l a zona, 
señor Albergc, y de la ineptitud de "la 
Asamblea legislat iva, proclamando l a ne-
cesidad dr • que h a y a una representación 
popular en . d icha Asamblea. Protestaron 
contra l a ley de imprenta proyectada, que 
debía aprobarse hoy. 
A las cuatro ' de la tarde se agolparon 
los manifestantes' frente a Mendubia, don-
dé se bai laba reunida l a Asamblea legisla-
tiva, esperando i a - decisiones y protestan-
do de la labor del administrador. 
A las seis de la tarde la Asamblea ma-
uit. M o a los buelguistas que había- apro-
bade el 1 - lamento de. Arridentes del T r a -
bajo y que se aplazaba el examen de la 
ley de . imp ron ta . 
A las seis y media se reunieron los ma-
nifestantes, acordando disolverse y abrir 
l'>s establecimientos. 
F i e s t a s e n S e v i l l a a l a 
V i r g e n d e l o s R e y e s 
El domingo, fiesta del voto para pedir 
la definición dogmática de la mediación 
—o— 
S E V I L L A , 13.—En la Ca ted ra l han co-
memenzado lo¿ cu l tos a la V i r g e n de los 
Reyes, P a l r o n a de Sev i l l a . 
Es ta m a ñ a n a fué bajada la V i r g e n de su ' 
c a m a r í n y se e fec tuó e l besamanos, con 
as is tenc ia de numeros ís imos fieles. 
Mañana se ce leb ra rá la proces ión con la 
i m a g e n de la V i r g e n , que reco r re rá los 
al rededores de la Ca ted ra l . 
E l d o m i n g o se ce leb ra rá en la C a t e d r a l 
l a t iesta de l v o t o pa ra de fender la de f i n i -
c i cn d o g m á t i c a de la Asunc ión de la V i r -
gen y los de l a m e d i a c i ó n u n i v e r s a l de la 
V i r g e n cu f a v o r de la h u m a n i d a d . 
Homenaje a un literato 
S E V I L L A , 13.—El A teneo ha ab ie r t o u n 
concurso en m e m o r i a de l m a l o g r a d o l i t e -
r a t o José A la r ía I z i i u i e rdo , p a r a p r e m i a r 
una M e m o r i a sobre c o n t r a t o de a r r e n d a -
m i e n t o . 
Obrero muerto 
S E V I L L A , 13.—En el pueb lo de Patada 
el peón c a m i n e r o M a n u e l A l c á n t a r a , de r e -
t e n t a años, se cayó de u n a caba l le r ía que 
m o n t a b a c u a n d o se d i r i g í a a l t raba jo , m a -
tándose. 
U n t i m o d e 3 4 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n B a r c e l o n a 
La v íc t ima había regresado del 
Brasil con 50.000 pesetas ahorradas 
P.ARCELOXA. 1.1—Hace unos dos meses 
que l legó procedente del Bras i l M a r í n Ba-
talla, que, luego de depositar en l a sucur-
sal del Raneo Hispano Americano 50.000 
pesetas, quo constituían todos sus ahorros, 
m a r c h ó a Lé r i da , de donde es natural . 
Hoy vino a Barce lona para asuntos par-
t iculares y m v o ta desgracia de encontrar-
se con dos individuos que le propusieron 
un negocio fantástico: iba a ganarse dos 
o tres millones de pesetas en un abrir y 
cerrar de ojos. 
Deslumhrado por esta fabulosa propues-
ta. Marin Ba ta l l a fué a l Banco, sacó 34.000 
péselas, y sin vacilación alguna las depo-
si tó en u n a ca j i t a que los famosos nego-
r iames te mostraron. Cerrada después di-
cha caj i ta lo fué entregada a Mar ín en de-
pósito y aquél los se retiraron en busca del 
. i r so ro» . Mas como pasara el tiempo y no 
regresaran , se decidió a abrir la ca ja , ob-
servando con l a natural sorpresa que sólo 
contenía b i l le tes de anuncio y recortes de 
periódicos: de las iJi.COO pesetas no queda-
bu ni el olor. 
t m i n e s 
(Botra las afítcianes del Esltoga. 
* . G u s H n 
Vejiga a Intestina. topsraSia agu ite rigiou. 
'^mi/l i ¡i ' 
Una simple llamada por 
rdéfono o una caria dirigida 
a nuestras oficinas, c inme-
• liatamcntc un empleado 
tucstro le pondrá al corrien-
e de cuantos datos necesite. 
Cualquiera de estos proce-
dimientos ha sido empleado 
por infinidad de comcrcian-
res o industriales que. más 
tarde, al oír por Radio el 
anuncio de sus productos, 
han visto colmados sus de-
seos ante el aumento 
de sus ventas. 
> tantas 
a n u n c i a r v u e s t r o s p r e d u e 
tos es v e n d e r l o s ; p e r o a n u n 
c i a r l o s p o r R a d i o es v e n 
d e r l o s i n m e d i a t a m e n t e 
T o d o c o m e r c i a n t e o i n d u s 
t r i a l i n t e l i g e n t e e m p l e a 
es te s i s tema de p u b l i c i d a d , 
c o n v e n c i d o d e sus b u e n o s 
r e s u l t a d o s . 
t p ¿ u » m , i i ! f l 
u n a fi ii marga.!. 10 
taMM r".: tunni M 
E s m a r a v i l l o s o 
que se encierre en este 
frasco tan pequeño tan-
ta energía y tanto po-
der. E l ha prolongado 
tu vida librándote de 
seguros achaques y me 
ha dado a mí una natu-
r a l e z a r o b u s t a y un 
cerebro fuerte para el 
trabajo. 
C o n el ¡árabe de 
S A L U D 
Ma» d e 35 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e 
A p r o b a d o p o r la 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
A V I S O : R e c h a c e t o d o f r a s e e q o r n o 
l l e v e e n l a e t i q u e t a e x t e r i o r H i P O -
F O S F I T O S S A L U D i m p r e s o c o n 
t i n t a r o í a . 
se fortalecen los múscu-
los, se v i g o r i z a n los 
nervios y se cura radi-
calmente la neuraste-
nia, la inapetencia, el 
a g o t a m i e n t o y todas 
aquellas dolencias pro-
ducidas por la anemia. 
Algunos aprovechamientos quedan 
supeditados al acuerdo con Portugal 
—o— 
Conviene hacer u n a aclaración a los in-
formes de P r e n s a relativos al doevato de 
concesión de saltos del Duero, aprobado 
anteayer en Consejo de ministros. 
E l decreto no contiene concesión de nin-
gún aprovechamiento del tramo internacio-
nal del Duero, puesto que el Estado espa-
ñol no puede disponer de ellos hasta que 
se concierte con Portugal el oporiuno T r a -
tado. 
S i éste l lega a ser firmado, como es ló-
gico esperar, entonces habrá llegado l a 
hora de otorgar las concesiones conespou-
dieiues, y con sujeción estricta a las con-
vci ic iouts de dicho Tratado y a los dere-
chos que en él se reconozcan a España. 
E l desreto aprobado por el Consejo sola-
mente preceptúa, en orden a los aprove-
chamientos del tramo internacional del rio, 
que aqté l l )S no serán mater ia de nueva 
comesión. sino adicionados, según los tér-
minos del .Tratado, a l a que en el d r r r e t o 
se otorga a l a Sociedad Hispanoponuguesa 
de Tracción El- ictr ica. 
* * * 
Al extracto del decreto de concesión de 
salios del Duero que ayer publicamos, con-
viene añadir él de dos normas i n i puKan tcs 
en él contenidas. 
RefiéVese la una a l a sindicación o co.i-
cieito de los concesionarios con los actuales 
productores de fuerza eléctrica, a los efec 
tos de l a distribución de ésta. T a l s indica 
clon podrá ser convenida por unob y o t r o s . 
• . ; ? 
[ 0 
Se solicita la organización"J! 
Exposición flotante de p rodu r 
españoles 
—o— 
*I presidente trabaja 
Hasta pr imera hora de l a tank l i 
sidente paso casi iodo el tiemno t i . 
do solo en su despacho. ^ 
Recibió la visi ta del ministro d I 
bernacion. 
E l marqués de Magaz 
Nuestro embajador en el Vaticano-
renció al mediodía con el ministro* 
tado. 
E l R e y de España y los ex prisio1 
S i las ocupaciones de su mimst 
lo permiten, el ministro de Estado 
atenderá l a invitación y a conocida 
Academia de Derecho InternaeionS 
Haya , s i bien reduciendo a una i 
conferencias que se habían anime 
alterando el tema, que en lugar ¿ 
prisioneros de guerra» ser ia «El ] 
l lspaaa y los ex prisioneros de m i 
Información en una Aduana 
E n el ministerio de Hacienda l» 
litado la siguiente nota oficiosa-
«Habiedose recibido numerosa i ' 
por l a lentitud excesiva con que i 
na de Vigo despachó en la semana 
los equipajes de numerosos v i a j a 
embarcados de varios t ransat lánS 
hicieron c s . a l a en aquel puerto 
nístro de Hacienda ha dispuesto 
pai 
y si la misma fuese conveniente a los in 
tereses nacionales, podrá ser declarada «ñjipractique una rápida informac 
obligatoriedad por el ministro de Fomento, d o r e c e r lo sucedido e imponer i n P, 
E l de-relo procura evitar que las tone - • so laá sanciones que procedan 
stones de los saltos, con los enormes nv - Asimismo ha dictado órdenes 'nara 
dios que éstos le deparan, puedan ar ru inar . C11 ]0 SIIce.-ivu se conceda preferencia 
en dfesfgoal compcloncia a los actuales p r o - solula al qOSpaci10 cjC equipajes de 5 
ductores. r o s . d e todas las aduanas del re 
También Impone el decreto a los concesio- tando casos como el denunciado 
narios de los saltos, l a obligación de con-
tribuir a la en r , ign ic ión de los embalses de 
cabt t era, c i a n d o así lo estime convenicnlr 
l a Confederacóin Hidrográfica, que será 
creada en breve 
F a l s i f i c a d o r e s d e r e c e t a s 
d e t e n i d o s e n B a r c e l o n a 
Exposición flotante de productos cspi 
Pres id ida por el señor Baró risita 
al ministro, señor Aunós, una Coi 
de Uaroelona, con objeto de soliat; 
ministerio titular la organización d 
Exposición llotante de productos esp; 
les con destino a los puertos de Hism 
a m e n c a . 
i.a Exposición constará do 500 tsu 
y representaría l a act ividad de toda laj 
d u s t n a española. 
E l Banco del Ahor ro 
Se entrevistó ayer con el ministro 
B A R C E L O N A , 12,—En u n a agencia de la 
calle Fontanel la , la Policía ha detenido 
a Enr ique Rico Herrero, súbdrio portorri-
queño y al abogado Salvador Mensua, los ¡Trabajo , en nombre del Banco del Ahoii 
cuales se dedicaban a falsificar las firmas y Construcción, el señor Azara , quien 
de médicos de esta capital , escribiendo i las Rracias a l señor Aunós pur haber ^ 
cartas a var ias farmacias pidiendo géte- puesto (pie l a ci tada entidad quede somel 
ros que luego no pagaban. | da a l a Inspección del Ahorro. 
B e c a s e n R o m a p a r a h i s p a n o a m e r i c a n o 
Segün el expediente aprobado antear 
Cuando se les destuvo acababan de hacer 
un pedido de 200 pesetas a la farmacia del 
R0ar^tnro0.SelloSÍtUada 611 ila Rímil,lil dC 1A ' " e ^ Consejo de ministros, se proced 
Barceloneta. P a r a env,ar las cartas se va- a lia.r ^ f o r m a r l a Academ a de 
l ían de un botones. 
E n el momento de l a detención arroja-
ron al suelo varios trozos de notas que 
contenían direcciones de numerosas far-
macias. 
Iin)r's. 
E l templo de la Sagrad:-. F a m i l i a 
B A R C E L O N A , 13.—El diario L a Noche pu-
bl ica u n a información con el resultado de 
var ias entrevistas celebradas por uno de 
sus redactores con diversas personas rela-
cionadas con el templo de l a Sagrada F a -
mi l ia . 
Mosén P-ares. capellán custodio de {3 crip-
ta, ha manifestado que los trabajos de 
construcción del templo no han tenido una 
sola interrupción desde que empezaron, ni 
s iquiera en las épocas en que se padecía 
déficit. Actualmente trabajan 30 obreros. 
Preguntado s i se nombrar ía arquitecto di-
rector de las obras para que cont inuara el 
proyecto del señor Gaudí, manifestó que no 
le creía necesario, toda vez que, tanto don 
Franc isco Quintana como don Domingo Su-
graftés, discípulos predilectos de aquél y 
compenetrados como nadie con la obra de 
su maestro, continuaban dirigiendo los tra-
bajos. 
Don José Marfa de Dalmases, admlnls 
trador y tesorero de los fondos para la 
construcción del templo, h a dicho que los 
ingresos se reducen a legados, donaciones 
y l i m o s n a s ; por eso se da el caso dé que 
a veces l a ca ja queda exhausta, y cuando 
comienza a iniciarse el déficit, porque loa 
trabajos desde luego no se interrumpen, 
llega como llovido del Cielo un legado, que 
resuelve l a situación. Hizo notar el hecho 
de que, a raíz de la muerte do Gaudí, se 
intensificaron las l imosnas. 
E n l a obra van gastados y a cuatro mi-
llones de pesetas. Actualmente los jorna-
les que semanalmente se pagan a los obre-
ros osci lan entre 3.500 y 3.600 pesetas. 
Dalmases acabó dic iendo: «En fin, el 
templo es para Dios, y E l cuidará de que 
la obra llegue a su término felizmente.» 
Fué luego interrogado el arquitecto don 
Francisco Quintana, que dijo que nadie 
como su compañero Domingo Sugrañés 
más indicado para continuar l a obra de 
Gaudí, por estar compenetrado con las 
ideas de don Antonio. De otra suerte, el 
cambio de arquitecto impl icar ía el cambio 
de orientación, y a que Gaudí, respetando 
los principios fundamentales del proyecto, 
cambia en ocasiones l a forma y aun la 
orientación y esto solo un discípulo como 
Sugrañés podía continuarlo. 
Añadió que una de las cosas más d i f í n 
les que Gaudí había conseguido resolver 
era la supresión de los contrafuertes y ar 
botantes (fue tienen todas las Catedrales gó-
ticas y esto se hal la totalmente terminado. 
E n cuanto a l a fachada del Nacimienio. 
dijo que no falta n a d a ; l a de l a Pasión, 
la dejó Gandí dibujada totalmente, y las 
demás quedaron en síntesis en yesos y di-
bujos muy precisos. 
Preguntado acerca del tiempo que tarda-
ría el templo en quedar terminado, respon-
dió que nada podría decir sobre esto, pues 
estas obras, como las de las grandes Ca-
tedrales, son obras de generaciones. 
A este propósito relató que como en cierta 
ocasión uno de los discípulos di jera a Gan-
dí qué haría si de repente recibiera toda 
la suma necesaria para l a construcción del 
templo, el maestro respondió con todo 
aplomo : 
— P u e s no serviría sino para que trabajá-
ramos con más tranqui l idad, más holgura 
y hasta si cabe con más entusiasmo; pero 
tened en cuenta que no por eso se tral 
ría más de prisa. E n estas obras el faclot 
tiempo es casi tan necesario como el factor 
dinero. 
l ias Artes de Roma, con objeto de q 
puedan ingresar varios alumnos becari 
de los países hispanoamericanos. 
L a s atenciones sani tar ias municipales 
L a Gaceta de ayer da normas a los Ayti 
tamientos inferiores a 15,000 almas para' 
aplicación del 5 por 100 en los presup 
tos municipales para las atenciones 
tarias. 
E l nuevo di rector general de Aduanas 
V A L L A D O L I D , 13.—Esta tarde h 
para Madrid el nuevo director de 
y ex gobernador civi l de esta provinci 
don Pablo Verdaguer. Fué despedido | 
las autoridades. Somatenes, Umón Paü 
tica y otros muchos amigos. 
Nuevos diputados provinciales 
en Guipúzcoa 
SAN S E B A S T I A N , 12.—El gobernador l l 
facilitado la l ista de los nuevos dipui 
provinciales, que son los siguientes 
Venancio Iparraguirre, don Miguel Ar 
guren, don Angel Casadevanle, don 
desto Luzunar r i z , don Angel Lizasoain, d 
Víctor Ibarbia, don José Caballero, di 
Juan Elósegui, don Quint ín Altol 
don Constantino Astif y don Juan Tolê  
Mañana se constituirá l a Diputación. 
Domingo Massach a la cárcel 
B A R C E L O N A , 13.—Dado de alta en el í 
pital Clínico, donde se encontraba, ha í 
trasladado desde éste a la cárcel Domi 
Massach, autor del atentado al general 
mo de Rivera . 
E l juez señor Páramo continúa las di 
gencias acerca de este hecho. 
E L P R I M A D O E N M A D R I 
Hoy marchará a Toledo 
—o— 
V I T O R I A , 13.— Proceden te de Sa 
A g u e d a ha l legado el Ca rdena l PrinM 
s iendo r e c i b i d o p o r el V i c a r i o general, 
a lca lde y o t ras muchas personalidades. 
V i s i t ó el h o s p i t a l de San t iago , del ' 
h izo grandes e logios, f e l i c i t a n d o a la J 
ta a d m i n i s t r a d o r a de l m i s m o . 
D e l Congreso E u c a r í s t i c o de Tol 
d i j o que queda rá o rgan i zado rápidamei 
Su e m i n e n c i a c o n t i n u ó e l v ia je a 
d r i d . 
• « • 
De retrreso del b a l n e a r i o de Santa A? 
da. donde ha pasado u n c o r t o v a 3 ^ | 
l l egado a M a d r i d el e m i n e n t í s i m o Caro* 
P r i m a d o . 1 
E l doc to r R e i g se p ropone marchar 
a To ledo . 
U n a l b a ñ i l m u e r t o 
y t r e s h e r i d o s 
Se hunde el andamio donde trabaja^ 
A y e r por la m a ñ a n a se h u n d i ó w 
m i ó de los co locados en la ob ra de 
za de la Mo re r í a , 1 y 3. cayendo 1 
c u a t r o a lbañ i les que t r aba jaban « 
que r e s u l t a r o n u n o m u e r t o y los det 
graves lesiones. Se l l a m a n F r a n c i » 
te ro Pedregosa, de v e i n t i c i n c o W 
d o m i c i l i o en Rosar io , 29; Jcaús * 
González, de v e i n t i t r é s , que v ive < 
gas. 14: R i c a r d o A lonso Abasca l , <*' 
t a y c i n c o años, h a b i t a n t e en SapW 
so. 32. y F ranc isco Fernández SjBW 
de cua ren ta y siete años, d o n u c i W J 
ca l le de Co lón , n ú m e r o 10, de CW 
de la Rosa. . 
Este ú l t i m o ingresó, como l^s nei 
)bo 
en 
Robo en u n fielato de consumos 
BARCELONA. 13—Duran te l a pasada 
drugada unos ladrones come l i e ron un r 
en el fielato de consumos en. lavado 
las inmed iac iones de las bar r iadas de Hos-
t a f r a n r l i s y Las Corts. P a r a en t ra r en el j P r o v i n c i a l . • 
m i smo a b r i e r o n u n boquete po r la par te " * , ' ^ n t l 
trasera. Los cacos no pud ie ron apodera)- D p c n n ^ r P P P n 13 S i r V i e i U 4 3 
se s ino de 800 pesetas que había en un L / C b c l ^ d l C ^ t u 
F n l l e r 
Los d ( 
ienipo d r ; 
guardaba U 
l legada de 
fielato les 
cajón, no ti mrnuo 
de la ca ja , donde s 
cantidad, porque 1Í 
das del mQncionadi 
fiam a i u 
N u c v n t e m p l o 
BABr.KI .ONA. U . - K . l p ió .v i 
Obispo de ^sta diócesis bende 
i R l e s i a construida pm don B 
t o r e i i en l n barr iada ' i ' ' San ( 
2 . 8 0 0 p e s e t a s e n j o y 
los 
p m Val rnrh i 
una s i r 
Al misn 
H I L D E B A T E (3) Sábado 14 de agosto de 1936 
: ^ n a i i n s a s c l á s i c a s 
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r v i e n t a f 
\ i n é r i c o C a s t r o que M a t e o 
r i z ó p l e n a m e n t e e l c a ñ ó n de 
• rosca; r-cio no es toy de acuer -
f d c í í n i c i ó n d e s c r i p t i v a que C a s -
género. L o esenc ia l de este, 
Apclr n o cons is te e n t r a t a r de 
no 'en l a v i s i ó n de l a v i d a y 
[ ^ o b t e n i d a p o r los o jos de los 
WP' ^ f o n s e c u e n c i a e m o t i v a de 
F, o <Je s a r c a s m o que de ta l v i -
J ^ p r e n d e . A n a l i c e m o s a m B a s no-
^ p i c a r o s y t r a t a r de l m u n d o 
[ J L o * e r m que es lo m ismo. E l 
¡So, , "es u n l>aciio que h a y que 
f*^, su caldo apropiado. No hay 
|Lhle "de i>resenlar on e s c e n a u n 
E c e r l e segu i r la t r a y e c t o r i a ló -
I ps ico logía, de s u s h á b i t o s , de 
Lidades, s i n h u n d i r s e «ipso fac to» 
wL del picaro y o s l a r viendo el 
E sus o jos . A f i r m a r que O r v n n -
J a d o u n l i b r o de p i ca ros , y que 
K h o n o v e l a p i ca resca , es c o m o 
• Cervantes h a con fecc ionado un 
E pol lo, si arroz. ¿Qué c lase de 
niás b i en , qué m o n s t r u o s i d a d 
' lia qUc nos presentara enfos y 
L darnos s i m u l t á n e a m e n t e la v¡-
mundo, o lo que os lo m ismo, 
-,05 v e r la i m a g e n de la v ida , 
e p royec ta en l a r e t i n a carac-
' ¿c tal ciaae de gente? 
jnos o t r o paso. U n a cosa es ve r 
cosa os a p r o b a r . D ice Cas t ro , ha -
Cervan tes : ..¿Cómo p .msar n i 
nento que ól p u d i e r a i n s t a l a r s e en 
la de u n o de aque l los s e r e s , dis-
B susc r ib i r s u s pobres ju ic ios y a 
i al r a s t r e r o c a m i n a r de su espí-
Legunto y o : ¿Dónde está la n o v e l a 
L en la que su a u t o r s e . h a ins ta -
la p u p i l a del p r o t a g o n i s t a para 
j r sus pobres ju ic ios? E n ñir iguiw 
gja. ideología de los p i ca ros está en 
oposición con su p r á c t i c a . P a r a 
esta c o n t r a d i c c i ó n , tan d a ñ i n a a l 
L té t ioo de la obra , s u s au to res so 
rrado de comón a cue rdo a un r c -
ivador. L o s p i c a r o s esc r i ben s u s 
|as r u a n d o l legan a v i e j os , c u a n d o 
jos les h a n m o s t r a d o los engaños 
Icio y h a s t a les h a n h e c h o e x p e r i -
eus t r i s t es consecuenc ias : asi 
[ 'así O b r e ^ ó n . los dos que e m i -
p ju i c ios . A lonso, mozo de m u -
foos, h a b l a y a h e c h o e r m i t a ñ o . F.t 
acafio escr ibe cuando los muchos 
Lyr el mundo han labrado en su 
sentenc ia , con que c i e r r a su 
n in i - jora su estado quien 
inte de lugar y no de v i d a y 
libres.» En este p u n t o podemos líe-
osla conc lus i ón , c o n t r a r i a a l a de 
Fenlo m á s u n l i b r o p icaresco im-
h sentido a p r o h a t u o de l a v i d a que 
la. cuanto e l a u l o r se cu ida m e n o s 
embrnndo concep tos d o c t r i n a l e s en -
actos rea les de s u s p r o t a g o n i s t a s , 
podrá r e a r g ü i r que s in exp resa r 
isamirnio e l a u t o r , puede m a n e j n r 
:ras de m o d o q u ^ l;i r o p r n b n c i ó n 
ii? ados snr j ; ! csf iont i ' inon. C la ro que 
*vn uftincon^lf v Coi'!ndillo» no os 
¡símenle un d rama ñc L i n a r e s R i v a s . 
antes loma los finios de la r e a l i d a d , 
t respeta con un e x a g e r a d o natura . l is-
Dcspués los hriñn en la emoc ión p lá-
• regocijanlc que en F.U os j i í r l t n pro-
l f) espectáculo de la cnmrd¡,-i In i -
[)r ú l t i m o , los somet ía a t ina i n -
composición, a t i na c o m b i n a c i ó n 
rtt'y v o l ú m e n e s , que c o n s t i t u y e 
secreto de s u arte. E s t e os el 
ña la técn ica c o r v a n l i n n . 
ios ya on la segunda par le de la 
tito que d i s c u t i m o s , en la p a r t e 
Bal. Y o n o veo, n o puedo v e r l o , 
cómo Cas t ro lo ve, ese a m b i e n t e 
i de « p e s i m i s m o » , de ( ( amargu ra» , 
i sabor de boca» on las n o v e l a s 
C o m p r e n d o que, asen tado y 
ir bueno el p r i m e r m i e m b r o de l a 
e s c o r o l a r i o l e g j l i m o esto so-
lero de ja de ser lo en c u a n t o v a -
l luestra pos ic ión v i s u a l . S i la no-
¡sca n o e s , como quiero Cast ro . 
|dc f r a g u a d o p a r a c o n t e m p l a r de 
Mmera l a v i d a h u m a n a » , s ino, co-
[yo, u n m o l d e f r a g u a d o p a r a con-
|.c¡erta zona de la v i d a h u m a n a , 
Wectamenle e l i m i n a r esc dejo do 
feo de los t res fac to res del efec-
p>: el a u t o r , el p r o t a g o n i s t a y el 
Alemán, Esp ine l , Quevcdo , Cer-
^0 s u f r i e r o n del e s t ó m a g o con-
PO sus héroes , antes se r egodea ron 
Nac ión , con c! m i s m o guMo que 
S p in tó a Sd tanás . Pueá los b i -
enios n o fo jríclan menos de s u 
*l08 de jan l i nda res , fami l ias , Uní-
fes, o f ic ios y cuanto la soc iedad 
fe para ir por el mundo ron la 
el a l m a , paseando romo en 
p h a m b r e y s u desprec io de los 
Yeldan de ah i los . E n ellos se cum-
Wlo del A p ó s t o l : (¡TaJiiquam nihil 
f e l o m n i n pos iden fes .» ¿Se qu ie ro 
••o se e l e v a r o n a es ta alegría os-
' Pues lean en n E r a y Ge rund io» 
ptón q u e u n n o v i c i o de c i e r t o con-
P> del ta l ve r s í cu l o , según e l pa-
BíEn cuanto al lec tor , yo he re ído 
^ los l i b r o s de p i c a r o s ; he v is -
I muchos oíros. Y a sé que en al-
^ g o s estét icos 'a r i sa está ma l 
B * - E c h c g a r a y . por ejemplo, di 
H a puñalada t r a p e r a de su lea-
l^niás que todas las i ngen ios ida -
^ « n d o p icaresco. Pero una rosa 
• ^ e s t é t i c a m e n t e la r isa y otra 
ponernos de acue rdo sobre si los 
T ^ a t ^ r l a p i ca resca a legran o en-
L*1 el á n i m o . 
/ r ^ a de Cas t ro late c iar la con* 
jP- Hay. se^ún él. dos pos ic iones 
B i n a r i o s ó r d i d o y m a t e r i a l de 
Wp- o a d o p t a r el pun to de v is ta 
y y s u m a r s e a su r a s t r e r o espf-
P 'Tnanecer r x i r i ñ o y s u p e r i o r o 
^ n n e j a r l o s como m u ñ e c o s de 
^ ^ B m i d o meramet i tc especl.K u-
P a l e r a p o s t u r a imp l i ca una ad 
^ • p l o de a p r o b a c i ó n ; la según-
í laf11" s " ' i c r d o con la esencia-
| ™ v idn p ica resca . P u e s bien. Si 
^ " ' a .".sf. lo n a l u r a l m e n f c ló-
4 r n .'? l 'n rnpr í1 pos ic ión engen-
TIQ. ^T1^0- 5a complncenc ¡a y el 
|*Lnilentras nue la segunda ma-
K L ^ ^ n ^ ^ r í a la t r i s teza y el 
« ^ M a f e o A l e m á n , i n s t a l a d o s i n 
• £ ¡ ¡ ¡ 2 pn la pup i la de G u z m á n . 
Jrse como en agua de rosas . 
f inal de la 2.» columna.) 
U n d r a m a e n q u i n c e m i n u t o s 
• C E 
Al de ja r l a cal le de Atocha para entrar de concha, rematado en una mascar i l la 
en l a de Carretas, Paco M o n t o j o m i r ó el I japonesa. A h o r a vamos a la mamá. . . 
l e l o j . E r a n la siete menos cuar to y su | —No; me basta con l a h i j a . Es verdad 
n o v i a le esperaba a las siete, h o r a , por que E lena v is te así muchos días, y pmede 
así dec i r lo , o ñ c i a l . de su v i s i t a d i a r i a 
E lena h u b i e r a p re fe r i do las seis, y su se 
haber t en ido u n m o t i v o i m p r e v i s t o pa ra 
s a l i r y merenda r en M o l i n e r o con su m a 
ño ra madre , que gustaba de cor re tear p o r : d re y con a l g u n o de sus numerosos p r i m o s 
l as calles hasta el momento de cenar, ha-
bía propuesto las ocho. Adoptando el jus-
to medio de las siete les quedaba a los 
dos tórtolos hora y media de char la al-
mibarada. E r a mucho mas de lo suficien-
te, a juicio de la futura m a m á política 
do Paco. 
No participaban de esta opinión los in-
teresados. S u cariño hubiera debido me-
'erse en un bote, rotularse y enviarse al 
Museo Arqueológico a titulo de antigua-
l la cur iosa. Porque no es frecuente en es-
tos tiempos ver una pare ja de novios ocu-
pados casi exclusivamente en entregarse 
él a lma el uno al otro por la vía miste-
r iosa de las miradas y de las palabras en 
voz baja, que hubieran podido decirse 
también a gritos s in que entendiesen gran 
cosa los que los rodeaban. Se compren-
derá, pues, que al guardar el reloj, cuyas 
agujas marcaban las siete menos cuarto. 
Paco sonriese, pensando que l a v ida es 
hermosa. 
Aquella plácida expresión, que tan bien 
sentaba a su rostro francote de mozo ro-
busto, se ensombreció, no obstante, al apa-
recer por la misma acera un antiguo com 
pañero de colegio y hoy abogado, l lamado 
Alberto Pérer. E n el entilo poco académi 
que las h a b r á acompañado antes a cual -
qu ie r p a n e . 
A lbe r to m i r ó a Paco con imponente se-
r i edad . 
—Siento no poder adhe r i rme a esta su-
pos ic ión . Cua lqu ie ra de las personas pre-
sentes ha pod ido adve r t i r entre esta seño-
r i t a y e l j o ven que ten ía a su lado nume-
rosas mues t ras de... conf ianza, apenas ad-
mis ib les ent re nov ios o f i c ia les ; por e jem-
plo : é l g u a r d a b a el pañue lo de e l la , le 
ha abrochado los guantes y ha t e r m i n a d o 
un b izcocho que el la empezó ¡ y e l la le ha 
hab lado a l o ído con r isas y m i m o s y se 
ha serv ido de su h o m b r o como de u n pun-
to de apoyo para a l canza r un j a r r i t o d» 
ho rcha ta que estaba le jos. Y su m a m á lo 
veía todo m e j o r que yo y sonreía como la 
cosa más n a t u r a l . A h o r a j uzga y resuelve. 
Esta vez fué Paco Mon to j o q u i e n se pu-
so ser io. Aunque la cosa seguía parec ién-
dole senc i l l amente impos ib le , sabía qua 
A lbe r to t emía a l r i d í cu l o más que a l a 
peste, y que no hub ie ra precisado de aque l 
modo s in estar seguro de no ser desmen-
t ido po r los hechos. ¿Qué había que pen-
sar? L a imagen de E lena , p u r a , lea l v 
enamorada , como s iempre la había v is to , 
se ab r i ó paso en el fondo de su concien 
c ia . Pero , a l m i s m o t i empo , e l gusano de 
co, que era corriente entre los amigos de i m duda y el reptil asqueroso de los celos 
uno y otro, Alberto Pérez solfa ser cali- empezaron a morderle en el corazón. He-
ficado de «lata monumental». Paco se hizo choa son hechos. Alberto conocía a la fa-
cí distraído mirando un escaparate, cuyo ¡ ml l ia Riquelme de larga fecha y sus de-
crlstal reflejó muy pronto los enormes leu- ^ talles sobre el atavío de E lena eran to-
tes con montuia do celuloide negro y el dos exactos... 
bigotiu charlotesco del abogado. Por si I —¡Vas a venir conmigo!—dijo Paco, en-
esto no bastaba. Alberto apoyó una mano lazando su brazo con el de Alberto en el 
enguantada en el hombro de su víct ima. | momento en que llegaban a la Puerta del 
Salvo la fuga, ttp había medio de eludir . So l . 
la «lata». Paco se volvió y mi ró a su —¿Yo? Eso no, Montojo; eso sí que no. . . ; 
ainig". I un abogado con bufete de pr imera en la 
P a r a dar mejor idea de la importancia Gran Vía... ¡no ! Yo no puedo mezclarme 
de su persona, Alberto Pérez solía levan- en historias sentimentales. Te he comuni-
tar siempre las cejas. Nunca las había cado una noticia que debías saber para 
C O H U i S ; \ . — T u r i s l a s n o r l o a m r r i c a n o s que c s i á n \ i s i i n n d o osfa pob lac ión . [FOt. ninneo.) P O \ T E V E I > I » \ 
de la P laza de T o r o s d u r a n t e una l ies la r e g i o n a l . [Fot. Mon y ynras . ) 
U n a s i c e l o 
visto Paco tan altas como en aquel mo 
mentó. 
— ¡Hola . Montojo! ¡Cuánto celebro! ¿A 
dónde vas en e>to momentol 
—A la calle do Hurtaleza a ver a mi 
novia. Y no te ocultaré que tengo el tiem-
po justo. Si quieres acompañarpie... 
Paco había creído que las cejas de su 
amigo rm podian subir más. Pero vió que 
oslaba equivocado. 
'—-¡A ver a tu nov ia ! ¡Hombre, hom 
brel 
— L a cosa no tiene tanto mérito, a rni 
edad—dijo Paco echando a andar. 
—NO; no quiero decir que tenga méri-
to . ¿ \ vive en la calle de Horlaleza? 
P o r o DO es y a E l e n a Hiquelmc, por su-
puesto 
i tu gobierno: era un deber y no un co-
I madreo; pero mi papel termina aquí. Un 
hombre cuino yo... 
| S in soltarle, Paco le condujo a través 
del río humano que c i rculaba por allí . Al 
entrar en la calle de l a Montera le dijo 
—Nada, n a d a ; tú vienes conmigo. Yo 
no le digo a E l e n a . «me han contado eso». 
yo le digo: «el amigo Pérez no h a podido 
saludarte en Molinero y h a querido acom-
pañarme para hacerlo aquí.» Lo que haya 
j saldrá por si sólo. Y si no me siguen te 
! l lamo embustero en plena calle. 
•Nervioso y amargado por la inesperada 
conhdencia, Paco se había descompuesto 
' un poco. Alberto comprendió que de con-
, t r á r i a r l e se exponía a un escándalo, y con-
', turnó a su lado. 
Como de costumbre, abrió la puerta Ele-E s . ha sido, y sera siempre E lena y lja M vor M roslro bla sus des 
únicamente ' ^ J » ^ » dlcl10 , ojos pardos y tranquilos, y su sonr isa do 
futura inujercita, al sentir en sus dos ma-
E l v i r r e y G á l v e z q u e d i ó 
n o m b r e a Q a l v e s t o n 
Fué el ú l t i m o v i r r e y de Mé j i co , y se ha 
env iado de España una r e p r o d u c c i ó n tic 
su escudo pa ra la b i b l i o t e c a Rosenberg 
—o— 
G A L V E S T O N (Texas). 13.—El Archivo de 
la ant igua heráldica española ha donado 
al Nuevo Mundo un hernioso cuadro, en 
el que v a reproducido el escudo do armas 
del conde Hornardq de Gálvez. gobernador 
español que. fue de la Lu is iana y ñllinio 
virrey de Méjico, y de quien recibid su 
nombre osla ciudad (Gálvoz tovvn Ciudad 
do Gálvez). 
Deseosa la l í ibl iotcra Hoscnherg de tenor 
u n a reproducción auténtica del escudo de 
Bernardo de Gálvez. se lo comunicí't el bi-
bliotecario míster F r a n k C . Pattcn al dipu-
tado por Texas , míster Clay Stone Brigos. 
quien, a su vez, lo expuso al secretario de 
Estado, míster Kollog. por cuyos buenos 
oficios fué transmitido í inalmonte al em-
bajador de los Esfncl9S Unidos on Madrid. 
Este se puso on el neto ni habla con las 
autoridades españolas, merced a cuya in-
fervención se emprendieron inmediatamen-
te por el Colegio Heráldico Español las 
oportunas invoslipnciones on el Archivo ge-
neral de indias , de' Sevi l la . llevando la 
direcoión de los trabajos el decano de di-
cho Cuerpo, don José de Bújula. 
Hubieron de moverse y hojearse no po-
cos documentos y pergaminos hasta dar 
con el escudo auti^ntico que se buscaba. E n -
contrado éMc. se sacó del mismo una co-
pia , dibujada y pintada ron mucho arto, 
l a que araba de recibir l a biblioteca de 
Bosonberg. acompañado del valioso envío 
de una atentísima car ia del señor Bújula. 
en l a que éste se niega n aceptar retribu-
ción a lguna por su labor y manifiesta 
que iodo lo h a hecho en aras de l a amis-
tad hispanoamericana. 
Don Bernardo do Gálvez tuvo u n a bri-
l lante carrera . ?;rndo tan valiente mil i tar 
como buen políüco. Conlribtiyó mucho al 
desarrollo de los Estados Unidos, pues au-
torizó la compra do municiones y el co-
mercio con las colonias españolas durante 
la revorución americana. 
Nació el 23 de jul io do 1T4C y murió el 
30 de noviembre de 179G. siendo a la sa-
zón virrey de Méjico. 
E x p l o s i ó n e n u n a f á b r i c a I n t r i g a s s o v i e t i s í a s e n 
V a r s o v i a y K o v n o h ú n g a r a d e m u n i c i o n e s 
Se origina un gran incendio y ar-
den varios edificios del contorno 
Hasta ahora se han hallado 24 
muertos y 250 heridos 
—o— 
B U D A P E S T . 13-—La fábrica de municio-
La censura impide saber noticias 
concreia* de Rusia 
—o— 
L O N D R E S , 13.- E n los círculos diplomá 
ticos ingleses causa mayor preocupación 
que l a querella sorvobúlgara la situación 
creada entre Moscú. \ arsovia y Kovqj), « 
consecuencia de amona/.as mutuas, de oro-
pósitos sinio-fros r>,parcidos por las in l i i 
la is la de Osepel. ha \ gas do los soviets. 
de una L a censura soviotista es estos días más 
act iva, se ignora si debido a desórdenes in-
teriores o a a h ' i i n a otra razón. 
L A F L O T A D E L B A L T I C O 
LONDRES, 13 F l corresponsal en Higa 
del T imes telegrafía «pie l a flota sovietista 
del Báltico está realizando un crucero a l a 
a l tura do las costas de Estonia , con Ka-
meneff. el inspector del ejército rojo, a 
bordo del a c i r a / a d o M i r a l , que basta el 
año 1921 se ¡iarnó Petfopavetovtó. 
C O M E R C I O C O N E L J A P O N 
T O K I O , 13. — E l Gobierno japonés ha 
estudiado la demanda de los soviets, refe 
rente a la a p e n u r a de créditos comcrcía-
ies para ia importación en Busta de pro-
ductos japoneses. 
Dichos créditos no se concederán e n con-
diciones semejantes a las que Alemania 
acord4» i Unsin. Aón n ) s¿» ha adr.ptado 
¡linginiA de' i - ' i ' r . 
La respuesta de Italia a Abisinia 
L a s C á m a r o s d e C o m e r c i o 
e n C o n s t a n t i n o p l a 
CONSTANTINOPI .A. 13—l a D i recc ión de 
P o l i c í a ha di do órdenes B todas los Cáma-
ras de Comercio ex t ran je ras pa ra que ce-
sen m m e d i a l a m e n f e do f u n c i o n a r . 
Parece que el asunto será objeto de u n a 
gesr ión en el te r reno d i p l omá t i co . 
y e n l o m 
m i s m o ? 
quedado destruida a cónsecucncia 
terrible explosión. 
E s t a originó un incendio violentísimo y 
.casi simultáneo en numerosos edificios de 
la isla, particularmente en la Prefectura 
de Policía, que fué totalmente destru ida; 
el hospital y la estación de Tcleprafía sin 
hilos, los cuales sufrieron importantes da-
ños. L a s l lamas oran visibles a GO Kilóme-
tros de la is la , que quedó a is lada. 
Se ca lculan en 30.000 kilogramos la can-
tidad de pólvora que hizo explosión. E l 
incendio pudo sor localizado hacia las 
ocho de l a noche. 
E n la catástrofe hubo numerosos heri-
dos, ignorándose aún el número exacto de 
victimas que cansó el siniestro. 
24 M U E R T O S Y 250 H E R I D O S 
{RAOIOGnAMA ESTECÍAL nE E L D E B A T E ) 
BOMA, 13.—Entre los escombros de l a 
fábrica húngara de municiones, que ha 
volado, han aparecido ya 24 muertos y 
C50 her idos.—E. D. 
T R A B A J O S D E S A L V A M E N T O ] 1 3 - L a Tesoñesla d^ Italia a l a 
B U D A P E S T . 1 3 . - H a n salido p a r a l a Is la p r o t é s t a l e formuló el Gobierno de Abisí-
de Osepel destacamentos de tropas y nu- ¡ n ia ;inte la s o c ^ a d de Naciones, declara 
morosos trabajadores civi les, con objeto ; que los temores de Abis in ia son absurdos, 
de proceder a las trabajos de desescombro , y qiie el compromiso italoinglés se refiere 
de las numerosas edificaciones derruidas • ,-,nicam^nte a las cuestiones económicas que 
tofal o parcialmente por la explosión pro-• ¡n(ere5a~n a estos paíse5i s in atentar p a r a -
ducid-í ayo; . I nada contra ia libertad del Gobierno ab;si-1 
Durante la noche posada no se produjo , nio T e r m i n a diciendo quo ¿dio se trata de 
ninguna nueva explosión. . ; r v j t a r nna r rmDe i ' , nc ia O '-riudicial para io-
O C H O M U E R T O S E N B A R I i S 
BABÍ. 1 3 — E n n n a fábrica ríe exfdosiVos, 
y a consecuencia de una deflagración, que | * -
se creo espontánea, perecieron ayer ocho 
personas. 
S E S E N T A A H O G A D O S 
L O N D R E S . 13.—Telegrafían de Tokio a l 
Tintes que durante una procesión religio-
sa que se celebraba on Hoj i r imachi se 
hundió un puente, pereciendo ahogadas 
en el rio 60 personas y desapareciendo 
otras 66. 
T R E I N T A P E R S O N A S S E P U L T A D A S 
T O K I O . 13.—En W i b g ú . localidad s ima-
da al Norte de la península de Corea, se 
h a producido un gran desprendimiento de 
tierras, debida, según opinión de los téc-
nicos, a los últimos temporales de l luvias, 
resultando sepultadas 30 personas. 
Inmediatamente var ias cuadr i l las de tra-
bajadores, auxi l iadas por todo el vecinda-
lo cohtirarib ha tocado el violón. 
—No me lo ha dicho nad ie ; es que lo 
ho. .Vist6 y6. 
— ¡ V a l í a m e Diosl ¿Tú me has visto a 
mí con otra novia? 
—No; a ella con otro novio. 
Paco soltó una c a r c a j a d a ; Alberto levan 
ló las cojas medio centímetro más y dijo 
auntsc rubí , 
- ( j n i i i u comunicártelo con más mirn-
nfiénlos,; péro vas a obligarme a ser ex-
plicito. 
- M o parece que lo has sido bastante; 
y. si me permites que lo sea yo, sostengo 
lo diebo acerca del violón. 
—Un abogado con bufete de pr imera on 
l a Gran V ía no toca ol violón—replicó Al-
berto con dignidad—,, y me admita eájB 
expresión vulgar, en un joven de buena 
famil ia como tú. E n fin. para demostrarte 
que sé lo que mo digo, empozaré por co-
munica i le que en esto momento venia do 
Molinero. Suelo ir a Molinero todas las 
tardes, porque ol trabajo mo abruma.. . 
¡un bufete como el mío. PII l a Gran V i a l . . . 
E l doctor Sánchez me h a prescrito ade-
mas que tome muchos bolados para curar 
mi d é n p s i a . 
- -Me gusta ose tratamiento. 
—Entc j amenté moderno, y me ría un 
resultado oxcclento. Pero perdona esta di-
gresión puramente personal. Iba diciendo 
que estando en Molinero, hace media hora, 
advertí en una mesa cercana la presen-
cia ríe la señorita que hemos nombrado. 
—¿Elena? No puede ser. Anoche me dijo 
que se quedarla en casa. 
— P u e s estaba en Molinero, acompañada 
de su mamá y de un Joven a quien no co-
nozca. 
Paco miró un momento a su amigo y 
soltó oirá carcajada. 
—Debe de haberte sentado mal el hela-
do, mi querido Pérez, y has visto visio-
nes. 
— ; . E h ? ¿Que he visto visiones? Me pa-
rece que conozco a estas señoras, y cuan-
do yo digo una cusa. . . , un abogado con 
bufoto de pr imera en la Gran Vía. . . M i ra ; 
no le propongo quo vayamos a Molinero 
porque y a no eV.in a l l í ; se han marcha-
do cinco minutos antes que yo en un 
fíuich del año pasado, por más señas. 
Pero sí quieres ponerte terco te detallaré 
la tnilrlfr de esta señorila. 
—No hay inconveniente. 
—Sombrero boina blanco con galón ama-
r i l lo ; vestido blanco plisado, con rosas 
bordadas en seda a m a r i l l a ; abrigo de pun 
nos l a dulce presión de las de aquella ni-
ña adorada. Paco sintió que disminuía su 
a larma. L a bata y los zapatos que l levaba 
la Joven eran los que se ponía cuando s© 
quedaba en casa toda la tarde; su hermo-
so cabello castaño no ofrecía señal alguna 
dn haber estado aprisionado eu un som-
brero. E lena mostré alguna oxtrafieza al 
ver n Albcrlo Pero/ , y Pace» le explicó su 
vis i ia . s i n utreversc ya a a ludir a Mólb 
neró ¡ 
— L e ho encontrado en la calle de Carre-
tas, y ni saber que venía aquí ha querido 
Ealudar a lus pap.is. 
— ¡Cuánto siento quo no los encuentre' 
Papá no \ lono nunca antes de las ocho, y 
manía \oivorá quizá más tarde. Pero ve-
nid al comedor- continuó alegremente, di-
rigiéndose a Paco y os contaré u n a no-
vedad. ¿Queréis tomar algo? Yo acabo dn 
incrondar con lia AsimciiSn. que tamp^'o 
ha salido osla lardo. 
L a s cejas del abogado amenazaron llr". 
gar al tocho, al encontrarse ante los restos 
de una copiosa merienda. E n platos y fru-
teras volanso aún dbs o tres sandwlchev 
una pirámide de molncotonos. otra de ga 
Helas y una botella de jerez. Después do 
saludar a l i a ' Asunción, vipjecita amablo 
que en aquel momento representaba a la 
madre do E lena , los dos enamorados ocu-
paron un pequeño sofá, dejando a l aboga-
do el imponente sillón do cuero, que pa* 
r e d a presidir ol comedor. E l e n a partió 
una galleta con Paco y conl lnnó: é 
— P u e s tlguraos que a las diez recibimos 
un telegrama do Bilbao anunciando para 
las tros l a l legada de Bosario y de Manuel. 
Usted recuerda a mi hermona mayor. B-v 
sarlo. ¿no es verdad, señor Pérez?, v «a 
be que se casó hace quince días con Ma-
nuel Arríete, un ingeniero dp Bilbao, don-
de lia puesto casa . . . Estoy segura de q u í 
le enviamos la tarjeta de participación. 
—Cierto, c ier to; lo recuerdo perfecta-
mente. 
— P u e s bien, parece que el presidenta» d^ 
la Sociedad de Metales del Norvlén. ha 
convocado un Consejo al que no podía 
excusarse de asistir Manuel. 
— Y la parej i ta de recién rasados—dijo 
Daco. con gran animación —ha tenido que 
dejar en Biárritz su luna de miel y venir-
se a Madrid a escapo. 
— E s o mismo, y lo más gracioso es que 
con l a precipitación de la sal ida, se han 
olvidado un mundo en F r a n c i a , y . s in 
tiempo para comprarse un vestido de ca-
V E R A N E O D E O B R E R A S 
¡ r i o . p roced ieron a los t raba jos de salva-
C o n c l u y a m o s d i c iendo que los e s c n ' 0 - ¡ men to , pero hasta aho ra sólo h a n conse-
res españoles del s ig lo N V I I . que c r e a r o n • g u j ^ extraerse de entre los escombros 
nna enfegor fo es té t i ca de la v i da ga l lo fa | nueve cadáveres, 
y a n t i s o c i a l , s i n t i e r o n ia s u m a y f u n d a - D O C E M U E R T O S E N 
m o n l a l a j e a r í a : la a lear ía do v i v i r a des-
UN D E S C A R R I -
L A M I E N T O 
pecho del 
con la.s f u r b u l e n t n s olas de In v i d a . Cer 
so broceo j g E B L I N . 13.—Esta mañana h a descarri- i 
lado un tren en Regenrbourg Muencher, 
v a n l e s r o m p i ó el t r oque l de la f o r m a a u l o -
b i o g r á f i c o . puso m á s luz on e l c u a d r o , 
concen t ró la acc ión , e l i m i n ó in p a r l e anec-
dó t i ca y m o r n l i z n n F e : fué . en s u m a , Cer- I 
v a n l e s . a u n hac iendo novel;T p i c a r e s c a : ! 
pero hundió su p ince l en el co lo r l oca l , i 
t r a d u j o e! mode lo con fécn ica n a t u r a l i s t a } "~ '• ~ 
a l m o p l r a a m e n l e a l canon e s e n c i a N u e V Q C lGü ie rnO e n C o l o m b i a 
del género . 
cerca de Langenbach, quedando cumple' 
lamente volcados var ios vagones del con-
voy. 
Doce viajeros han resultado muertos a 
consecuencia de! accidente, otros siete es-
tán heridos de gravedad y leves otros -20. 
M . H E R R E R O G A R C I A 
Middelburg Co l lege -V in -926 . 
BOGOTA, 13.—El presidente d© la repú-
blica ha constituido nuevo Gobierno. 
lie decente en n inguna parle. Bosario ha 
le seda oro v i e j o ; sombri l la con puño j tenido que ponerse uno mío a l l legar. 
i Alberto se enderezó en su asiento, se 
• ajustó los lentes y se alisó el bigotín char-
lotesco. 
—Creo que no le va mal . porque nos pa-
recemos mucho. M a m á la habrá acompa-
ñado a ver modistas esta tarde. Han di-
cho que merendarían los tres en Molinero. 
J ^ c o miró a su amigo y soltó u n a car-
ca jada , tan estrepitosa que asustó a tía 
Asunción. E l e n a empezó a presentir que 
aquel Inesperado regocijo tenía algo que 
ver con la visita del abogado. Pero ya 
éste se ponía en pie, mirando su reloj de 
pulsera, y decía: 
—Ustedes me dispensarán, pero acabo de 
recordar que tengo una cita con un com-
pañero de profesión . , un asunto muy im-
portante . , ya comprenden, un abogado 
con bufete de primera en la Gran Vía. 
Y salió de la habitación más tieso que 
un embajador. 
Aure l io M A Y O 
A V I L A . Grupo ce obreras madrileñas c'escvnsfndo en un pinar, cuyo veraneo 
se costea con la suscripción ab ier t i por el Sindicato de Obreras de la Inmacu-
lada. Con 60 pesetas se p^ga el veraneo de una obrera durante quince días. 
( fo í . Mayoral Encinar . ) 
P r o d u c c i ó n d e l a s e d a 
e n F i l i p i n a s 
MANILA. 13.—Un grupo de capitalistas 
filipinos ha acordado lanzarse a la indus-
tr ia de producción de la seda. Han cons-
tituido l a Sociedad l lamada Asociación se-
dera do V isayas , con un capital de medio 
mi l lói i ue pesos y ha i r adquirido 500 hec-
táreas de terreno en la parte occidental 
de l a is la de Negros, que es donde van a 
real izarse los ensayos. 
E n s a y o s anteriores en la parte o r i en ta l 
de d icha is la han dado excelentes resulta-
dos. Se ha obtenido estos tres últimos 
años hasta 40 kilos de seda por hectárea, 
p lantada de moreras . 
Sábado 14 de agosto de 1926 ^ 
E L " D I A D E L A H O R R O " 
Se celebrará brillantemente el 31 
de octubre 
— o — 
L a Gaceta de ayer publica la siguiente 
rettl (irüeu de üubernación: 
• 1.a celebraciun del «Día del Ahorroi en 
el arto úli i ino, cumpliendo uno de los acuer-
dos del priim-v Cotij;ii'co Inieruacional , ve-
liftiadn ou Milau t u H|4, puso di* mani-
fiesto tpie la ecoiionha nacional y los há-
bitos de previsión tienen una consistencia 
que el Oobu-nio df su majestad se propo-
\\ft forialooí'i con todas las acciones de pro-
IWOidti y tutela que convienen al interés 
público, por lo qui' lio aroidado pi»q)uí»'.jr 
la rcli'hrución i-n ri im-senltí arto del «Día 
üel .\3\orro». 
V su majestad | ] Rey (que Dios guarde) 
se lia servido ordenar a este efecto lo s i -
guiente : 
Pr imero. Se recomienda a todas las Ca-
jas de Ahorro de España que el d ía 31 de 
ottnbro próximo celebren actos encumina-
dos a difundir la virtud del ahorro por 
medio de propagandas que expongan con 
claridad las ventajas que pueden obtaucr 
los pueblos que adquieren hábitos de orden 
y economía. 
Bepundo. Con ocasión de estos actos, las 
Cajas de Ahorro proeiiruráu repartir el ma 
ym número de libretas de las respectivas 
Mi*iiiiieiMnes entre los niños, los desvalidos, 
los ancianos, los trabajadores, mojeres ne-
cesiindas y entre sus (itnlaies más cons-
tantes y personas que sean de virtudes so-
ciales ejemplares. 
Tercero. Can instituciones y Cajas de Aho-; ]uOÍ?r) corí10 rnuv competente en cuestiones 
r m que ae sirvan dar cumplimiento a es- ao nrt0 ^ j , , ̂  tenía comprador para 
ton deseos de iu nmjestad el Rey «pie Dios c) cu,,,),,,, T iz innn, sin sal ir de Enropn ; 
guarde dehenin en cada localidad miive- maA r i a prf>CiSn n(n.ar ijenzo pnra n,IG 
nlr el profítania de esttis soteÉ pata que su 0\ oompijidor lo viese. 
celehración icsponda a un plan uniforme fvogftsp a ello ol señor Urzáiz, salvo si 
con arreglo a las instrucciones precedentes. ge conutiluian en un Danco 80.000 dólares 
Cuarto, l os gobornadores civi les procura- como garant ía, 
rán que la eelebiaeinn del «Día del Aliono» 
revista el mayor esplendor posible, promo-
viendo la reunión previa de todas las ins-
tituciones que se consagian al desarrollo 
ríe éste sin simultanear ésta enn n i i iKimi 
otra de enrárter bnneario y mercantil ; pre-
sidiendo los netos que se celebren en la 
capital de la provincia y estimulando el 
eelo de los seiVoes alcaldes para que liacraii 
lo propio con las que tengan lugar en otras 
localidades de lu misma provincia, o hacién-
dose representar en otras por los delegados tr6 con Ana I l imsky en el Palace Hotel. 
convei sondo acerca tle las joyas pictóri-
cas mundiales y de nuevo, mrts larde, la 
inglesa visitó a don Isidoro, volviendo a 
admirar sus cuadros. 
Ana escribió días después al señor I r-
7.h\T unn carta fechada en París. Comuni-
cábale que en la capital de F r a n c i a exis-
tía otro comprador para el T i / i a u o ; pero 
ins i - i ia en la i ( ,u\eniencia de que le re-
mitiera el cuadro. Pnr segunda vez el se-
ñor Crrrtiz se negó a tal pretensión y así 
se lo eonnml.í'i a la inglesa por carta. 
Desdi- que esto ncurrió el señor Crzáiz 
no ha vueltu a saber mida de la inglesa. 
Í4 j 
E l r o b o d e l o s c u a d r o s s i g u e 
s i n a c l a r a r 
Una inglesa trató de llevarse el Tiziano 
para gestionar su venta 
—o— 
Continúan las pesquisas de l a Policía 
para hal lar el paradero de los autore» del 
robo do los cuadros al señor l.rzú'iz. Acer-
ca de ollas ¿e guarda impenetrable re-
serva. 
Reconstitución de! hecho 
E l juez del distrito de Buenavista. ins-
tructor del sumario, se constituyó ayer 
por la mañana cu el domicilio de éste, ca-
llo de \ i l lanueva. i'J. donde vive acciden-
taimóme el adminintrador señor Maza, 
para pract icar una di l igencia de reconsti-
tución del hecho. 
I.a di l igencia fué larga, y acabada la 
cual el juez te trasladó a su despacho, fd-
guiendu d tsiudio del sumorio. 
* Una inglesa tratd de la 
venta del T iz iano 
E n nuestra Información de ayer habla-
mos de una dama, que había tratado de 
gestionar la venta del T iz iano, ahora sus-
iraide. 
L a dama, cuyo nombre es Ana Rimsky 
l.ovenburg. visitó ni señor Urzáiz en 21 
de junio. Iba provista de una carta de 
presentación de! banquero americano Gus-
tar Davisón. con quien el señor l lrzálZ 
guardó correspondencia acerca do lo» lien-
zos. 
Ana nimsUy, que se manifestó desde 
I.a condición no fué aceptada y no so 
volvió a hablar «leí aumto. 
L a ingle = a elogió mucho los demás cua-
dros y objetos atlísticos de la coleecinu 
drl señor UrMlit y abandonó l a casa no 
sin hacer un comentario sobre la cerra-
dura do la puerta del domicil io del señor 
Urzáiz, comparándola con las que se em-
plean on Norteamérica, que estimaba de 
meuo'. seguridad. 
Porteriormentc el señor I'rzrtiz se eumn 
gubernativos. 
Quinto. Los gobernadores civi les remiti-
rán a este ministerio, dentro del mes de 
noviembre próxima, una información ex-
presiva de los siguientes datos: 
n). Cujas concurrentos n bis netos del «Día 
flrl Ahorro»; h), enpitnl quo reprpweaton es-
tnn Cnjns; o)% niinirrn de libretas que ))o-
sepn; d), irUrrós qao abonan «ORÚn plazos y 
eircansf anrins; p). «ncurMalos que poseen; 
f). ndmero rio fnneionnrjys que sostienen; K). 
nombra do li< presideneui; h) . ( onenrrentrs a 
é\ y calidad do sus personas; i ) , premios 
constituidos con su importe y su signifiea-
eión-, i ) , nombres do los imponentes o per-
• • » n n « n nuienos entreirarín en premio las li-
brfltn»; k j , exdncto do los difrurKos pronun-
eindos; 1), renefm do eunntaK otras eircuns-
tnneim» y detall»»* lin.vnn o. iurido en el acto. | 
Los Itifnffrieii para su más claro examen, i 
deber;iu redaeiarse siguiendo el orden al-
fabético consignado en el párrafo auierior. 
Lo que de rea] or len comunico a vuestra 
excelencia pnra su cnuocimiento y eferios 
consiguientes, de gran interés para la ac-
ción del (tobhihio de su majestad id Rey 
'.que PÍOS truarde, . -Madr id . II de ^ n i t o { 
de 1026,—VÍD/Í/;.': .l/wdo.--Señores ((Ober-;. 
Iiailores civiles de todas las provlñciOS de ¡ 
E*pnña.» 
U n a e r o p u e r t o e n M a d r i d 
Kl alcalde inaiiii'L'.stó a los inl ' o i nr dui os 
que bahía le4do la> obsoi-viiciones de '.iluu-
«n« diarios sobre al bando de prole, r ión a 
los animales, y qiu* no se atendía ri ci( r-
tas t)eriionas. como cargadores, m o / .s. et-
cétera, para los que no podía tom.-ir nin-
guna medida, por deponder e \ c l i i s i \ ; m i e n -
te drd minister io did Trahaio. 
Reiogiendo la inic iat iva ibd eoiu-. j;d se-
ñor Rofarnl l . .añadió i|iie iba a pi-esentar 
una moción a la permanente p i r a '>;table-
cer un a e r o p n e ' t o on Madrid. impnUando 
o n r i lo Ins comunieaeione-; aéreas, máx i -
me cuando mu» rttftn alomana piensa osta-
Merer una línea de c u i n i m i c - u lón aérea en-
tro nnostra raj>it d y Hei l ín. 
S U C E S O S 
Muerte repentina. L u IUN Msioniu de la 
cal le de Jardines, .",5, talhició repentina-
mente don Al f redo W a k c r l^oclzsh. de 
tre inta y cinco año*, alemán, domici l iado 
en V a l e n c i a , c a m i n a Rea l , número 1, ruan-
do se disponía a comer. L e acompañaba 
un ingeniero f 'e la casa donde el tinado 
preciaba uns seivu-iog como viajante. 
Cae de una camioneta . - Hn lu callo do 
Jorge Juan ÍC cayó de la camioneta núme-
ro $0447 M-, on lu que iba sentado, i loni-
facin Prndoncio Sanz, de veinti trés año3, 
erm domici l io mi Acuerdo. 8. Sufrió lesio-
nes de pronóstico reserv;;clu. 
Una r iña. Kn un garaje de lu cal le de 
| O f Do i Amiyos riñeron Rernardo Ar ias y 
E m i l i o Torres ("rnx., y ésto resultó con le-1 
íiones de pronóstico reservado. 
F I R M A D E L R E Y 
S u m a j e s t a d h a firmado l o » s i g u i e n t e s d e -
c r e t o s : 
K S T A I ) ' » . — A n e e n d i i n d o u m i a i n t r o p l e n i p o -
t e n e i a r i o d e s e ^ i o i d a c l a s e a d o n K e r n r t n r i o 
A n t ó n d.n l O l m e t y L ó p f R , m a r q u é s d e D o s -
f u e n t e s . 
I d e m í d e m n d o n J u s t o ( i a r r i d o y t ' i n n e r n s , 
m i n i s t r o n ^ i d e n t » - e n P e k í n . 
I d e m í d e m a d o n L u i * d e S i l v a y C a r v a j a l , 
d u q u e d e M i r a n d a , m i u i x t r o r e m i t i e n t e e n s i -
l i ü i c i i m de i x e e d e n t e . 
I d e m í d e m a d o n D a n i e l C n r b n l l o y P r n t . 
r o n d e d i ' P i a d e r e , m i n i s t i o r e s i d e n t e e n L a 
H a y a . 
t i ( t B L h ' N A ( K > N . — P r o m o v i n n d o a l e m i ) l e < > 
»le j e t e d e C e n t r o d e l C u e r p o d e T e l é g r a t o s , 
c a t e f t o r í a d e j o f e d e A d m i n i i t r n e i ó n c i v i l d e 
t e r c e r a c l a s e , a d o n A l e j a n d r o V n / q u c z y 8el-
I r,í n . 
C O N S E J O D E G U E R R A 
S e ceh'bió ayer m a ñ a n a en Prisiones Mi-
litaren un Concejo d e guerra contru 9] s o l -
dado d e A r t i l l e r í a José Rodríguez C.alán. 
acusado du in iu l tu de obra « nn superior. 
E i T r i b u n a l lo rompoiifan <•! teniont»- CO» 
romd don L u i s Mar t ín , como presidente, y 
como vocales los capitanes señores F e r -
nández í leredia, Manso do Zúñi.cra. Sánehc/. 
de lu Ceba l le ra . ( iu t ié r rez de la Ruha lcaba . 
Hodríguez l íernandorena, MOIUÍICIU L í ' p c / 
y Muro Ciómez. 
E l l iscal, caij itán señnr C'omencia. )>idió 
para B1 procesado u n uño. ocho meses y 
veint iún días de prisión, tomo autor del 
delito de insultos fie obra a su superior. 
E l defensor, t e n i e n t e señor V i d a l , abocró 
en su informe por la a b s o l u c i ó n de »u de-
fendido, por encontrarse éste on pslado de 
e i n b r i H g u e ? . al cometer e l , bocho d e l i n i v o . 
m u í n o ? a m m 
Voan R a modelos tlr trajes de 60 a 2*0 pe-
aetas que ex puno on tus escapara les la 
C A S A S E S E S ' A . y se cmveneerán (¡nc MUÍ 
los más elegantes y econúnicos. 
C R U Z . 30: E S P O Z Y M I X A , 11. 
VERANO 
c o n s e r v a e l 
i n t e s t i n o l i m 
p i ó y e v i t a l a s 
i n f e c c i o n e s 
pré la marca 
dfl Santo l>f-
ilfai'uio atracetad 
l)Oi' m .Ifi'iiin Prnt/f 
Ao«nle« oanarales: 
Sro«. Gimánez, 
SalínM y C 
laguét. ^ v 4 
BARCELONA 
i : 
B i l i t i n e s C a b r e r o s 
I N S U P E R A B L E A G U A Db: M F . S A 
Muebles de lujo y econóiui 
co i . Costani l la Angeles, ib 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s ¡ a b a s e d e 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
w m w m 
dei Dr. Vicenta 
V E N T A KM F A R M A C I A S 
5 . E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 71, 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o g e -
neral. • E n España se observan algunas nu-
bes, vientos flojos y temperatura elevada. 
D a t o s del O b s e r v a t o r i o d e l Ebro .—Baróme-
tro, 76,2; humedad, S 2 ; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 38; recorrido total del 
viento en las veinticuatro horas, 504. Tempe- i 
ratura: máxima, 28.8 grados; mínima, 22,G; j 
media, 20,7. Suma de las desviaciones diarias 
de la temperatura inedia desde primero de año, \ 
más 212.4; precipitación acuosa, 0,0. 
M A T R I T E N S E D E C A R I D A D . — D u r a n t e el ! 
mes de julio ha tenido la Asociación Matri-
tense de Caridad 30.870,02 pesetas de ingre-
sos y M.8i)3,29 de gastos. E s t a Asociación sos-
tiene en la actualidad, con carácter definiti-
vo, a 1.017 asilados. 
—O— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. P o m p a s Fúnebres 
C O M C I E R T O B E X S P I C O . — A beneficio del 
templo parroquial en construcióu de Nuestra 
Señora de las Angustias, de Madrid, se ha 
celebrado un concierto en el teatro Amaya, 
de Zumaya, por Ofelia Nieto, Gabriel Olai-
swla y la Schola Canlorum de aquella vil la 
I guipuzcoana. 
C O I T C T T R S O L I T E R A R I O . — E l Jurado nom-
inado por la Eederación Ibérica de Socieda-
' des Protectoras de Animales y Plantas ha 
I adjudicado 16 premios en metálico a los me-
I jores trabajos presentados al concurso litera-
río por aquélla, organizado por lo» niños de 
bis escuebis d(- lu provincia de Madrid. 
T E S T E J O S E S í M I R A P L O B E S . — D e s d e hoy 
i hasta el día 20 del corriente se celebrarán en 
: Miraflorcs de la Sierra, con motivo de la fos-
(ividad de la Virgen de la Asunción, su Pa-
1 irona. diversos festejos, que constituyen su 
(-.•ruana ;;iande». 
E n el programa se anuncian solemnes víspe-
ras, (res corridas de novillos-toros, función 
religiosa, carreras de cintas en automóvil, bi-
cicletas, caballos, turros y sacos, verbena, 
fuegos artificiales y cinematógrafo, bailes, cu-
cañas y conciertos públicos. 
C O N O R E C O I > E C I V E M A T O G R A F I A . S I 
primer Congreso internacional de cinemnto-
grafía, convocado por ol Comité nacional fran-
cés de cooperación intelectual, por recomenda-
ción de lu Comisión de cooperación intelectual 
de la Socied.id de Naciones, y con su apoyo 
moral, se n unirá en París del 27 de septiem-
bre al 3 de octubre próximo. 
M A D R I D . AJSo X V E - - ^ 
. C R O N I C A 
D E S O C I E D A 
- - i ' - . -
•>ha\v 
FfMA.S I.UIO.SO u LIQEHOS 
O A K L A N D 
P R O D U C T O D E L A 
G E N E R A L M O T O R S 
N U E V O S P R E C I O S 
T u r i s m o P t a s . 1 0 . 4 0 0 
C o a c h a 1 2 . 0 0 0 
S e d a n " 1 2 . 8 0 0 
S p o r t R o a d s t e r " 1 1 . 2 4 0 
C O N C E S I O N A R I O : 
M o t o c a r , S . A . , C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 . M a d r i d 
6 A L O N E S DE EXPOSICIÓN EN TODAS L A S C A P I T A L E S DE ESPAÑA 
1 l l I l H i l í l l í f e i t i l n f ? 
P r o d u c t o de l a " G e n e r a l M o t o r s 
E l 18 serán los dias de «n 
Re ina de Ital ia. ^ 
Duquesa de Aosta. 
Maiquesas de Cu^a Moni^y 
Najcra, \ ' i l lanueva de las Tá. 
bella. 
Condesa de Saceda. 
Señoras Alvarez Món,, de Ai 
de Bertrán de L i s , Blaaeo i 
ra , v iuda de G. Esiéfani e h i -
Alvarez, viTIda de Manzan 'd 
ñiga, Melgarejo, Murga | 
i ra , v iuda de Ortueta. Péi 
testad. Rodríguez de RÍVÍ 
José), Ronca l , Sandoval ( 
razona, Valdés (don . Lorl 
¡ (nacida Ortueta y E-neba 
i Señoritas de Fernández 
' Alvarez, ( iutiérrez. Manso de 
¡ rote, Oltra, Rogí, S . de Hor 
¡ l ia y Younger. 
¡ L a s uesoamos felicidades 
E l señor doji Ignacin Bafi 
biendo muchas enborabuena 
sido nombrado caballero de 
la Corona de Haliu. 
Una nuestro cuidia l parab i 
Han sa l ido : para Caldas, 
Ortiz de Vi l la jos y su disl 
A n a ; para París, don Manue 
de.Rodenas y Pérez; para Pa 
Roberto Escr ibano ( n i e g a ; par» ! • 
I r ia l , don L u i s Martínez Osma; paJfe^ 
i n a , don Pelayo Los Arcos; para T0, 
i Esteban Hambran, doña María TetS 
c a b a ; para Ci jón, don Rafael 
pa ra Londres, los marqúese 
c o ; para E l Ferro l , la sefli 
i ía tseyro; para Navas de R 
ñori ta M a r í a Rosa del Arco 
para San Scbas ' ian , don Rupeno^J! 
ga, la lianuiosa dr» Ariyzagá, los 
SL'> de Mi.-cal \- de L a l.aguua 
(lo>a v iuda de Mendoza Cortina; p» 
Esteban del Valle, don .losus Franco] 
para Zaraúz, los duques de La Q 
Cuba c b i j a s ; para Miraflores d» 
rra , los condes dr 1) ña Macrlna 
In'm, don José M a n a Púlar Pjc 
para Beneto, los manpu'ses de A 
y para Hiañcz. Ja señora doña Rosii 
var r i y l/.'pcz Dununguez, viuda 
cot. 
Están del icados' de salud la rea^ 
señora v iuda de la Curva , madre de] 
tros queridos compañeros on la Prei 
el embajador de España en Italia,! 
de la Viñaza. 
E l ex embajador marqués de Vi 
r razo está mejor dA su dolencia. 
L a d u q u e s a de Pinolien 
E n su palacio de l a calle de 
dro, número 8 duplicado, falleció 
ñaña, después de gravo dolencia 
vada con gran resignación cristia 
L a excelentísima señora doña I 
Roca de Togolés y C n a d i nació 
agosto de 1832. 
Casó e l Z'.) de julio del wi con 4 
Pérez Seoane y Mariu. ronde de 
Uecido el 1) do diciembre de 1901 
E r a decana do las damas nobl 
orden do M m i a Lu isa , enu que fu( 
da por su majesiad la reina doña 
el 18 de jul io de 1866. 
E l 30 de septiembre del 09 su 
l a re ina doña Mar ía Cristina la 
<ñ lazo rojo distintivo de sus dama» 
E r a vicepresidenta del Patronato 
sús Nazareno y terciaria francisc 
Son sus L i jos don Manuel, con 
lie. pr imer introductor do embajaí 
do de doña Carlota Cullen ; don \ 
de de Riudoms, primero ( asado 
Rosa. Bueno Gaizmi , y después, 
M a r í a ríe las Angustias Roca de ' 
PAroz del Pulgar , y don Jos-1. 10 
E n su citado palacio se ban 
espléndidos banquetes, preciosos 
bril lantes fiostas l i terarias, pues 
sada dama era u n a de la^ ir f 
i lustradas de nuestra arislncraci 
E r a poseedora de pingüe pi 
siendo cari tat iva, afable y carirtf 
Env iamos sentido pésame a lo.-
l a difunta. 
Rogamos a los lectores de E t B 
clones por la f inada. 
Demostraciones de srnt 
E l ex presidente del Consejo de 
y la condesa de. Romanones se M 
Alza (Pasajes) en u n a vi l la, pasano 
rano, y allí están reribifndo muer 
mnnios de pésame con motivo 
de su bermann. don Soveriano A l ^ 
tínez, entre ellos los rio la familia 
cébidos en términos cariñosos. ^ 
E l Abate 
E X P R I N T E R • 
E X C U R S I O N E S A ROMA 1 
4 de septiembre y 1 de ocio 
Projrramas c informes grato» 
l  • 
Folletín de E L D E B A T E 2) 
U n P r i m e r o d e M a y o 
NOVELA PE 
D o n P e d r o S . O c a ñ a y A c e d o R i c o 
( P r e m i a d a en n u e s t r o c o n c u r s o ) 
— J a q u e al r e y — d i j o s o l c n m e m e n l c E e r m n u l n , 
que, o p r o p ó s i l o , de jaba el suyo d e x c n b i e r l o , pu ro 
ver s i M a r í a L u i s a se daba cuen ta . Nerv iosa , i l í -
q u i d a , pascando con p r e c i p i l a c i ó n sob re el laido» 
r o su l um inosa m i r a d a , a p e i r i b i ú s o p r o n t o de que 
el r ey de su p r i m o estaba d c s c t i l i i c r l o . y e u l r e 
pa lmo teos y r isas so d i ó por I r i u R f e d e n del j u e g o , 
— ¡ N o ! , ¡ n o ! ¡I-No no vale, H a r í a I.ui!»a; j iny 
que a v i s a r ! — d i j o F e r n a n d o s o n r i e n t e , q u e r i e n d o 
devo lver la j ugada . P ro tes tó la n m c h a c h a . E ra vá-
l ida y m u y vá l ida , y e<iii el rey de -u c o n t r a r i o 
en la RSIIO M l' Vwult') I r i i i u f u n l o , y dando a su 
p r i m o Un f u c i l o l i r ó n de o ro j a^ . r . x c l a m ó : 
— r B i e n omp loado le está, señor i ngen ie ro , p o r 
ac iu ión v p o r c o b a r d e ; ya habí» yo qno l ñ perd ías 
la p a r l u l n esla n o c h e ! 
N i ñ a , n i ño , ten j u i c i o — r e m u s g ó » ^ abuela des-
de hii b u t a e ó n de j u n t o a! fnetro, m i e n t r a s F e r n a n -
do sonre ía , m i r a n d o e n l u s i a s m a d o el scmb lau ' o ale-
bré de su guapa p r i m a . 
A l a n u n c i o de que los ¿eftores e&iaban s e r v i d o - , 
a b a n d o n a r o n el salón y lodos pasa ron a l c o m e d o r , 
fondo los tres más jóvenes devoraron suculenta 
cena , mic idras moniá ( j i r m e n l o m a b a su chocolate 
y su vaso do leche, cspumaule y b lanca , de vaca-
inóruc|l09, que es ía mejor y la más d i f í c i l de or-
deñar, se^ún los vaqueros cuentan. 
Una ho|(romo>a co r la , poro l lena de a legres ¡me-
r i l i i l a i i r - . \ dev | i i i ós (|,. una desped ida u íec luosa 
caria cua l Í-C r e t i r ó ti MI c u o r l o , d i e i e n d u María 
l.iii»a d M d e la pue r l n del s u y o : 
— A d i ó s j v n j i e n l c ; n M t a M serás l ú el que le em 
peñes on \ado t . r el r ío , v e r d a d ? I'im-, como lo 
l i : : ga - , ; !»< i e i t M ) ! , ya lo xahes. 
V c o r r o la pue r ta , al n i U m o t i e m p o que F e r n á n 
do le d e c í a : 
— A d i ó s , cahec i lu loca ¡ deücun^a, que buena fa l ta 
le hf;ro. 
ues, s i lenc io . En noche mago, i n u n d a n d o de 
p l a l n l o s rainp'tH e i r t re inef ios. L a d r i d o s de per ros 
en la l e jau íu , c^lndhis d i i i n u m l i i i a s en la bóveda 
releste nriinrliü'unudo tn bril lo pomo her idas po r el 
mnravilb.Ho do |„ hi iu i : irratnido» p e r i ó d i c o s de bu-
ho» y d r cornojti», aroma máx intenso de acncin- . 
do r o * a s y de ur.ahar... [ F s le noche ! ¡ F* la 
dad s i len ic qno envuelve, mis ler iosa la 1 ierra , con 
MI velo obscuro tachonado de estrellas!... 
con el cantaril lo colmado de vadeante leche de va-
cas. U n poco más larde abrióse el balcón dei cuar-
to de Fernando , (pie madrugaba para estudiar , y 
que al ver la inusi tada esplendidez de la m a ñ a -
na, después de los días l luviosos y desapacib les , 
no pudo cbRtenerse y bajó con los l ibros a l jar -
dín, en cuyas plantas y lloros bri l laban como lá-
giim;:< dél día las go las del rocío. 
Maravillado quedó de lo que una noche lem-
plada y un amanecer de sol hicieron en el c a m p o . 
H 
I A M A Ñ A N A 
Mucho «u les rpic se d i b n j a - c el ros i c l e r de la 
aurora en las c res tas de Or i en te , se p r e s i n t i ó la _ 
venida del nuevo d ía . Una ño la aguda, QOmp h e - - A n d u v o p o r los paseo* , l legó hasta la f uen te ; a r r i -
raldo a n u n c i a d o r , rasgó el s i lenc io so lemne d o l o - b ó a l o s p inos , so acercó a l a r r a y á n , y r e s p i n m -
campos. Fué el a leg ro • ¡ p á r p a l a » ! de las encela- do a p leno p u l m ó n aque l las auras sa ludab les de 
d a . c o d o i n i e e s en e l p r a d o . L u Bpomcülo íespOés W mañana , de jó los l i b r o s sobre t m canapé y se 
las g o l o n d r i n a s d e j a r o n o í r sus l r i no> dcsfcJc W j á b f á m ó en la c o n t e m p l a c i ó n de lan ía m a r a v i l l a , 
ier raza v los ha lcones del h o l c l , y fué c r o r i e u d o ¡ M e d i a ho ra escasa hacía (p ie andaba p o r el pur -
el c o n c i ¿ r t o con s i l b i d o s de t o r d o s em- jcos de co- [ q u e . cuoudo se e n c o n t r ó o l í a ve/, an ie la p o r t a l a d a 
lorines, a r r u l l o s de tórtolas, cantos b rav ios de per - ¡de l ho te l . Uos balcones de los o t r o s cua r tos p e r m a -
necían cerrados. L e dió lástima (pie su pr ima , tan 
Entusiasta del campo, no dis índase pronto de 
aque l las deliei;^, y debajo de S U balcón couieu/.o 
a l l a m a r l a : — ¡ M a r í a I-ui>a! ¡Mar ía í .uisa! | N o 
- e a s perezosa y levántale, verás como e s t á el cam-
po de l lor ido! 
dices. . . 
Va hit espinaba la aurora ; ya las vacas dejabai 
ruin camas, y ni empezar a comer, sonaban acoiu 
posados y v i b ran tes los cencerros. Iba a sa l i r e 
sol , y ¡ cómo <a!ió aquel d i a l . . . 
L i d iosa n i imavera volcó sjq cesto de llorñS l o 
bre [oa campos ovl remeüos, y ai recibir ¿1 beso ¡ No eonleslába, - m duda no le 
Min te ra i de l u>[vit rey, Cantaron H Ia ^ '^a m í a - n - j dormida. ^ gri ló oirá \ e / . : 
b l i m e sonata. . . l .as nechos de < . r o herían obl icua- '1 - ¡María I . n i - a ! . . . ¡Bajá P f o p l o > 
•nenio las i iuuimeras trolas del r f lpfo, ( ieMompo- del arrayán, qüe y.. Heufi pajar i l los 
n iéndo las en p roc io -as i rradiaciones. Parecía «pie lé liene once rosas! ¡ M a r í a I m i s a ! 
al m á g i c o c o n j u r o de aquel Pr imero de M é y o , toS V 
rosales, las ce l indas . los geranio- . las BMíáresel- quel 
vas y los c laveles se habí an vel l ido >>"s «ralas más ció i 
esp lénd idas . Í L u i s 
T e m p r a i i f ) aln- ió la s e r v i d u m b r e las pue r tas de l —Oué día tan he rmoso , señor i ta . El seño r i t o 
h o l e l , cmpc7.ando el c o t i d i a n o ajelrefi de arreglos rFernando ya lleva m u c h o t i e m p o pascando p o r c( 
y l imp iezas . T e m o r a n o t a m b i é n eiijíó el v a c i e r o { j a r d í n — d i j o la donce l la . 
— A b r e , abre más el balcón—dijo Mart 
¡Qué gusto de s o l ! Voy a vestirme e a i 
Y al abr i r las maderas del todo l a 3 
haz de luz cegante, deslumbrador . VID< 
liarse en ei mismo lecho donde repOS» 
chacha . 
F e r n a n d o seguía con sii> iiamonaS 
j a r d í n . . . 
S o b r e el blanco almohadón de la caO 
tacaban la rubia melena de María L l 
ro-tro anirel ical . (pie parecía hecho con | 
rosas y j a zmine - . . . 
; — ¡ Y a voy. pesado, t o rdo , ya voy- g" 
| la c a m a la chiqui l la al oir una nueva vü 
I naudo, debajo del balcón, 
j S i n eini iargo. i.-nd'» más ,| i jo de "'• 
Ivesl i rse . I.a voiupluosidad (pje el sol ^, 
; produjo , amort iguó sus nervios y. ¡cosa 
,'tuvo ^ e n s a l i v a , ab ismada , sin darse ^ 
tiempo que ( o i r í a . . . 
Paco , el guarda , con reposado andar 
la avenida. Tra ía un morral de cuero e 
nos. portador del correo diario de I»5 
cna r ío de la guapa ch ica , o l o g a n l o y co-
se i n u n d ó de l uz p o r un pequeño resqu i -
! «ma donce l la a b r i e r a , l lamada p o r M a r í a 
que desper tó a las voces de su p r i m o . 
I caba una d e la a o n i i a o a l a n c i d . ' -
para t o d o s . Una para us ted , I ros para 
una para la señora y o t ra para la s e n o 
Casi no p a r ó m i e n t i 
j dec ía , s i no (p ie se ati 
ca r ta de su m a d r e . 
Rasgó el sobre y 
Fer i iand(. 
M A D R I D - — A ñ o X * - ! — N ú m - Í29 Í5> Sábado 14 de agosto de 1926 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A ! R a d i o t e l e f o n í a i S a n t o r a l y c u l t o s C a m p e o n a t o e u r o p e o d e n a t a c i ó n 
M A D R I D 
t a ERití*».—J 




10-2; B. l t i l , 4 f t ¡ 
\ , lCfcí,35; B. 
\ , m (abri l . 
i l U . — i m c r i o i - . 
E , 68; D. UN. 
0 y fcL ^9,20-
DEiTDA F E R R O V l A H I A 
100; A. KH). „ • 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e C. 83; B , 
83.5i i ; A , 85. '• ^ 
4 P O R I M A M O i n i Z A B I . E . — S e n e C , 
bóGj- B, 88,65; A. >»,63. 
}, lV>R 100 AMOH1 I Z A R L E . — S e r i e F , 93; 
E . OS- ú '-*3.T3; B, ÍÍ3.75; A. 93,75. 
j P O R lo»» A - M O R T i Z A B L E (1917).—Serie 
IX 92.75; 92,75; B, 92.75; A, 92,75. 
O B I . I O A C I O X E S DÉÍ . T E S O R O . — S e r i e A , 
102.10; B. 102,10 ñero, cuatro años) ; A , 
101.65;. B. l0i,6u febrero, Irea años) ; B , | 
101,75 ^aí)ril, cnatru ai"ios); A, 
vnovicnibrf. cuatro años) ; . 
102,15 junio. Cinco a ñ u b ; 
Cinco años . 
A Y U N T A M I E N T O D E MAÍ>I 
92: V i l la fie M a d n d . 1^23. 90. 
V A L O R E S CON GARANTIA r>i:i ESTA 
DO — C a j a de eniisiunes. 84.25; Euiprésliio j 
austríaca. 101.50. 
E F E C T O S E X T B AMEl iUS.—Cédulas ar-
g e n t i n a s , 2.S1 ; Marruecos. 8<>,50. 
CEDI L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco t i 
por HX». v n ; 5 p.-r W , 'J'.i.70; (1 por 1!K». ¡ 
107.;". 
ACCI(»NES.—Banco de España. f)2n; Te le- j 
• roñica. 1Ü2.50; Fénix 274 ; Azucai t i a s prefe-1 
- - reme-: íin coi r i f i n r . íi6,25; o rd inar ias : ¡ 
contado. ^.:>(): Felpuera. f&9B; fdeJn ftn I 
corriente. 49: E l (iuindo. 10>: M. /.. \ . . Iin \ 
corrit ü ' c . ',2:i.."iit: Nones : fin c o r n c n l c . 452.50 Í 
fin próximo, 453. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a (bonos), 97 ; l 
Al icantes, p r imera . 310.50; H. 97; I, KU.T:.: 
Kcfftes. pr imera . 71.25; fi por 100. I03ÍS5; i 
Transnüant jca 1920), 100.75: idem (1922). j 
1 i2.75; Metropolitano 5 por tíSO. R3.3Ó. 
Mr»NET)\ F.XTRAN.1ERA.—Franco-. . 1>,10; j 
Idem belpas. 18,20; l ibras. 31.02; dolar. I 
6.55; l i ras . 21,40. 
S A R C E X a O K A 
Interior. 68.35; EMer ior . 82.60: Amortiza- ; 
ble 5 p T 10o. 03,1it: Nortes. 91.10; Al icau- I 
tes. 84.Oii; andaluces, 73.15; Colonial . 75.s , ; ¡ 
f rancos. 18.15; l ibras, 31.90. 
PTT.BAO 
Altos Hornos. 127 umero' ; Explosivos, 
230; ídem ( v i e j a s \ 310; Res in r ra , 16:5: 
Sota. 720. 
Pesetas. 556; l i ras. 120; l ibras. 177.75; 
dolar. 36,48; francos suizos. 704; ídem bel-
gas. 100. 
Z .OKOBES 
Pesetas, 31,865; matcosi 20,405; FraneoR, 
177.25; idf-m suizos. 25.14; ídem belpas. j 
177.75; dólar. >í5.77; lir.'i-. IC7I87; lOronas 
noruegas, 22.15 ; idem (linamariniesHs, 
18.29; f lor ín, 12.116; peso argentino, ¡5.,51. 
K O T A S I K r O R U S A T I V A C 
S icue l a paral izar ión en la Bolsa, y 
como cOQSCOuencia de ella se advifrt i ' cier-
ta irregulai id:ul en los cambii s. r>pccinl-
mente en los valoreé del Estédo. 
E l Interior sube 83 céntlinos en paitiiln 
y de esta cantidad a 1.05 en las restantes 
s e n e s ; el Exteiipr y el 4 por 100 Atnórti-
zable sostienen su precio; el 5 por ina an-
tiguo no var ía y el nuevo c e d e medio en-
tero en .-n- &eríes m gociadas. 
De las o b l i g a r ionr- drl Tesoro desmere-
cen 10 céntimos l a s de abril il924;, cinco 
la1 de ni.vieinhr^ y 10 l a - dt j imio, no 
alterando su valor las restantes. 
E n el depm taiiif n i o de crédito ñnica-
mente se publ ica el Banco de K^paña, que 
insiste en su cambio anterior. 
E l grupo industrial cotiza en alza de 15 
céntimos la Telefónica, de 25 las Fc lgucras , 
de un entero los Guindos y de un cuártil lo 
las Azucareras ordinarias, y sin variación 
E l Fénix. Resprcto a los «fltloraS de tracción 
los fer rocanlcs no se negocian al coniado 
y se muestran algo flojos a fin del co-
rriente. 
De las divisas extranjeras ceden 10 cént -
mos los francos. 20 las l iras y uno los dó-
lares, y mejoran 20 los belgas y ocho las 
l ibras. 
A más de un cambio se cot izan: 
Interior a 67.90 y 67.95, obligaciones del 
Tesoro, de abr i l , a 101,85 y 101,75; Nortes, 
a fin del corriente, a 453 v 452.50. y Azu-
careras preferentes, al mismo plazo, a 96 
y 06,25. 
«t » V 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones-. 
25.ooo francos a iT.'to. SSJÜÚ a 18. 275.ooo 
B 18.(6 v 100.000 a 1^.10. Cambio medio. 
1S.050. 
25 mn bolsas a 18.2ii. 
25.000 l i ras a 21.40. 
2.000 l ibras a 31,82. 1.000 n 51.90 y 2.000 
a .•<1.92. Camltio merlio. 31.«70. 
25.000 dólares a 6.50. 2.5<V( a fi,54 y 2.500 
a 0.55. Cambio incJio. 6.551. 
• & T I P O D E D E S C U E N T O 
NUEVA VOWC. 12.—El Banco do Reserva 
Federal de osla capital lia a d o p i a d o la de-
< - i o n de elevar el tipo de descuento des-
de el 3 y medio por 100 al I por KK). 
D I A 14.—Sábado.—Santos M a r c e l o , C a l i x t o , 
Obispos-, Eusebio, presbítero; Ursicio y Deme-
trio, mártires; Atana.-ia, viuda.—Ayuno con 
abstinencia. 
L a misa y oficio divino son de la Virgen de 
ia A>ancion. con color morado.. 
A d o r a c i ó n K o c t n r n a . — S a n Ignacio. 
C u a r e n t a Horas.—Pnrroquia de l a Almudena 
(Cuesta de la Vega, 2.1 
Cor»-! «te K » r i a —IV| IK^tierro. en Snn M a r -
t í n i p . ) ; dr lo* A r q u i l e c t i x . rn San S-haMián. 
Parroquia de las Angustí?.» —A las doce, 
misa m » d ú pérpetna fá»i IIM bienhi-i-lnires do 
tu p;trr(i<|iiin. 
P a r r o q u i a de S a n José.—C'untiniia la n.i 
fpna a la Virgen de Ift Paloma. Por la tar . 
de. n l as siet«>. exoosición de Su Rivinr» Ma-
je-tr.d. rstaciiin. rosario, novena, sprmón i»or 
don l^ndosio Cionráler.' reserva y ««alve. 
P a r r o q u i a de S a n Ki l lán.—Continúa la no 
I vona a Nuestr;i Señora •'«•I Tránsit... Por la 
tnrde. a las siete y media .exposición de Su 
Diviü i Majestad, estación, rosario, sermón 
intonio I.ónez, ejercicio, reserva v 
Programas para el día 14: 
MADRID, Unión Badio (E . A. J . 7. 37,1 me-
tros).—11.45. Nota do s in ton ía . C a l e n d a r i o as-
t ronómico . S a n t o r a l . I n í o r m e c i o n e s prácticas. 
Notas del día.—12, C a m p a n a d a s de Goberna-
ción. Cot i zac iones de B o l s a y m e r c a d o s . Inter-
medio. N o t i c i a s de P r e n s a . P r i m e r a s no t ic ias 
meteorológicas.—12,15, Señales h o r a r i a s . Cierre 
de la estación.—De ll.no a 15.30. O r q n e s l a Ar-
t y s . B o l e t í n meteorológico. I n t e r m e d i o , por 
L u i s M e d i n a . R e v i s t a de l i b r o s . N o t i c i a s de 
ú l t i m a hora.—17, O r q u e s t a A r t y s . I n t e r m e d i o . 
cE l ingenioso hidalgo don Migue l de Cervan-
tes Saavedra» ( fragmento-O, Navarro- I .edes-
mn.—18.30. F i n de l a emisión.—21.30. C a m -
p a n a d a * de Cobernac ión . Señales h o r a r i a s . 
Asunción C a m p s (soprano ) , los señores A s e n - j 
jo y T o r r e s del A l a m o (escr i to res ) y el sex-
teto de la estación.—22,S5. N o t i c i a s de últ i - i 
ma hora.—23. C i e r r e de la estación. D i v i n 
B a d i o Ibérica ( E . A. J . 6, 392 m e t r o s ) . — j ^ 
(;.3e. O r q u e s t a Herk i . C a n c i o n e s , por l a seño-j KHI^. 
r i t a O í U o a y el señor F é l i x de la Par . .—S. , ^ T T O ^ V Í A de San P e d r n e l B e a l . - C o n t i n u a 
C i e r r e de la estación.—11, O r q u e s t a B a d i o l a n o v e n a a la Vin;en dv lo Paloma. A 1.» 
I b é r i c a . C n n c i o n e s . por el señor L l o v e t y la 
«eñor i ta F e r b i e n z a . IJee i tac iones cómicas, por 
la señor i ta Toledo.—12,30, C i e r r e de la es ta - i 
c ión. 
El Deportivo Español perdió contra un equipo chileno. El «match» Demp-
sey-Tunney producirá seguramente diez millones de pesetas. Con-
curso de aviones económicos 
F O O T S A L L 
SANTIAGO D E C H I L E . 12.—Con asisten-
c ia de enorme gentío se ha celebrado el 
anunciado partido de foúiball entre el Cen-
tral , lonsi i tuido por elementos chi lenos, y 
el Depon i vo Español. 
E n el primer tiempo 
ron tres goles y los e; 
Al terminar el cnc i 
marcaba cuatro tantos 
tres para el Deportivo Españo l .—^pnr 
Imc i tcan¿. 
* » « 
los chilenos logra-
sañoles dos. 
íntro, el marcador 
para el Central v 
P U G I L A T O 
Tex RIckard , el organizador del pró: 
campeonato mundial de todas las ca 
rías, que se disputar.l entre Jack Den: 
y Tunney , ca lcu la q u e a s st l ian al n 
¿0.000 rspectadorci a p r o x í m a d a m e m e 
esta c i f ra se a lcanza, la r e c a u d a icn 
como mín imo 1.300.000 dólares. E s c 
al cambio actual , ¡díca mi l lones! de 
setas aproximadamente. 
AVIACION 
E n el concurso de aviones econói 
( C h 
S E C C I O N D E C A R I D A D : 
Donat ivos r e c i b i d o - )mm las l a m i l i a s que i 
a cont inuaewi i i se e x p r e s a n . DUMI a n u n c i o s i 
se pub l i ca ron tm las. l e rha» i n d i c a d a s ; 
S a c o n l ) t e , ( \t-tt') y en fermo, de t » y a s i tuac ión ' 
i n l o r n i a n u i - a iiu«-sti'o- lectores el día •"> del | 
pasado j u n i o ; S u m a a n t e r i o r , 772 p e s e t a - ; j 
M a r u j a v A n t u ñ i t o t i . t ^ n d u v a l . .'». T o t a l . 777 '. 
r-esetas. 
D o - h e r m a n a - , a n c i a n a s , de setenta > ocho v 
ochenta n f io - ; una i'.e i l i a - en te r ina . s in pa-
r ien tes i iró. \ ini i-, r;i:<- -e ent i i en t ian en - i -
tuaeit in tan mísera que hay d í a s qu<' < ar<-
r e n <le c u i n i R a l í s i n i o st-.-tento 192(0 : 
S u m a a n t e r i o r . 2M peseta*»; M a r u j a y Anto-
ñ i to ( i . S a n d o v a l . á. T o t a l , 261 peceV^s. 
AgOfetín RernRans, domiciliado en L r c i l l a , S J , 
udmem 2. .nu-iano y c i i teiuio. L l e v a ( C i i i i n 
meses en ci i iua. I>l i - nía t ri i i ion i,) reciej i í i ' . 
j nen le lia <'.-:ii(h' i inco d ías s in eoniei t2>i-
V1-92K): S u m a i- .ntcrini, i'DT p e s e t a - ; .Maruja 
v A n t o ñ i t o ( i . SandOTal , .">. T c t a l , 212 posst,a.-5. 
>,latriiiionif> enterne> y s in hogar. i;i m a r i d o 
padece ei ia a t^ fc ión n\ eúnüiótí y la mojer, 
a c i W * ^ e n c i « de un accidet i fc l ianvianiF. 
BC ea'i,r-ii-! i a i m p o s i b i l i t a d a . E l n ía 9 d»*! 
pasado informainf is a nuest ros leedores de 
l.i f rn iv ís ima s i t n a c i n n en que se eiuuentr»» 
esta f a m i l i a : S u m a ¡ inter ior . ISt» ptWtaBi 
M a n i j a v A n t o ñ i t o «i . S a n d o v a l . S. T o t a l , 
"01 peseta». 
M n c h a e h i i a bnferiñá, de ( a l o n e años, que ha 
lenif lo i inco i rimitos de sanare, a .consec i ic i i 
c in de la pr ipe . y s u m a d r e es una pobre 
v i u d a que no enentn oot rt'eur-os para pro-
pore ionnr le n l im' -n tos , m e d i c i n a s , etc . V i -
v e n . como r r r i r d a i á n n n e - t i o - lec tores , en 
la ca l le de S a n Andrés , número 1S. de t rás 
del A s i l o He ln P a l o m a , en la Dehesa de la 
V i l l a (jl-VH-ítíHj! S u m a an te r io r . 24.". bese-
las, ; .1 M. A . 10; B. I.I.. de l . u a r c a . 10; Ma-
r u j a y Aniníiito «i. S a n d o v a l . .V T o t a l , 270 
pesetas . 
S e b a s t i a n a V a l e n c i a , de estadf» v i u d a , de so. 
l e n t a añn«. e n f e r m a , con domic i l io e n ' l a eéit« 
ele Lavap iés . n ú m e r o 31. - r emido i z t ju ie rda . 
se e n c u e n t r a m u y neccftlta^n f6-Vní*Wfi): 
D n a fami l i a c a t o l i z a , 25 pese tns ; « n s u a o n p -
tor , 5; M. (.'•.. 2. T o t a l , 32 pesetas 
ocho m i s a do c o i a u n i ó n ; a las d iez , exposi 
cii ín d'^ S u D i v i n a M a j e s t a d , t res m i s a s so 
l e m n e s y i r - o r v a . P o r l a l a r d e , a la» f í e l e , 
expoKÍcíóp. (-orona i lo lorosa. sermón por dot. 
j M a r i a n o V e ^ a . ejerri<-io. r e s e r v a y rowis . 
9 . , . . ¡ P a r r o q u i a de los D o l o r e s . — K\ a n o c h e c e r , ro-
^ ) s a r i o . s a l v e y i» i»arnr ión - a h a t i n n . 
\ / Í Q Í t n P\ r ^ n ^ ñ P í n P i m ? Í P a r r o q u i a de K n e B t r a Señora del P t ' » r . — M 
p e r i o n a l i d a d g r i e g a 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
j t re« a w»t«. e ^ t o s ^ i ' i n de S u D i v i n a M a j e s t a d , 
I a l as f inco \ ?ne«li,i. rosar»'» v bend ic ión . 
r . m i ' l a Ce C r i s t o R e y — M i - a - a las s iete y 
celebrado en Orly 
S E V I L L A . 13 — E l equipo campeón d e An- ! guíente resultado , 
dalucia prepara una próx ima jornada bri- ¡ i< K A R E L r R I T S ^ 
liante 
nato, los 
contra el F . C. I larcelona. ' m á s que seis Rih ^iam- s 200 ( 
L n recjias l ibres jugará luego con po-j 0Se i ,C ja ; coeficiente de c. nsnmo. 
tentrs equipos del país, como son los si- iccidad sobre 50 ki lómetros: 1 
guíenles: l lacing Club, de Santander ; I |ROS O.IJI metros. 
Club Celta, de V igo; Real Sportíng Club. ! o ¿ootor Llióta 
Ames de los partidos de campeo- SObrc monoplano de dos plaza 
días U» y 12 de octubre, j-ugará i ^ H x. . con motor de ra l lp 
bre monoplano 
U. H. X.. con i 
E n u n o de los d í a s COfríanles d u t e m b u r -
e a r á e n l i a r c e l o i i a , d e s d e d o n d e »c n a s l a -
dará a M a d r i d , el dcn lo r N i k o s K a s a n t z a k i . 
d i s l i n g o u l a por -Mn id id id i r r u y a , «juc v i e n e 
i l ' - i i a ñ a Como e n v i a d o e s p e c i a l d e l p e r i ó -
d i c o O r g a n o de l p a r t i d o q u e a c a n d u l a e l 
g e n e r a l P á n g a l o s . ^ K l c f t h e r o s T y p o s » v « L a 
P r e n d a L i b r e a . 1 
E l señ ' . r N ikOS K a s a n t z a k i v i e n e a E s p a -
ñ a en v i a j e d e e s t u d i e s . 
L a m á q u i n a p a r a 
e s c r i b i r de c u l i d i i d 
s u p r e m a . 
ocho. 
S a n Pe<1ro e l R e a l ' f i l i a l del Rúen ConsejoV 
E m n i e z a la novena n ^an Rooif». P o r 1" ta rd ». 
n l is ejoto. e T j x x ' ^ i ó n . rosar io , se rmón por 
don Anui rán (Narrillo, n o v e n a , reserva y KO-
fUPTt" T ^ w t c o K ^ ^ . — D R iHf» v "ledia »«»is 
... -H;a de la t a r d e , exposición de S u D i v i n a 
Q u i e t a d . 
U v c n a P l c h t . — I las ocho. »d«n cantar la 
de tii joii . y Real Sociedad, de San Sebas 
tian. 
LAWH TEIINIS más que seis .. 
—VIGO. 13 —I-i Asociación de L a w n Tennis ncictUe de consumo, 
de Gal ic ia organiza por segunda vez un 
gran concurso intet nacional , que se celc-
hiai . i en osla localidad. Consta de las si-
^UH liles plll(d),ls: 
I, Copa de su majestad la reina doña 
Victoria.—Dan ido individual (señoras). 
II. Copa de don An^el Uedriñana. —Par 
l tdo individual (caballeros), 
I I i . Partido doble (caballeros). 
IV. Tarudo doble (señoras). 
L a s inscripciones se admit i rán nasta el 
día IB del preseme. 
* « « 
NOEVA Y O R K . 12—Se asegura que l a 
fanio.-a rarpiclista miss Elizabeth Ryan 
f Checoeslovaquia) 
os asientos Avia 
de 60 H P . No | 
unos 700 gramos • 
i'.::.". 
;i. Jean Van Opstnl (bélgica). :sob1 
plano de dos plazas S . A. R. C. A. 
Cambul 11, motor Auzani de 00 HP 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A n O Y 
en l ionor He la VttWMí ^e ln M e r c e d : par la i seguirá el camino de la Lenglcn. esto <-. 
C O N C E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O 
¡mi 
¡Compare el trabaj; 
EMi M liisr, 16, É M r i n 
M A D R I D 
Sucursales: Rarcclona, \ a l e n d a , Bilbao, 
Sevi l l . i . 
de l iaccise profesional. Ganará lauto o 
mas que la francesa, pues el comrnlo pa-
t©CC tinc aquende a GáO.fiOO pesetas. 
W A T A C I O N 
Por iniciai iva do la l 'cderacion Miingara 
C Z K T R O «Atocha, 12 ) .—10 ,4J , L a venRfinra 
! de don Mendo. 
I E L C I 3 I T E i paseo del C i s n e , 2).—7, L a ver-
| bena de la P a l o m a y L a m a r c h a de C á d i z . — 
! 10,45. L a tempestad . 
r ü E J f C A R R A L ( F n e n c a r r n l , 145'.—10,30, l ío-
b ) en despoblado y fin de iic ; i. 
P A R D I I í A S ( A l c a l á , !)*).—6.45. I.a l i n d a t a -
pada.—10.45. D o ñ a l " i anc is t ju i t a . 
P A V O N i E m b a j a d o r e s , 11» - V a r i e t é s . # 
CIRCO P A R I 8 K (p laza del L e y , 3).—10,45, 
do Natación, se acordó en e l Congreso de v 1 
- P r a S * la celebraciMU anual de am concilr- | n u E H ' ^ R E T l R O - V a r i e o s 
O _ " 0 T,í --K *1 ¿-v I V f ^ n r l c i v a v ' Kn Pufopen de natación. Inmedíatamcnio, " U E n . "r*6 p" . 
B a n c a n o d e m o n d a n z „ d K i J £ , M, ^ : ¡ CINEMA OOTA. - IO^ «oche . j a r d í n 
| . l apes . , señala.nlose las fechas del 18 al 22 *"r *ne rn ,m tron" ,Etln,an LrnVP,; h] 
del mos actual . E l programa, con arréelo 
a condicionen olímpicas, comprende l a - i j 
guientes pruebas : 
11)0 mol ros i libre), l.'K) metros (espalda). 
í;K) metros (braza). •4t)0 inciros (libtc;. i ridi 
meiros (libre), 2tK) metros relevos, 4 x 50], 
salto de trampolin y sallo de plataforma. 
Hay que añad.r a e s l o partidos de wütei 
poto. 
1»irH«>. n la« «iiete v ' " e d i a , e je rc ic io con expo-
sición v sa lvo c a n t a d a . 
( E s t e periedico se publica con censura cele-
•las tica.) 
H o t e l C a r r e r a 
Cap i l l a para el culto en el Hotel 
C A S A A C R E D I T A D A 
Pcnsifin d iar ia : 9 y 10 pesetas 
(según habitación) 
Noticiario Fox; La fuga do 
K s intereáahtá 1^ n u e v a m á q u i n a de p o n e r o j e t e s m i -
í o m á t i c a m e n t e . c a r a d->cii i i iei i t"S. m u e s t r a r i o s , e l i t i u c -
t.e-, < IMTOS, t e j i d o s , e t c . 
E s u n a m á q u i n a f u e r t e , d e n i a n r j o s i m p l e , b a s t a n d o 
l l e n a r el d e p ó s i t o c o n u n p u ñ a d o d e o j e t e s y m o v e r 
l a p a l a n c a h a c i a a h a j n p a r a o b t e n e r r l p e r f e c t o c o s i d o 
d e l m a t e r i a l d e s e a d o . 
I n d i s t i n t a m e n t e c o s e (.mi o j e t e s d e t r e s , dos y u n m i l í -
m e t r o , q u e v a l e n 3,90 y 4.50 l a c a j a d e 500. 
P R E C I O D E L A M A Q U I N A : 5 5 P E S E T A S 
L . A S Í N P A L A C I O S 
' por L u c a a ) 
n o v i a . 
C I N E I D E A L . — f i y 10,nn. Todos los días e« 
t r e n o s . H o y . T o m a s í n , pe luquero (por L a r r ; 
S e m o n , «Tbmasíil»); E l so l i t a r io (por J a d 
Hplt) I L a l u c h a jior la v i d a (.por E r a Nr 
v a k y W i l l i a m l ' a i r h c . n k s ) . 
P R E C I A D O S . 2 .1 "M \ D H I I> 
Y a hemos indicado que participara F -
paña en esle concurso internacional. 
C I C L I S M O 
L a Unión Velocipédica de Tctuán lele-
lnará el domingo próximo una catrera 
til.uíóda campeonato social para todas las 
caicgoi ias. I.a solida se dará a las seis de 
la mañana en el pseo de Canioen- , para 
seguir por Aravaea a Navalcarnern, Cha-
pinería, E l E s c o r i a l . Guadarrama. Torre-
lodones al punto do partida. E l trayecto 
representa unos 175 kilómetros. 
SOCIEDADES 
L a Agrupación Depo.tiva Tudor celebra-
rá el próximo domingo día 15 una excur 
sión a Cercedil la, 
También tiene en proyecto una prueba 
pedestre sobre .Tono meiros. 
( E l a n u n c i o fle las obras en e s t a cartsl«sra no 
sv.pone s n aprobación n i recomendación. ) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
P e n d o n e s P a r » el e : : t ran loro .—La «Gaceta» 
de ayer d ispone que d u r a n t e el plazo de q u i n -
ce d í a - cada una de l a - Escue laH de C o m e r -
c i o ; las de A r q u i t e c t u r a de Madr id y B a r c e -
l o n a ; las de R e l i a - Ar tes de San F e r n a n d o , 
dn M a d r i d , y do S a n ( a r l o s , de V a l e n c i a , y 
loa C o n s e r v a t o r i o s de M a d r i d , V a l e n c i a y 
Córdoba propongan a las D i recc iones genera-
les r e s p e c t i v a s uno o dos a l u m n o s que hayan 
l e r m i n a d n s u s es tud ios en enseñanza of ic ia l , 
p a r a que en t re el los puedan escocerse los 
que han de m a r c h a r a l e x t r a n j e r o , pensio-
nados por e l E s t a d o pura a m p l i a r s u s e s t u -
d ios . 
^ 3 3 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
los resultados cura l ivos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermo? ds! 
eslOmcgo, que 110 huu podido c u r a r s e , h pesor de haber lomudo numerosas cspeciahdudeá gastro 
in ics l ina les , se curun hoy, y se curarán s iempre, lumandu D l G E h T O . N A Chorro. 
Son tan i iosit ivcs y beiie^¿Í38j¿ 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S Y 
C A J A 
D R 0 6 U E R 1 A S 
UcCilcUUU loa u a i l a c i u u t ^ 
M o l i n o R O Y A L T R I U M P H 
El más períecto y sencillo del mundo 
Muele, t r i tura y ta-
miza toda clase de 
materias. 
Indispensable c n 
casi todas las indus-
tr ias y también a los 
agricultores y gana-
deros. 
D i r ig i rse , pidiendo 
detalles a 
R . O y a r z u n y C . a , S . e n C . 
Apartado 737.-MADRID 
A L M O R R A N A S 
r»ci6n r á p i d a . I n t e r n a s , e x t e r n a s , e tcé tera . 
T a b o , 3 pesetas ¡ correo , 3,50. 
A B A D A , 6, r A R S t t A C l A . 
V e n t i l a d o r e s A . E . G . 
Para mesa, pared, techo y muro, en todas 
corrientes y voltajes 
P I D A N S E 
en los buenos establecimientos dt |>IAI_ 
mater ia l eléctrico l l E l Q j 
ó l U C I O n B t l B í C T o 
DE GLKtROFOSFATO DE CALCCn 
C R E . O S O T A L 
[ V I N O S V C O M A C 
Casa fundada on ef 
año 1730 
e ^ 0 
FPVOFIETAKLA 
de don tereioa del pa^o d * 
Macharpndo, viñado ei nJ« rtoom-
brado am la rceiCo. 
Uf i rc - lóui P E D R O DQMECQ I C IA^ Jarea d« la Peanters 
A n d i n a de pech 
^ demjs ei i l frmcdadcs Originadas por la Ar te 
V e j e z p r o m a t u r a y 
r loescleroals c Hipertensión 
fle curan de un modo perfecto y radical y 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
7. tuhtHüM, cíe . deííp 
ido Ruol Es rccOmtnd ido 
Los s;ntomas precursores tíe estas enfermeda-
des doiorfs de cafirto. twnpa o calnmhres. tttm-
btdos de oídos, faifa d j loefo hormigueos, ttnfii-
dos (desmayos), modorni. fíanos frecuentes de 
dormir, pérdida de ta niemona, irrita!)íli.':id de 
carócter, Citfíffestiones, ftrmorrabias, ronces, 
dolores en ¡n 
cni con rapidea 
por eminencias médicas de varios países: suprime , 
el peligro de ser víctima de una "tuerte repentina. 
no perjuaic» nunca por prolongado que st» su 
uso, sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia lar^a cotí una salud envidiable 
VENTA; Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
S u p o r v e n i r 
está en s u 
En |u m)%ma ca-"" 
•a , con poco caito y tln dejar 
au* ocupaclonea, la es fácil ha-
cer en poco tiempo una carrera 
de gran porve/ur para amooa 
aasoa y obtener buen ~~o<ri.-
Eacriblcj a tscafUu hiñan 1 
americnmj^Cr^dito 8 |» 
E L N O R T E 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros . F u n d a d a en 1840. 
I W C E K D I O S . A C C I D E I I T E S , C H I S T A L E S , R O B O , 
COBECHAS. Dirección para España: CALLE DE 
E O S M A D R A Z O . 20, M A D R I D . Se a d m i t e n agentes 
serios y activo':. T E L E F O N O 137 M. 
• 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. M E T A L 
A C E R C G R A B A -
DOS DE TODAS 
C L A S E S Y P L A -




E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerias ' Voluntad'' 
Alcalá, 28 y Marqués 
íde Urquijo, 32 y 34 
mm B R E V E S Y E C i l l l i C R 
A l m o n e d e : : 
A L M O N E D A : t n u i f i l o r , 
a lcoba , gabluete y atftM 
mueblen, tlortalexa, 74. 
B a l n e a r i o s 
SANTA Tereau . A v i l a ) , 
u^ua- riulioantadaft. C l i -
lUa seco, I ^ H met ros . Wo-
tel confur la l j l e . 1-olSttos 
grat ¡«. 
i ' a n o s 
CUADROS aht lgoba, mo-
t lernos, ant igi iet l .u lc- . l ix-
l><)sici«ines pe m i a n e n i ps. 
* i a l e r í a s l e r r e i t - . IAIU--
O o t l c a 
A L T A R E S , i in i .ge i i is , ta< 
l lu , e s q u i t a r a , dorado. E n -
rlque B e l l i d a . L'ulén, 14. 
\ nlencia. 
A L T A S i E C . Kscnltnraa re-
l i g l n s a s í V i c e n t e ' l ena . 
V\ squef. ;;. NTaléliei >. l'e-
leíono i n l e r u r b a n u 007. 
V e n d a s 
P I A I I O magnífic 
bara ' í í - i a io . V é l l 
p r i n c i p a l , d^rceh 
RELOJERIA U m a e l (¡no-
r rc ro . *.'uiiipüHti>.ras ecohó^ 
m i c a s . ( I n r a n i f a , un uño 
C f i s t b l e a <\f lornift. S po 
«etas, 11. K i ientes , ti (pró-
> iiiio A r e n a l ) . 
C A S A v e n d o , c é n t r i c a , 
11.00(1 pies e i i i t i rados. jar-
d í n ; para colegio o c o m u -
bidftdj ;.i o.oon Osetas. Can-
tos, Jesús Valle, 1; s iete 
a diez . 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
BXJEKOtí anteojos, «-lisía-
les de p r i m e r a , s e l e c t o 
surtido de lentes y Ratas . ! G r a n d e s existencinr . . en a l m a c é n , de todos Umanon. 
Vara y López. FrÍDCifte, ó. Moreno y C ía . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 44, Madrid, 
í í b a d r 14 d<? ^sreíte «Je l**?^ ( O E:L DE:BATE. 
PAGINA fAGRICOLA 
La nueva Confederación Hidrográfica del Segura 
Aumentará la riqueza levantina en 1.000 millones. No habrá inundaciones catastróficas 
Serán abastecidas de agua potable Murcia y Cartagena 
E n pocae comarcas como en las 
huerta-- <jp Murcia y. Or ihuela se reu-
nirá u de modo mas completu los dos 
término- deT famoso binomio UaH£-
no • i A^ud y sol». , que pruducen r i - ¡ 
qiirza y fertilidad fabulosas. 
Al pie de las estribaciones abrup-
tas y peladas de las serranías, que 
el sol levantino abrasa, se extienden 
las planicie'- "'ubérrimas de los rega-
díos del rio Segura. Los van a dila-
tar y asegurar, al tiempo que multi-
plican las energías del agua al caer 
en >alto¿, las obras que l levará a 
i ab" la naciente Confederación Hi-
drológica del Segura, segunda de las 
decretadas j )or las loabilísimas dis* 
pusiciones del conde de Guadalliorce. 
Su decreto fundamental , nueva con-
cepción de las obras públicas hidráu-
ticas en España, y a encontró reali-
zación en el histórico Ebro, y hoy 
he extiende a la cuenca del Segura, 
el no que sirvió allá en el siglo X Í \ 
de posible div isor ia entre Aragón y 
Casti l la. 
Tiene el Segura 225 kilómetros de 
curso hasta su morir en el mar, des-
de la s i e n a que lleva su nombre, y 
.que, al partir las aguas del Atlán-
tico y el Mediterráneo, le da origen. 
O B R A S C A R A C T E -
R I S T I C A S 
Como en el río ibérico, las obras 
del Segura y sus afluentes extende-
rán y mejorarán los r iegos; serán 
fuentes de energía eléctrica, y le ha-
rán «navegable hasta Murcia, al me-
nos, para barcazas de 50' toneladas 
con medio metro de calado. Sabido es 
que hoy lo somero de las arenas de 
s u barra y l a escasez de su curso i 
estival no permiten flete alguno. 
Pero características de la Coníede-
ración Hidrográfica del .Segura serán 
dos importantes mis iones: abastecer 
de a g u a a las ciudades y vi l las más 
importantes que reposan en la hon-
donada de su cuenca y evitar, con 
nrispian de obras completo, las ría-
údi, catastróficas, que tantas veces 
han devastado las feraces Horras de 
MUICKJ Hio hay como el Muía, 
afluente izquierdo del Segura (siga-
no» el lector en el mapa adjunto), 
que al ver su ru in caudal veraniego 
deshecho en hil i l los y condensado 
en charcos, pareciera fábula el re-
lato de los destrozos causados por 
sus crecidae. 
L O S P A N T A N O S 
C O N S T R U I D O S 
Los pantanos que hoy se encuen-
tran en explotación son los de T a -
lave (4& millones de metros cúbicos 
de capacidad) , Alfonso X I I I (36 
ídem), Valdeinficrno (16 ídem) y 
Puentes (30 ídem). 
Los dos primeros datan de 1919, 
el tercero es antiguo y el últ imo, de 
propiedad part icular. 
Regulando los cursos de los ríos 
Mundo, Qui jar . Luchena y Vélez, 
regulan el Segura, del que todos 
son afluentes. Se recuerda que el 
pantano Alfonso X I I l absorbió en 
unas horas l a enorme masa de agua 
de 10 7 n i l l o n e s de m é t r o s c ú b i c o s , i 
¡Cuántos destrozos hubiera produci-
do tan ingente o l a ! 
L O S P A N T A N O S 
E N P R O Y E C T O 
E l de la Fuensanta es l a obra ma-
dre del p lan. Embalsará 300 millo-
nes de metros cúbicos, al lá donde 
el Segura se fnrma. 
Hay otros pantanos menores pro-1 
yectados y varios canales para de- [ 
r ivar crecidas. Vea el lector en el 
mapa uno de ellos, tan claro como 
curioso. Aguas abajo de l a confinen-; 
c i a del Mundo con ej Segura, un 
cana l derivará las r iadas para al- | 
macenar las en el pantano Alfon- j 
SO X I I L 
S E D U P L I C A E L 
R E G A D I O 
Hoy riéganse 140.000 hectáreas. Con 
las obras proyectadas se regarán 
otras 22ft.00ft. 
L a s t ierras transformadas aumen-
tarán su valor en 400 millones de, 
pesetas (unas 2.000 pesetas por hec-
tárea). 
L A F U E R Z A E L E C T R I C A 
Cria serie de saltos sobre el Segu-
ra v s u s . afluentes da hoy 23.000 ca-
ballos de fuerza. Todos son de pe-
queña entidad y en este caso «-mu-
chos pocos» hacen aquel «-mucho». 
L a s obras nuevas quintupl icaran, 
elevándola hasta 120.000 caba l los , - l a 
puU'ncia de la cuenca segureña. 
M U R C I A , P U E R T O 
F L U V I A L 
E n 22 millones de pesetas están 
presupuestadas las obras para ha-
cer navegable el Segura hasta la ca-
pital murc iana . 
S e f letarán por la futura vía ma-
deras, espartos, minerales, carbón, 
cereales, vinos y aceites, abonos, y, 
cobre todo, los productos de las 
huertas levantinas naranjas , cebo-
llas, pimentón, etcétera. 
A G U A P O T A B L E 
Del pantano de Ta ib i l la saldrán 
las aguas, que, corriendo por un 
largo cana l , l legarán a Cartagena 
para abastecer la base naval y la 
población, habiéndose desangrado an-
tes su cauce en ramificaciones que 
l levarán el precioso líquido a Mur-
c ia y Or ihuela , Lorca y Totana, y 
fea a largarán hasta Aguilas, casi en 
el l itoral alménense, y a Mazarrón, 
para sus minas. 
Tre in ta y siete millones de metros 
cúbicos al año correrán por el canal . 
Podrán beber de ellos los murcianos 
diez mi l lones; 15 los canageneros y 
proporcionalmente menores cantida-
des los habitantes de las demás po-
blaciones beneficiadas. 
E L A U M E N T O D E 
R I Q U E Z A 
Por riegos se aumenta la riqueza 
en 780 millones y por fuerza mo-
triz 420. Son en total 1.200 mil lones. 
Costaran las obras lo siguiente: 
Hiegos, 5S mi l lones; saltos. 16; na-
vegación. 26; abastet imicntos, 30. 
Que hacen 130 mi lKnes . Se previe-
nen 20 millones más por posibles 
aumentos. 
De estos 150 millones aporta el Es* 
tado 50 n i diez años y la futura Con-
federación, i i iedianlf élrijprestítcs de 
20 rnilloncs anuales durante cinco 
años contribuye con oíros 100. 
Le costará ese dinero, al h p*r ion. 
duraTUe veinte aflos, 66 millones. 
Así todos los gastos suben a 206 
millones. 
Como el aumento de riqueza pro-
ducido por el desarrollo del plan lle-
ga a 1.206 millones, e! beneficio l íqui-
do, sin contar las ventajas por con-
tención de avenidas, saneamiento de 
poblaciones navegabil idad del Segu-
ra, etcétera, será de m i l m i l l o n e s . 
La cosecha actual de trigo 
Quinientos cuarenta mil lones 
de quintales 
Sobre la base de las primeras eva-
luaciones provisionales relativas a 
la cosecha en curso, la producción 
de I r i y u de 18 países que recolec-
tan un poco más de la mitad de l a 
producción total del hemisferio sep-
teqtrional, resultar la este año de 
540 m i l l o n e s de q u i n t a l e s contra 532 
el año pasado, con un aumento de 
1,5 por 10»). Teniendo en cuenta tam-
bién las informaciones sobre el es-
tado de los cultivos en los países 
de los cuales aún no existen eva-
luaciones, en varios-de los cuales se 
proven rendimientos algo inferiores 
a los del año pasado, puede esti-
marse que la producción de trigo 
del hemisferio septentrional será es-
te año levemente inferior a la del 
año pasado, pero superior a la me-
diií. 
¡'u cuanto al c e n t e n o , la produc-
ción de II países que recolectan, apro-
ximadamente, un cuarto de la pro-
ducción mundial , se ca lcula en 89 
m i l l o n e s de q u i n t a l e s contra 109 el 
año pasado, con una disminución 
del 1 M por loo. y para el total de 
los países p io ihn io ies se prevé un 
total sensiblemente inferior al de 
1925 y también inferior a la inedia. 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
A l i m e n t a d vuest ras aves con huesos 
mo l idos . Sorp renden tes rebul tados. 
Pedid catá logos de mol inos* para hue-
sos a Matths. Gruber . Ap." 185, Bi lbao 
L A N U E V A C O N F E D E R A C I O N D E L S E G U R A 
t p n < o V I H CÍA 
U r l b i é i B t é l ñ é k 
Fotnsinta 
mdrae/hugut^rds derSegura \ ^ . 
(Tc'/TE 
-f Ü£L TAIBILLA ' 
PAHTAH0 
ALFONSO 
C A R A V A C A ' ^ (AN7AIW OE LA CIERVA 
M 
O C.Jfl Luchena 
P DE PUEHTBS 
de lema 
V E L E Z R U B I O 
O 
LORCA 
L A .UNION C A R T A G E N A 
Con/fruid?. En coo/l9-' tn proy^ao 
Riegos y Panhno 
\ C a n a / e s 
P a n t a n o s , r i e g o s y c a n a l e s y r e g a d í o s q u e i n t e g r a n e l p l a n 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
Gran sequía en Aragón 
_ : E Q 
P o r o triso, I.os granos de pienso, firmes. Los vinos en alza 
: EE3 1 
A R E V A L O 
Trt^o.—Precio de tasa. 
Cenfeno.—Sin entradas, 
r^hadfl.—42-44 reales fanega. 
.4?!yarroftas.—ó4.-oó ídem. . . 
TVwd/'nrío.—Sostenido. -
Estado del campo: en plena recolec-
ción de trigos y garbanzos. 
MADRID 
G a n a d o v a c u n o . — B u e y e s gallegos 
buenos, de 3,á0 a 3,56 pesetas k i lo ; 
ídem regulares, de 3,i0 a 3,50; ídem 
serranos buenos, de 3,39 a 3,48; ídem 
regulares, de 3,30 a 3.39; ^acas an-
daluzas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
regulares, de 3,50 a 3.56; ídem « xtre-
meñas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
regulares, do 3,50 a 3,56; ídem mo-
racb'as buenas, de 3.56 a 3,61; ídem 
regulares, de 3,50 a 3,56; .ídem serra-
nas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem re-
gulares, de 3,50 a 3,56;-novi l los se-
rranos buenos, de 3,61 a 3,67; loem 
regulares, de 3,56 a 3,61; toros ce-
bados, de 3,61 a 3,67. 
remeras .—De Cast i l la r ina ce pri 
mera, de 4,13 a 4,46; ídem de se-
gunda, de 3:91 a 4.13: ídem t a i t a de 
tercera, de 3,69 a 3,91; d : la ti«-rr.i. 
fe 3.26 a 3.48; montañesas, de 3.98 
a 4.8S; astur ianas, de 3,48 a $,?4j ga-
llegas, de 3,48 a 3,74. 
G a n a d o ¿anar.—Ovejas, de 3,25 n 
3,35 pesetas k i lo ; carneros, de 3,50 a 
3.60; corderos pelados, de 3,85 a 4 
NOTA.—Los precios que arr iba que-
dan consignados se entiende son pa-
ra el ganado bueno. P a r a el gana-
do vacuno los precios que se indi-
can son libres de todo gasto. 
I m p r e s i ó n d e l m e r c a d o . — D i e r o n co-
mienzo los mercados esta semana con 
bastante desanimación, concurrien-
do escaso ganado y con escasa va 
riación de precio. 
De vacuno concurrió algo más ga 
nado que la semana pasada, sin que 
por tal causa se hayan resentido los 
precios. 
F.l mercado de terneras sigue esta 
clonarlo, y aunque durante estos tres 
cionado. 
De ganado lanar diremos que los 
corderos pelados iienen nmy buena 
aceptación, habiendo alcanzado el 
precio de cuatro pesetas en kilo, o 
sea. con un alza de 15 céntimos en 
k i lo : las ovejas también subieron 
otros cinco céntimos; los carneros, 
sin variación. 
MEDINA 
Lds numerosos pedidos que se re-
ciben de cebada de Astur ias y Gali-
c ia hacen que ésta se venda a buen 
precio y a n i m a el mercado, suce-
diendo lo mismo con el trigo. 
L a entrada de trigos fué de unas 
800 fanegas, cotizándose de 81 a S'¿ 
reales fanega de 9'» l ' ibras; l a ríe ce-
bada osciló entre las 1.000 fanegas, 
vendiéndose de 47 a 48 reales fane-
ga, sin envases, facturándose unos 
ocho vagones para Santander y As-
tur ias ; el de algarrobas fué regular ; 
entraron unas 200 fanegas, y se ven-
dieron de 50 a 51 reales fanega. 
E l mercado de har inas , muy ani-
mado ; se facturaron unos 18 vago-
nes p a r a Asturias. Ga l i c ia y P a l m a 
do Mallorca, cotizándose de 57 a 62 
pesetas los 100 kilos, con envases. 
E l mercado de piensos h a estado 
más animado que el mercado ante-
r io r ; se facturaron 10 vagones, mu-, 
chos de eJlos para S a l a m a n c a y Avi-
la, rigiendo los precios sipnientes: 
min id i l la . a 31 pesetas: terceril la. a 
40, y salvado, hoja, a 30 pesetas los 
10O ki los, sin envase. 
E l mercado de ganado lanar ha 
estado muy an imado; hubo u n a en-
trada de 40.000 cabezas, cotizándose: 
ovejas del país, de 30 a 50 pesetas: 
corderos castellanos, de 25 a 60 pe-
setas; churros, de 18 a 3u pesetas. 
Se hicieron muchas transacciones, 
principalmente para Barcelona, Ma-
drid. Zaragoza y Logroño; buen 
tiempo, beneficioso para las faenas 
agrícolas. 
V A L L A D O L 1 D 
L a recolección continúa verífleándo 
Sé HII la menor interrupción, afortu-
nadamente, y van relativamente ade-
lantadas las faenas. 
Las impresiones do cosecha viQnen 
cada día más pesimistas en lo que 
al trigo se refiere. 
T r i g o s . ~ \ 1 a y muy activa demanda. 
pero como los tenedores están ocupa-
dísimos en la recolección, no hay ele-
mentos disponibles para poder sacar 
los granos a los mercados, y. por lo 
tanto, la oferta es cort ís ima; los pre-
cios muy firmes, operándose de 46,50 
a 47 las clases superiores en esta es 
do a pagar a 47 y 48 pesetas en t* 
b r i c a ; pero los rrigos de huerta t 
comentes , m por excepción creernos 
que h a y a pagado nadie al precio 
t a s a ; como abunda la oferta, ioS f ¿ 
brícantes sólo se acuerdan de l a taa» 
para ponerse a cubierto de altruna 
denuncia, y oírecen 42 y 43 pese'as 
en fábrica, pero haciendo firmar ai 
vendedor un recibo de 45,50; l a ma 
yor la se someten sin resistencia, v 
si alguno protesta, no se le admite 
el trigo a ningún prec io; como no 
hay medio de presentar pruebas, n a 
diu denuncia. 
Se advierte un acentuado 
entre los cosecheros pobres. 
'Isg'. sto 
a quíe-
tación de Valladolid. Al detall puede ; ^es no llegan los beneficios de U ta 
decirse que no viene nada. Cuan- ¡sa que Parfi ellos fué principalmen. 
do se generalice la oferta, posiblemen- . te dictada, ni pueden, por lo -orai. 
te no se sostendrán estos precios, afir- i titilizar los préstamos sobre tnjíos. 
mados hoy por las causas y a dichas. ! Har inas . — Se elabora activamente 
"«annas.—Se venden bien las hari - ]con trigos nuevos, y la demanda se 
ñas, tanto buenas como segundas, sos- j muestra más confiada, aumentand 
teniéndose firmes los precios, firmeza 
producida también por l a del trigo. 
Ce7¿íe/io.—En franca animación ca-
mina este cereal , que se paga alrede-
dor de 36 y 37 pesetas 100 kilos con 
saco sobre vagón origen, notándose 
casi nulas las ofertas. Lo poco que 
se ofrece hal la seguidamente aplica-
ción adecuada. 
Cebada.—Animadísimo está este ce-
real también, siendo muy escasa la 
oferta que viene al mercado y activí-
s ima la demanda, tanto que se han 
hecho operaciones alrededor de 36 pe-
setas 100 kilos con saco y y a preten-
de más" precio la oferta vendedora. 
S a l v a d o s . — L a animación en los gra-
nos de pienso ha pasado también a 
los residuos harineros, que se han 
vuelto a animar , operándose activa-
mente con precios muy firmes. 
r¡/ ios.—Firmes los precios también 
y escaseando la oferta del pa ís ; se 
opera en partidas a cinco pesetas cán-
taro. 
Z A R A G O Z A 
sus pedidos a l a v ista de la reciente 
b a j a ; se opera en har inas de fuerza 
extra de 68 a 69, entrefuertes 65 a (6. 
blancas selectas 63 a 64, panaderas 
61, la tendencia floja. 
S a l v a d o s . — B a s t a n t e animados, do-
minando la m isma firmeza, llegan a 
45 la har ina segunda, 24,50 los fio 
de terceril la, 15,50 los 60 da cabe-
zuela, 8,50 los 35 menudlllo y 7,25 
los 25 do salvado. 
P i e n s o s . — E n general, muy firmes. 
Avena, poco animada, 26 a 27 en 
pueblos y 28 a 30 en p laza. Cebada, 
s in sa l i r del laberinto de precios, 
anulación de pedidos, negación de 
ajustes de antes del a lza y descon-
fianza en oferta y d e m a n d a ; hay 
pueblos que cotizan a 27 y S8 un 
día, y si les piden contestan que 
y a no t ienen; luego piden 30 y al-
gunos hasta 32; en p laza , de 31 a 
33 pequeñas partidas. Maíz . Resuel-
to el conflicto de Barce lona con la 
tasa del plata a 32. se hacen tanteos 
en plaza de 35 a 36, pero no abun-
dan existencias; del país superior, 
37. Alfal fa, muy solicitada, especial-
mente la del segundo corte, calidad 
excelente; en píe de prensa estos 
seouía vuel3 díafS ce han hecho bastantes vaí?o-
, 1 nes a nueve pesetas; pero ahora pl-
tore^ PM ^ t ' d e n 10- y ^ g u n o s hasta 12 pesetas. 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — V a . muy ade-
lantada la tri l la, con días de viento 
que favorece el aventado. E n var ias 
comarcas aragonesas, la 
ve a ser, como hace un 
ocupación de los agr icul tores, 
parte de Bor ja y demás pueblos de - C o n t i n ú a n muy firmes, sin-
l a cuenca del Huecha, hace días que l gU ,arm6nte l0S d C " l t a g r a d " a c I ^ . 
escasean mucho los riegos, resintién-l ?ue »scafean m u c h o ; en Cariñena, 
dose remolachas y hortalizas y en los de 17 grados 50 VQn(lc" a 33 y 
olivares 'sufren í 34 Pe5etas' ^ a l g u n a Part ida espe-
1 c ia l llegó a 36 pesetas 120 litros m 
bodega; la tendencia es cada día 
más firnu'. 
A c e i t e s . — S e van confirmando las 
noticias referentes a las pérdidas su-
fridas por los olivares ilel Rajo Ara-
merma considerable. E n los Mone-
gros. la escasez de agua comienza a 
spr inquietante; en el Bajo Aragón, 
el Guadalupe y el Matarraña, casi se-
cos, obligan a dosificar los riegos 
mientras se abrasan los cultivos de 
huerta, y en Caspc llegan a tasar el 
agua hasta para el consumo. Los 
agricultores de esta comarca suspi-
ran por l a l luvia , que viniendo pron-
to, evitar ía daños graves que ya pa-
recen irremediables. 
Triaos.—Según un periódico local , 
la tasa se respeta con absoluta nor-
m a l i d a d ; nosotros afirmamos que 
eso es completamente fa lso; l a tasa 
solamente se respeta para los trigos 
de f u e r z a , que en algunas partidas 
selectas de Leciñena, se han llega-
ffón por falta do humedad, presen-
tándose una cosecha francamente 
ma la en el secano y mediana en re-
gadío; por esta razón y l a influencia 
del a lza registrada en los merca-
dos andaluces, l a tendencia es de 
f irmeza. 
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fVersión castel lana expresamente hecha para 
< E L D E B A T E * por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
mente que la maldita c h i q u i l l a ; cada vez era ma-
vor la distancia que lo separaba de e l la . . Ta l lo de 
a l i rn lo , extenuado^ rendido. v.p dijo une no pudría 
seguír corpiéndo, que no Cbgraria dá t caza a la 
fuui l iva, que mri- que cor re r pafecta \o|; ir , ;iuii-
que no- se le veían la> ;il;is. 
— ¡ D Í Í e n l e - ^ e g H Í a rgrttando colérico el rR i re le -
rr . delenlp, o le aplasto como k» «pie o r o , <HMUO 
se aplasta una serpféiile venenosa! 
pero N'ang-T'e'si^rmi corrtc«i<kj",'c>on rupide/ 
( i f inosa . M ^ en .-i ni i -nui . pencaba en ••! 
mente S a l b n s . A" cáda momenfo se preguntaba Ifcm 
infinita a n e n s l i a : 
—¿Qué va a ^er de ¿f, cuéj su suerte, sí me co-
pen a mí? 
Y seema corr iendo, corr iendo, sin volver la \ i ~ 
ta j i r a s , sal lando l impiamente por enciipa do hte.;-, 
h a i . rpire^. piedra^ y n i a n l " rO oponía a ÜI avan-
« . las amenaza- que a cada paso profería rpiíg 
T.u la espoleaban más y más, dándole fuerzas para 
acelerar su c a r r e r a de>ciifreiiada. 
S u perbogtiidor senl ia que la fatipra se apodera-
ba de él , y comenzó a balancearse al r o n e r . como 
.si se le fuera la cabe / .a ; r n i t e resoplido y reso-
l l i d o aullaba : 
— ¡ Delenle, pécora! ¡Dcter í le , v íbora, o le juro 
que vas a morir a mis m a n o s ! 
Y balanceando el brazo para asegurar SU pnn-
ler ía , lanzó con frrati fuerza una piedra de buen 
lai i iano, que había coffido d e l suelo. 
Hl proyecti l no alcanzó a . \ a n g - T é . «pie prosi -
guió MI huida con desesperación frenélica. S in de-
jar de salvar metros y más metros, ron la celer i -
dad con .pío pudiera hacer lo una liebre iicósada 
por jos podencos, >o decía «pie -i c a h n en poder.^ 
del c a r c c l c r u mor i r ían irre d iablcmenle , con la ! 
má» a i r o / , de las m u r r l c - . poi<pi.> el verdugo IdsJ 
^omri,. | i;i ;. iodo suerte <!.• ^iiplicius paro rccrccrécj 
en 911 n i a r l i r i o . I r ra .¡••mii-hido blCII cOpt^ida 
la cruoldád tic su l ío j sabía que nada movía :i pie-
dad a MI .<:np..d,.r d d o curc/.óli . . p i e got i lÚJ , p o r 
el contn . i io . i n l i n n i M i c n l c . viendo e n c e n f ^ b olVÚ^ 
rn Sd p,nl;i ¿tf teniente S. i l l . r is , s o n i r l i . - n d o l , - . ' 
a los m á s c r u e l e s / s b p l i c i o s . Y la generosa muy i 
\ " ^ i o t^lrjdarsc .¡c -i rmsiná gtara p e n c a r ún ica - i 
" en ci pHiíM-o ,pi(. eóüiria .Imm >*lbri>. 
— /.fMié será de >•!. « n á l -n mttci ic - i mé boee'í'l 
— l o m ó ;i D r c n i n ' . M ' - i ' 
su mano, y s i lbando e n H aire Como si fu^ra una 
bala, fué a her i r en la cabeza de Nang l é, que 
so desplomó al suelo. Un hil i l lo de sangre manahn 
de sn f rente; la niña quedó cu t ierra inmóvi l , aton-
ládaí medio desvanecida. 
Tonsj- I .n afaog^ un nifrido jubi loso y se diricir» 
a saltos hacia el n l i o en que yacía la her ida, ha-
ciendo rechinar sus dienle>. blandiendo en alto 
sn bastón, •pronto a descargar lo sobre la inde-
fensa niña. 
— ¡Ta eres mía. ya no le escapas, traidora I—re-
petía con su cavcrnoéja \ o z , conl rayendo sti ra ra f n 
gestos qué expresaban loda su ferocidad inhuma-
n a — . T e a p l a c a r e , sí . le matare a palos y a pe-
dradas para que n o puedas volver a venderme. 
fays.ojos del. hárbaro echaban ch ispas . 
Se a c e r c ó a N a n y - T e , y sacudiéndola bru la lmeu-
te de nn brazo, mieiilra> la golpeaba con la pun-
ía d:-! pie. le dijo ; x 
— •Me ha> h e c h o I raición : pero yo te haré pagar 
cara lu falta. V ahora d in ie : ¿dónde es lá el pi i-
sionero, don.I.- se esconfle. M no quieres morir a 
m i s ntados e n este instante? 
La c loqui l la . m u d a .Je terror, miraba a sn ver-
düjgo c o n u i i o ^ pjos nmy abier los . en los que 
él espa'dlo pecaba las fágr^mas: l o n e l.n Ja tenia 
M i j r l y por el rue l lo c o n su rtránazar, con SU /.arpa 
/ada cada Vez de poner-e futirá de! alcance de i N a m r - I c i rcu ió la cabeza y (o desatio cr.,, 
lf»r'ír-|.u. al ver .¡ne aumentaba ñor rtiinutos la 1 "nrada . Después, ¿ori -erena »oz, en la que -c p o r mi 
>d!stanci^ . p i e ios *Cpara| ja. E l carcelero &c armó 
. d e una n n e v a p i e d r a v la ar ro jó COn toda lp fnna 
de , p , e e r a : ^ a p a z contra la nmábacha. l-sla vez 
I luvo meior tino- el n r o v p c l i l «.alio H i e n a r n d n d e 
adivinaba una firme resolución, replicó 
— E - inúti l que intentes hacerme habí 
nada d i r é ; estoy decidida. 
T o n e L u , enton"'*.-. enarbeló H haci^i 
pe., repel idamentc con inaudita brnla l idad. L a fle-
xible y gruesa cañii de bambú flageló las espal-
das de la m u c h a c h a , desgarrando sus carnes deli-
c a d ; ! - : nn ¡rolpe que la apaleada quiso parar con 
l:i mano le rompió un dedo, y otros, asestados con 
saña monst ruosa , le f racturaron una pierna. E l 
\erdn(ro lanzaba espumara jos por la boca y aul la-
ba como una bestia. Cegado por la rabia no te-
nía conciencia de la fuerza con que pegaba. 
- ¿ M e dirás ahora dónde se oculta el pr is ione-
ro, di . me lo dirás o prefieres mor i r? 
E l la seguía mirándole sin despegar los labios. 
L l baslón describía en el aire capr ichosos mo-
fineles. y sé abatía de.-pués midiéndole las cost i -
l las, que eran un puro cardenal ya ; pero no por 
e-o habló la valerosa muje rc i l a , que por. nada del 
mundo habría delatado a quien puso en ella toda 
sn confianza. Poseía Nang- l e esa resignación, esa 
conformidad ron el destino, hasta en medio de las 
más atroces torturas, que caracter iza a las razas 
pfjén|ales. .Vi u n a quejn, ni una súplicn. ni un In-
nrentó broto-de s u s labios, tfomprc «er rgdos; spjd 
$03 c.jos descentrados, desorbitado;-, fijos en el 
rostro de s u verdugo, llenos de una mortal angus-
tia infinita, daban a onlcnder cuánto era el dolor 
que mart i r izaba su cuerpo. 
— ¡ A h . v íbora ! ¡A i i . serpiente! — nia-cul laba 
T o j i g - L u entre ftoipe j golpe— ¡ T o m a , para que m-
tcihes b u i l a i l e de nn. i o d a \ i a ! . . . ¡To imi . para que 
ca|je> v or. me dieras el escondite del p r i s i o n e r o l . . . 
, fonta. pa la que tte-obstines en fu si lencio, que 
habrás de romper al lin si aprecias en algo lu 
vida, si tienes --^ aísiina estimación lu pellejo 
traidor ¡ 
Y el palo, con un nuevo golpe, mas fuerte a u n . 
tundió la pura > t é m fronte de la niña, abr iendo 
una herida larga y profunda, por donde salió a 
borbotones la sangre generosa y cal iente de la 
márt i r . L a s manos de N a n g - T é tuvieron un es-
tremecimiento convu ls ivo ; su rostro inundado de 
roja sangre se cubr ió de sudor f r í o ; nn ronco 
gemido se escapó de su gareranta: en su pechn 
hervía un estertor agónico , quedó inmóvil sobre 
la f ierra , pálida la faz, cer rados los ojos, exan-
gües los labios. . . 
E n aquel momento ocurr ió algo inesperado. A la 
vista de la pobre v desventurada niña, a quien 
an v i lmente acababa de a s e s i n a r , la cólera de 
T o n g - L u se disipó como por encanto. Pasado el 
furor que le había dominado hasta enloquecerle, 
romprendiV» lodo lo horr ible de su c r i m e n , lodo lo 
repuenante y pvecrablc que era su cobarde con-
ducta con una débil mujer que aún no había lle-
gado a serlo. L n sentimiento de humanidad so 
despertó en lo más profundo del corazón de aquel 
| hombre envilecido por los vicios. L i b r e ahora su 
i cerebro de los perniciosos efectos del aguard iewS 
le. ve daba exacta cuenta de la villanía de su pro-
ceder, que le avergonzaba, encendiendo el rubor 
en su rostro. 
PÍO tenía noml icnos aún disculpí 
¡ men que acababa de perpetrar. ¡ T o r t u r a r a un 
I mujer , a una niña, y lortur&rla hasta darle Ia 
muerte para obl igarla ;i hablar, cuando callando 
real izaba un acfo heroico de que no serían capa* 
e e s . m u c h o s hombres, e l - e l p r imero! ¡Oh. q * ^ 
lección la que le había dado la f rági l Nang-1 
con su c a n i a asustada y su cuerpo tembloroso de 
miedo! ¡Oh fortaleza del alma femenina, cap 
